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SISSEJUHATUS 
 
 Käesoleva magistritöö eesmärgiks on saksa, baltisaksa ja eesti 
üliõpilasterminoloogia sõnastiku koostamine. Tudengiorganisatsioonide juured 
ulatuvad kaugele keskaega, mil värsked tudengid nõu ja toe saamiseks kodukandist 
pärit vanemate tudengite juurde koondusid (Palamets 2008:19). Neist ühendustest (e 
natsioonidest) sai kõik alguse ning tänapäeval on hulganisti erinevaid 
tudengiorganisatsioonitüüpe üle kogu maailma. 
 Eestis tegutseb aktiivselt hetkel 23 erinevat üliõpilasorganisatsiooni. Keiserliku 
Tartu Ülikooli algusaegadel loodi mitukümmend erinevatest rahvustest 
liikmeskondadega tudengiorganisatsiooni, kuid domineerivateks olid siiski baltisaksa 
Landsmannschaft‟id (hilisemad korporatsioonid), kellelt tänapäevased 
tudengiorganisatsioonid 19. sajandi lõpust kuni 20. sajandi alguseni n-ö kaudselt 
pärinesid. Baltisaksa organisatsioonide liikmed võtsid omakorda Saksamaa 
organisatsioonidelt (Burschenschaft‟idelt, Landsmannschaft‟idelt, Corps‟idelt, 
Kränzchen‟idelt jt) traditsioone, reegleid ja ideid üle.  
 Koostajat ajendas seda teemat uurima isiklik huvi tudengiorganisatsioonide 
vastu ja seotus nendega; samuti käsitles autori bakalaureusetöö juba antud temaatikat 
(saksa ja baltisaksa üliõpilaslaulikute võrdlus). Ilmnes, et antud valdkonnas on 
tühimik, mis selle sõnastiku näol loodetavasti saab teatud määral täidetud. Teemaga on 
varasemalt tegelenud Reet Bender, kes on oma magistritöös „Baltisaksa üliõpilaskeel 
ja –korporatsioonid Keiserlikus Tartu Ülikoolis 19. sajandil kui saksa üliõpilaskultuuri 
eripära“ (Bender 2002) koostaja tööle olulist baltisaksa terminoloogiat uurinud ja 
saksa aspekti on teatud määral uurinud Andrus Boikov oma magistriprojektis „Saksa-
eesti tudengiorganisatsioonide seletav sõnastik“ (Boikov 2004), kuid sellises mahus 
ning võrdlevast aspektist lähenemist pole seni antud teema puhul (autori andmeil) 
rakendatud.  
 Käesolev sõnastik on mõeldud ennekõike eesti kasutajatele, kes tunnevad 
tudengiorganisatsioonide vastu huvi või puutuvad sellealase teemaga näiteks välismaal 
mõnes ülikoolilinnas olles kokku. Kindlasti on sõnastikku just seletava osa tõttu 
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kasulik lugeda tudengiorganisatsioonide kõige noorematel liikmetel, aga see tuleb 
kasuks ka vanematele, kes käivad nt Balti Rahvaste Kommerssidel (BRK), kus on 
võimalik erinevate riikide korporantidega kogemusi ja arvamusi vahetada ning 
nendega niisama suhelda. Kuid töö ei ole ainult tudengiorganisatsioonide seisukohtast 
oluline, vaid eriti kultuuriloo ning ülikooli ajaloo seisukohast, kuna 
ajaloolises perspektiivis on akadeemilsite organisatsioonide roll olnud 
alati väga suur. Seega on käesoleval tööl ikkagi ka laiem tähendus ning kõlapind. Võib 
öelda, et tegu on panusega Eesti kultuuriloo ning ülikooli ajaloo uurimisse. 
 Käesolev sõnastik hõlmab kõige levinumaid ja tähtsamaid termineid 
organiseerunud üliõpilase igapäevaelust, kuid on ka keerulisemaid, mõnevõrra 
spetsiifilisemaid sõnu. Antud teemat annab veel mitut suunda pidi edasi ja sügavamalt 
uurida, sest magistritöö koostamiseks kasutatud materjali koguhulgast jäi koostajale 
tunne, et suutis seda teemat vaid väga pinnapealselt ehk üldiselt puudutada. Samas 
pakub antud töö loodetavasti siiski hea ülevaate just põhilisest terminoloogiast, mis oli 
ja on siin ja Saksamaal kasutusel. 
 Antud magistritöö koosneb kahest osast: teoreetilises osas tutvustatakse 
lühidalt saksa, baltisaksa ja eesti tudengiorganisatsioonide ajalugu ning väikese lisana 
on välja toodud erinevate baltisaksa ja eesti tudengiorganisatsioonide liikmete n-ö 
ametlikud ja kõnekeelsed nimetused; praktilise osa moodustavad saksa, baltisaksa ja 
eesti üliõpilasterminoloogia sõnastik, eesti-saksa sõnaloend ning baltisaksa terminite 
register. Lisaks on koostaja lisanud eestikeelsed seletused, näiteid ning erandeid. 
Seletuste näitlikustamiseks on lisade osas toodud illustreeriv pildimaterjal, 
 Sõnastikku koostades tugines töö autor erinevate tudengiorganisatsioonide 
kodulehtedele, nende poolt välja antud albumitele, tudengiorganisatsioone 
käsitlevatele raamatutele, artiklitele ja teadustöödele ning ennekõike isiklikule 
kogemusele, mida koostaja on saanud erinevate organisatsioonide esindajatega 
suheldes. Koostaja oli ka kirjavahetuses Berliinis tegutseva naistudengiorganisatsiooni 
VBSt Lysistrata esinaisega, kellega vahetati infot organisatsioonide kohta. 
 Siinkohal sooviks koostaja tänada kõiki akadeemilisi kodanikke, kes olid alati 
valmis koostajat oma teadmiste ja kogemustega rikastama või oma raamatuid talle 
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küllaltki pikaks ajaks laenama. Eriline tänu läheb käesolevat magistritööd juhendanud 
Reet Benderile, kelle nõuannete ja toetuseta poleks käesolev magistritöö nii 
põhjalikuna valminud. 
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1. SAKSA, BALTISAKSA JA EESTI TUGENGIORGANISATSIOONID 
1.1 Tudengiorganisatsioonid Saksamaal 
 
 11.–13. sajandil polnud Saksamaal veel kõrgkoole ja tudengid pidid kas 
Itaaliasse (Bologna, Padua, Salermo) või Pariisi suunduma. Need kõrgkoolid jagunesid 
kas teaduskondadeks või maakondliku printsiibiga natsioonideks. Iga natsioon ühendas 
teatud piirkonna või maa õpetajaid ja üliõpilasi. See tegeles oluliste organisatoorsete 
asjadega, näiteks võttis osa rektori valimisest. Teisalt olid natsioonid ühendused, mis 
seisnesid vastastikuse abistamise põhimõttel. Keskaegsete kloostrikoolide eeskujul 
elasid tudengid professorite ja vaimulike järelevalve all pansionitüüpi ühiselamustes 
ehk bursades. Neil olid omad põhikirjad ja eestseisused ning mõnikord ka nende 
maakonna värvides aumärgid.
1
 Kuid kaasaegses mõttes saab rääkida 
organisatsioonidest siiski alles hilisemast ajast. 
 17. sajandi lõpus tekkisid Saksa kõrgkoolide juurde nn üliõpilaskonnad. Tegu 
oli sealjuures joomaseltskondadega, kus puudusid igasugused reeglid ja kord (Müller 
1998: 13). Kuid juba 18. sajandi viimastel kümnenditel tekkisid Saksamaal kõigi 
keeldude kiuste uut tüüpi tudengiorganisatsioonid, mis on praeguste korporatsioonide 
otsesteks eelkäijateks. Landsmannschaft‟ide2 traditsioon võeti üle keskajast, kus see 
ühendas üliõpilasi, kes olid samast ümbruskonnast pärit või tulid samadest koolidest. 
(Sisemiselt) vabalt seotud Lanndsmannschaft‟ide kõrvale tekkisid varsti ka nn  
Kränzchen‟id, mis olid üldjuhul sõpru koondavad organisatsioonid, kus valiti liikmeid 
hääletamise teel. Selliseid organisatsioone võib pidada tänapäevaste korporatsioonide 
eelkäijateks, kuna ka nende liikmed tulid regulaarselt kokku ning nende liikmelisus oli 
eluaegne (eluaegse liikmelisuse printsiip). Suurt rolli uute organisatsioonitüüpide 
tekkimisel mängisid ka tudengiordud (Studentenorden). Need tekkisid vabamüürluse 
idee ja Prantsuse revolutsioonilise liikumise mõjul 18. sajandi viimastel kümnenditel. 
                                                 
1
 http://www.lsg.musin.de/geschichte/geschichte/lkg/geschichte_studentenorga.htm (14.05.2011). 
2
 On Saksa ülikoolides vana väljend, mis käib (vähemalt teoreetiliselt) päritolumaa järgi ülikooli 
liikmeid koondav ühenduse kohta, hiljem ainult üliõpilasi, seega üks tudengiorganisatsiooni vorm. 
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Sellised ordud olid kinnised ja tugeva hierarhiaga (vanuseprintsiibiga), kus mängisid 
tseremooniad ja sümboolika juba tol ajal suurt rolli. Sirkel,
3
 mis on tänapäevastelt 
vapikilpidelt tuttav, võetigi ordudelt üle (nemad võtsid sirkli omakorda kasutusele 
vabamüürlaste eeskujul). Ka lühend V.C.F., mis tänapäeval üldjuhul vivat, crescat, 
floreat
4
 tähendab, tähendas siis aga vivat circulus fratrum
5
 või vivant fratres coniuncti. 
Nii ülikoolid kui riigivõimud võitlesid nende ordude vastu, kuna nende näol oli tegu 
nn salaühingutega ja neile heideti ette, et nad levitavad maailmaparandajalikke ja 
revolutsioonilisi ideid, pealegi koondasid nad erinevate ülikoolide üliõpilasi, st 
erinevatest regioonidest pärit üliõpilasi, ja üritasid neid organisatsioone oma kontrolli 
all hoida. Seepärast algaski Landsmannschaft‟ide areng kinnisteks, tugeva hierarhiaga 
organisatsioonideks – korporatsioonideks (C! või K!) (Elling 2000: 200–201). 
Esimesed Corps‟id tekkisid umbes 1800. aastatel. Need organisatsioonid võtsid 
18. sajandist pärit vanadelt Landsmannschaft‟idelt (mitte segi ajada tänapäeval 
eksisteerivate Landsmannschaft‟idega) mitmeid elemente üle, näiteks organisatsiooni 
värvides riietusesemed, mis olid Couleurs‟i6 ehk värvivara eelkäijateks ning nime, mis 
viitaks liikmete koduregioonile. Tudengiordudelt võtsid nad siseelu reguleeriva 
süsteemi üle, tõid aga uuenduslikke ideid sisse.
7
 
 Teine organisatsioonitüüp on Burschenschaft (B!)
8
. Keskajal elasid üliõpilased 
bursades (ld bursa), kus maakondlikud grupid teistest eraldi end sisse olid seadnud. 
Bursa elanikke nimetati bursaalideks – sealt siis ka saksakeelne der Bursche (Palamets 
                                                 
3
 Tudengiorganisatsiooni tundemärk, mida nimetatakse ka vääntäheks, on üldjuhul ühe joonega 
joonistatud moto (V.C.F.) ja organisatsiooni nime algustähtedest põimik. 
4
 „Elagu, kasvagu, õitsegu!“ – kasutatakse tänapäevani üliõpilasorganisatsioonides, et alma mater‟it või 
organisatsiooni kiita. 
5
 „Elagu vennaskonna ring!” 
6
 Nimetus hõlmab kogu värvivara, sh kõiki ehteid, riide- ja tarbeesemeid, millega värvekandvad või 
värve omavad tudengi- ja õpilasorganisatsioonide liikmed oma kindlaks määratud värve välismärgina 
näitavad. 
7
 http://de.wikipedia.org/wiki/Corps (19.05.2008). 
8
 Tudengiorganisatsiooni üks vorm. Ekslikul kombel kasutatakse terminit Burschenschaft tihti 
üldmõistena kõigi tudengiorganisatsioonide kohta. Tegelikkuses on Burschenschaft‟id vaid suuruselt 
neljas organisatsiooniliik Saksamaal – ehk umbes 25–30 protsenti (u 250 organisatsiooni 1100–… 
aktiivsetest) kõikidest tudengiorganisatsioonidest on Saksamaal Burschenschaft‟id. 
http://www.frankfurter-verbindungen.de/vorurteile/ (15.05.2011). 
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2008: 20). Nendest kollektiividest arenesid 18. ja 19. sajandil välja tänapäevased 
korporatsioonid nagu nt Corps‟id, Landsmannschaft‟id, Burschenschaft‟id, aga ka 
konfessionaalselt seotud organisatsioonid. Neil kõigil on palju ühist, kuid nende 
raskuskese on erinev. Ka Eesti tudengiorganisatsioone saab nende 
 
olemuse ja 
avalikkusele avatuse põhjal kategoriseerida: st kas tegu on korporatsiooniga (rohkem 
sissepoole suunatud ehk intiimorganisatsioon) või seltsiga (rohkem väljapoole 
suunatud). Burschenschaft‟id pärinevad 1815. aastal Jenas asutatud 
Urburschenschaft‟ist. Liikmete eesmärgiks oli kõigi sakslaste natsionaalse ühtsuse 
loomine ja võimukuuleka valitsuse vabastamine. Paljud Burschenschaft‟ide hilisemad 
liikmed läksid seetõttu ajavahemikus 1813 kuni 1815 vabatahtlikena 
vabastussõdadesse Napoleoni vastu ja eirasid sellega Viini Kongressi 1815. aasta suve 
otsuseid, kes oli otsuse Saksamaa jagunemisest 38 riigiks vastu võtnud. Neid üleval 
mainituid eesmärke toodi kõigi rõhumiste kiuste ikka ja jälle avalikkuse ette. 1817. 
aasta oktoobri Wartburgfest Eisenachis, 1832. aasta Hambacher Fest, 1848. aasta 
revolutsioon ja sellele järgnenud tugevalt Burschenschaft‟ide poolt mõjutatud 
rahvuskogu (Nationalversammlung) Frankfurti Pauluse kirikus kujutavad endast 
tipphetki, mis aitasid oma burschenschaftliku liikumisega kaasa rahvusriigi tekkes.
9
 
 Alles 19. sajandi lõpust alates hakati üha enam naisi saksa ülikoolidesse 
immatrikuleerima. Aastasadu olid kõrgkoolid puhtalt meeste mängumaa olnud. Esmalt 
pääsesid vaid üksikud naised ülikooli erilubadega õppima, need erandid muutusid aga 
juba peagi reeglipärasuseks. See areng toimus järk-järgult ja esimene samm oli naiste 
lubamine ülikooli vabakuulajatena.
10
 Esimene naisüliõpilaste organisatsioon asutati 
Saksamaal 1899. aastal – Verein studierender Frauen Hilaritas Bonn. 
Tudengiorganisatsioonid tegutsesid Saksamaal, kui nad enne liikmete vähesuse 
tõttu ei likvideerunud, natsionaalsotsialistliku režiimini, mil kõik 
tudengiorganisatsioonid keelustati. Eestis keelustati tudengiorganisatsioonid 1940. 
aastal. Sõjajärgsel ajal taastati Saksamaal meesorganisatsioonid, sh mõned baltisaksa 
organisatsioonid. Kuna Eestis olid tudengiorganisatsioonid keelatud, siis tegutsesid nii 
                                                 
9
   http://www.burschenschaft.de/ (09.05.2008). 
10
 http://de.wikipedia.org/wiki/Universit%C3%A4t (15.05.2011). 
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nais- kui meesorganisatsioonid edasi eksiilis, luues erinevatesse maailma nurkadesse 
konvente (koondisi). 
 1960ndate lõpu vasakpoolsuse laine mõjul kannatas kõvasti saksa 
korporatsioonide maine ning nende roll ühiskonnas marginaliseerus. 1960. aastatel 
alustas üha rohkem naisi õpinguid ülikoolis. Tänapäeval on tekkinud mitmeid 
naisüliõpilaste asutatud organisatsioone, iseäranis rohkesti on neid asutatus viimase 
paarikümne aasta jooksul. Alguse said saksa naisorganisatsioonid 1976. aastal asutatud 
naisorganisatsiooniga TTDV Ferra Floris Münchbergis. Ei läinud kaua, kui seda 
eeskuju järgisid ka ADV Merzhausia Freiburg‟i ja Berliini VBSt Lysistrata 
asutajaliikmed, kui nimetada vaid mõningaid näiteid kõige vanematest hetkel 
Saksamaal tegutsevatest naisorganisatsioonidest.
11
 Arvatakse, et Saksamaal on üle 
tuhande aktiivse tudengiorganisatsiooni, mis teeb umbes 22 000 üliõpilasest liiget ja 
umbes 135 000 vilistlast.
12
 Umbes tuhandele meesorganisatsioonile vastab nüüdseks 
45 naisorganisatsiooni.
13
 
 
 
1.2 Baltisaksa tudengiorganisatsioonid Dorpatis/Tartus 
 
 1802. aastal loodi Vene tsaari korraldusel Liivimaal (Vene Riigi 
Läänemereprovintside) saksa õppekeele ning struktuuriga protestantlik kohalik ülikool 
Tartus (Landesuniversität Dorpat). Landesuniversität‟ideks ehk 
provintsiaalülikoolideks nimetati Saksamaal nii üliõpilaste arvult kui ka teaduslikult 
tasemelt piiritletud kõrgkoole, mida vajati eelkõige riigi- ja kirikuametnike 
ettevalmistamiseks kohalike väikeriikide tarvis (Palamets 2008: 43). Kõik 
tudengiorganisatsioonitüübid, nagu 18. sajandi lõpus saksa ülikoolide juurde tekkinud 
Kränzchen‟id, Landsmannschaft‟id või Corps‟id, pidid ka siin Tartus nõnda keelatud 
olema. Dietrich G. Kraus kirjutab, et sellest taustast hoolimata tekkis 1803. aastal 
                                                 
11
 http://uploader.wuerzburg.de/athenia/frame.htm (13.05.2011). 
12
 http://training.dw-world.de/ausbildung/blogs/d11/?p=58 (15.05.2011). 
13
 http://www.uni-leipzig.de/journalistik2/uncover/startseite/erforscht/artikel/anzeigen/wenn-frauen-
ihre-interessen-ausfechten/ (15.05.2011). 
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Tartus kõiki tudengeid ühendav üliõpilaskogu – Allgemeine Burschenschaft (AB) 
samade põhimõtete najal kui Saksamaalgi. Selle nn katuseorganisatsiooni eesmärgiks 
oli kõikide üliõpilaste idealiseeritud ühendamine (Kraus 1997: 38). Üliõpilaste, kes 
olid erinevatelt aladelt, eriarvamuste tõttu lagunes Burschenschaft juba 1809. aastal 
(Elling 2000: 203). 
Üliõpilased − eriti Kuramaalt, vältisid esialgu Tartu ülikooli, sest neile ei 
meeldinud, et ülikool asutati Tartusse ja mitte Kuramaa hertsogiriigi endisesse 
pealinna Miitavisse (Jelgavasse) ja asusid esialgu veel Saksamaale (nt Jenasse või 
Göttingeni) õppima. 1801. aastal asutasid balti tudengid Jenasse ja 1804. aastal 
Göttingeni ühe esimese värvide (roheline-sinine-valge) ja hilisema Tartu Curonia 
sümbolitega konvendi
14
. Alles 1804. aastast suundus üha enam kuramaalasi Tartusse 
õppima, eriti vältisid Kuramaalt pärit balti tudengid seda kõrgkooli pärast sealse 
üliõpilaskonna ja Jena ülikooli vahelist konflikti. Sealt kõrgkoolist Tartusse õppima 
asunud ühinesid ka Tartus – nagu Saksamaal harjutud − konventidesse. Tegelikult 
asutati Curonia ilmselt varem, kuid täpne asutamise aeg ei ole teada, samuti asutati 
Estonia, Livonia ja Fennonia, kuid nende kohta ei olnud hiljem midagi teada ja 
järjepidevus puudus. 1808. aastal loodi keelust hoolimata esimene baltisaksa 
organisatsioon nimega Curonia. Alles 19. sajandi kahekümnendatel aastatel suutsid 
korporatsioonid (asutatud Landsmannschaft‟idena) lõplikult Allgemeine 
Burschenschaft‟i vastu end kehtestada. Allgemeine Burschenschaft lagunes järk-
järgult, sest sealt astusid liikmed välja ja lõid oma korporatsioone (Landsmannschaft‟i 
nime all) ja viimasena tegid seda Fraternitas Rigensise liikmed, vastavad 
asutamisaastad on järgnevad 1821. aastal asutati Estonia, 1822. a Livonia ja 1823. 
aastal Fraternitas Rigensis. Erinevalt Burschenschaft‟idest nimetasid nad ennast 
Landsmannschaft‟ideks või isegi tihedamini korporatsioonideks, kirjutab Dietrich G. 
Kraus. Nagu tänapäevalgi, kuuluti tol ajal reeglina vaid ühte tudengiorganisatsiooni, 
sest korporatsioonid on omavahel kartellis, mis keelab üksteise liikmeks astumise 
(Kraus 1997: 39). Indrek Elling kirjutab, et 1823−1832  tihenes erinevate 
                                                 
14
 On ametlik seniori ehk esimehe poolt kokkukutsutud korporatsiooniliikmete kogunemine; on 
organisatsiooni kõikide liikmete kogu. 
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kubermangude/provintside üliõpilaste vahelised konfliktid, mis kulmineerusid aga 
peagi nende organisatsioonide vahelisteks probleemideks. 1827. aastal sõlmisid 
Estonia, Livonia ja Fraternitas Rigensis kartellilepingu
15
, millega ka Curonia 1832. 
aastal liitus (Elling 2000: 203).  
 Saksamaal oli ja on tänapäevalgi üsna tavaline, et organisatsioonid koondusid 
(resp koonduvad) katuseorganisatsiooni alla. Tartus eksisteeris katuseorganisatsioon 
Chargiertenconvent (Ch!C!) alles 1832. aasta algusest, kui asutajatest nelja baltisaksa 
Landsmannschaft‟i eestseisuse liikmed üliõpilasasjade arutamiseks nõupidamisi 
korraldasid. Selle eksisteerimise kohta leidub tõendeid aga alles 1834. aasta teisest 
semestrist. Chargiertenconvent‟i kuulusid kõik Tartus tegutsevad baltisaksa 
korporatsioonid, lühikese aja vältel ka läti korporatsioon Lettonia. Chargiertenconvent 
esindas kogu üliõpilaskonda ja seetõttu oli ka suhe ülikooliga üsna tihe. 
Korporatsiooni tähendus pole põhimõtteliselt ka 20./21. sajandil palju muutunud, kuigi 
oli ka aegu, mil tudengiorganisatsioonide väliseid märke (nt tekleid
16
) avalikult kanda 
ei võinud (19. sajandi esimesel poolel, 19. saj venestamise ja hiljem Nõukogude 
okupatsiooni ajal) (Kraus 1997: 39–40). 13. augustil (u.k.j 25. augustil) 1832. aastal 
võttis Ch!C! vastu üldkommaani ehk Allgemeiner Comment‟i. Kommaan sisaldas 
reegleid korporatsioonide (sh Landsmannschaft‟ide) asutamise, tegevuse ja selle 
lõpetamise kohta, nagu ka eeskirju, mis reguleerisid suhteid nn „metsikute“17 
üliõpilaste, vilistlaste (st mitteüliõpilaste), teiste isikute ja ülikooliväliste 
organisatsioonidega. Kommaan sisaldas ka peatükke, kus olid sätestatud karistused nt 
eksimuste eest kommaani vastu, kuidas auküsimusi lahendada jms (Elling 2000: 203–
204). Ka tänapäeval kuuluvad karistused igapäevase korporatsioonielu juurde, sest 
need panevad akadeemilise „mängumaa“ piirid paika (Ojatamm 2008: 4–8). 
 Ch!C! liikmeteks üritasid saada ka Tartus õppinud poola ja vene üliõpilaste 
organisatsioonid Polonia ja Ruthenia, kuid kui see ebaõnnestus, siis läksid mõlemad 
                                                 
15
  Konkurentsi reguleerimise kokkulepe. 
16
 Organisatsiooni peakate. Värvitekkel on organisatsiooni värvidega tudengimüts, millel kajastuvad  
organisatsiooni värvid (üldjuhul 3 värvi): üks põhivärv ja kaks värvitriipu (selle all). Rebased kannavad 
üldjuhul musta teklit, millele on küljele kinnitatud sirkel. 
17
  Korporandid nimetavad nii üliõpilasi, kes ei kuulu ühtegi tudengiorganisatsiooni. 
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korporatsioonid laiali (Ruthenia ligi viieks aastaks). 1854. aastal andis Ch!C! Polonia 
liikmetele vilistlaste õigused, tunnustades sedakaudu nende kuulumist 
üliõpilasühiskonda ja välistades nende taotluse korporatsioonina Ch!C!-ga liituda. 
Polonia liikmed andsid teada, et ei tunnista enam üldkommaani (Piirimäe 2007: 77–
79). Loodi veel mitmeid korporatsioone, mis tegutsesid mõni kuni mõnikümmend 
aastat. 1870. aastate keskpaigast algas tsaaririigis üliõpilaste kiire kasv, kuna 
üliõpilased olid üldisest sõjaväekohustusest vabastatud. Kuna korporatsioonid ei 
soovinud liialt suuri liikmeskondi, siis hakkas nende juhtorgan Chargiertenconvent 
uute nn intiimorganisatsioonide teket soosima ja nii tekkisidki 1880. aastate algupoolel 
Neobaltia, Lettonia, Limuwia. Loodi ka teisi saksa ja mittesaksa organisatsioone, kuni 
1870. aastal alustas tegevust esimene eesti organisatsioon – Eesti Üliõpilaste Selts 
(EÜS) (Palamets 2008: 139–141). 
 Naisorganisatsioone tol perioodil polnud, sest naisi ei lastud ülikooli. Alles 
1905. aastal, kui Vene impeeriumis mõeldi paljude ühiskondliku elu valdkondade 
demokratiseerimise peale, võeti alates septembrikuust Tartu ülikooli vastu ka esimesed 
naisvabakuulajad.
18
 Naiste haridustee lõppes üldjuhul gümnaasiumiga, kui v.a arsti- ja 
loodusteadusi õpetava Rostovtsevi Eraülikool ning Jassinski ajaloo-, keele- ja 
õigusteaduse Kõrgemad Naiskursused. Seal õppivad neiud lõid 1911. a esimese eesti 
naisorganisatsiooni  Eesti Naisüliõpilaste Rühma (hilisema nimetusega Eesti 
Naisüliõpilaste Selts). 1920. a loodi esimene naiskorporatsioon Filiae Patriae (isamaa 
tütred). 1922. aastal registreeriti Tartu ülikooli nõukogus Saksa Naisüliõpilaste Ühingu 
(Verband deutscher Studentinnen), kellel olid värvideks must, valge, punane ja sinine 
(neljane värvikombinatsioon, sic!). 1928. aastal ühing suleti liikmete vähesuse tõttu, 
kuid pool aastat hiljem alustas uuesti tegevust, kuid juba aasta pärast likvideerisid nad 
end taas. 1922. aastal loodi ka Balti-Saksa Naisüliõpilaste Selts (Verein deutsch-
baltischer Studentinnen), mis suleti 1940. aastal seoses baltisakslaste ümberasumisega 
Saksamaale (Ilomets & Hiio & Orav 2007: 332–333). Ükski baltisaksa organisatsioon 
pole Eestis taasasutatud, v.a Arminia Dorpatensis, mida aga kõik ei pea õiguspäraseks 
ja seepärast mitmed meesorganisatsioonid teda ei tunnusta. 
                                                 
18
 http://www.ut.ee/126834 (15.05.2011). 
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1.3 Eesti tudengiorganisatsioonid 
 
 19. sajandi lõpul ja 20. sajandi algul tekkis mitu uut eesti 
üliõpilasorganisatsiooni, nende seas õige mitmed väljaspool Eestit. Juba eesti 
organisatsioonide algusaastail toimus mitmeid lõhenemisi, mille tulemusena lahkuti 
seltskonniti tudengiorganisatsioonidest, et luua uusi. Pärast kahte eesti seltsi – EÜS19 
ja EÜS Põhjala. EÜS tegi uue katse end korporatsioonina asutada 1890. aastal, sel 
korral Fraternitas Viliensis nime all, ja sel korral neil õnnestus Ch!C!-lt tunnustus 
pälvida, kuid siis keeldus venestuse teele asunud ülikooli juhtkond. Nii olidki nad selle 
aja ainuke värvidega meestudengite selts (Palamets 2008: 141–143). 
1900. a loodi esimene eesti korporatsioon Vironia
20
 Riias sealse polütehnikumi 
juures ja Eesti Üliõpilaste Seltsist (registreeriti teadusliku seltsina 1884. aastal „nende“ 
Vironia sini-must-valge värvikombinatsiooniga) välja astunud seltskond lõi 1907 
esimese Eestis asutatud eesti korporatsiooni Fraternitas Estica.  
 Seoses 1905. aasta revolutsiooniga võeti ülikooli vastu ka esimesed 
naisüliõpilased, esialgu vabakuulajatena, Esimese maailmasõja ajal aga juba 
täisõiguslike üliõpilastena (Piirimäe 2007:103). Juba 1911. aastal loodi esimene 
naistudengiorganisatsioon – Eesti Naisüliõpilaste Selts (ENÜS). Lisaks erinevatele 
meeskorporatsioonidele ja -seltsidele lisandus 1920. aastal ka esimene 
naiskorporatsioon – Filiae Patriae. Samal ajal eesti organisatsioonidega loodi veel 
jätkuvalt läti ja (balti)saksa organisatsioone (nt Freie deutsche Burschenschaft 
Fraternitas Normannia). Päris mitmete korporatsioonide tegevus hääbus ja mitmed 
ühinesid suurema korporatsiooniga, kuid endiselt moodustus ka uusi korporatsoone 
liikmetest, kas sisetülide või lahkhelide tõttu otsustasid uue organisatsiooni luua. 
1920.–1930. aastatel loodi mitmeid eesti naisorganisatsioone, kellest pole seltse ja 
ühinguid taastatud. 1924. aastal loodi naiskorporatsioonid Indla, Lembela ja Amicitia. 
Pärast Eesti taasiseseisvumist on loodud vaid käesoleva (2011.) aasta kevadel korp! 
Sororitas Estoniae asukohaga Tallinnas. Hetkel on Eestis 23 aktiivset 
                                                 
19
 EÜSil luhtus plaan 1881. aastal organisatsioon nime all korporatsioon Vironia asutada, sest Ch!C! 
keeldus selle tunnustamisest. 
20
 Ei ole kuidagi EÜSi Vironiaga seotud. 
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tudengiorganisatsiooni, millest 7 on üliõpilasseltsi ja 16 korporatsiooni. 
Meesorganisatsioone on 14 (3 seltsi, 11 korporatsiooni), naisorganisatsioone 6 (1 selts, 
5 korporatsiooni) ja segaorganisatsioone 3 (3 seltsi). 
 
 
1.4 (Balti)saksa ja eesti tudengiorganisatsioonide liikmete nimetused 
 
 Nimi on asi, mida inimesed eriti kergelt muuta ei saa, eriti keeruline on aga 
lahti saada rahvasuus levivatest nimedest. Tudengiorganisatsioonide liikmete nimed 
tulenevad loomulikult esmajoones organisatsiooni nimest, kuid paratamatult tekivad ja 
levivad ka sellised nimed, mille kasutamise kohta kõnealustelt isikutelt luba ei küsita. 
Alljärgnevalt on autor kokku seadnud (balti)saksa ja tänapäeva 
tudengiorganisatsioonide liikmete nii ametlike kui kõnekeelsete, kohati lausa 
halvustavate või pilkavate nimede nimestiku. Baltisaksa organisatsioonide nimetused 
pärinevad Oskar Masingu 1924–1926 ilmunud artiklist Deutschbaltische 
Gemeinschaftsschelten. Aus der Arbeit am Deutschbaltischen Wörterbuch: 401–423.  
Organisatsiooni nimi – 
eestikeelne vaste (lühend) 
Saksakeelsed/eestikeelsed 
nimetused, pl mitmuse 
vorm 
Kõnekeelsed või pejoratiivsed 
saksakeelsed nimetused ühes 
seletustega, kui teada 
Amicitia amica (värvikandja)  
Arminia – arminus Arminius, pl Arminianer  
Arminia Dorpatensis arminus saks 
Baltica – balticus (Balt.) Balticus  
Curonia – curonus (Cur.) Curone, pl Curonen 
Curonus, pl Curoni 
(pl) Curländer (oli ka 
ainsuses kasutusel) 
Bruder Kurland (pärast 1890) 
Curscher Brodder 
Kursche 
Eesti Naisüliõpilaste Selts ENÜSi liige enüsitar 
Eesti Üliõpilaste Selts EÜS-lane  
Eesti Üliõpilaste Selts 
Põhjala 
põhjalane põhjukad 
Eesti Yliõpilaste Selts 
Veljesto 
sõsar (naissoost liige) 
veli (meessoost liige) 
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Estonia – estonus (Est.) Estone, (pl) Estländer (oli 
ka ainsuses kasutusel) 
Estonus, pl Estoni 
Glintspringer (pankrannikult 
hüppamine väidetavalt 
julguseprooviks)  
Killoheimer (kilud ilmselt 
põhjuseks) 
Bruder Estland 
Tschuchne – nii estonuste kui 
eestlaste nimetus (venekeelne 
eestlaste kohta käiv sõimusõna 
tšuhnaa selle aluseks) 
Filiae Patriae Fi(i)lia (kõik liikmed), 
filia patriae (värvikandja), 
pl filiae patriae 
(värvikandjad) 
piilu, pl piilud 
Fraternitas Academica  Kakadu 
Fraternitas Estica frater esticus  
Fraternitas Liviensis frater liviensis  
Fraternitas Normannia – 
frater normannus (Frat. 
Norm.) 
Normanne, pl Normannen 
Frater Normannus 
 
Fraternitas Rigensis – 
frater rigensis (Frat. Rig., 
Rig.) 
Rigenser, pl Rigenses 
Frater Rigensis, pl Frates 
Rigenses 
Stadtsmann – termini 
Landsmann (=kaasvõitleja) 
analoogiline pilkav keelend, mis 
vihjab rigensiste eriseisundile, 
nimelt ei esindanud nad nagu 
ülejäänud organisatsioonid 
provintsi, vaid ainult linna. 
Rigsche 
Rigauer 
Fraternitas Tartuensis frater tartuensis  
Indla indlaensis indlaensa 
Lembela lembelensa  
Leola leolensis leo 
Livonia – livonus (Liv.) Livone, pl Livonen 
Livonus, (pl) Livländer 
(oli ka ainsuses kasutusel) 
Bruder Livland 
Livsche 
Dörpter – (nimi pärineb 
rigensistelt – 1840.  aastatel; 
kõlab umbes nagu ‟tartukas‟) 
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Lippinger (nimi curonustelt); 
Orang-Utang – autoriks 1847. a 
asutatud nn Riia Livonia liige, 
mis kuulus „metsikute 
sektsiooni“, st et neid ei 
tunnistatud korporatsioonina. 
Neil olid värvid sinine-oranž-
valge; 
Pseudo-Livone, Pseudo – 1825. 
aastal asutasid 16 Livoniast 
väljaheidetut organisatsiooni, 
mida nad ise Livoniaks ja nende 
vastaseid pseudodeks või 
pseudo-livonusteks nimetasid 
Neobaltia – neobaltus Neobaltus, pl Neobalti 
Neobalte, pl Neobalten 
Neobecke 
Neobube 
Revelia revelus  
Rotalia (Rot!) rotalus  
Rubonia Rubone, pl Rubonen  
Sakala (sak!) sakalanus sakalensis 
Sororitas Estoniae estonica sororitas sakalensis, karmiinad, 
karmi(i)nus 
Tehnola tehnolus tehnik 
Ugala ugalensis uglik 
puglik 
Verein deutsch-baltischer 
Studentinnen 
 pl Suppenhühner 
Vironia  (vir!) viroonlane – korp! 
Vironia liige 
vironus – pärisliige või 
vilistlane 
 
Üliõpilaste Selts Liivika liiviklane  
Üliõpilaste Selts Raimla raimlalane  
Üliõpilasühendus 
Fraternitas Fennica 
fennicus  
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2. SÕNASTIKU KOOSTAMISE PÕHIMÕTTED 
2.1 Sõnavara valikuprintsiibid ja kasutatud allikad 
 
 Tudengiorganisatsioonide sõnavara on väga laiaulatuslik ning lisaks üldlevinud 
terminitele on igal piirkonnal, organisatsioonitüübil ja tudengiorganisatsioonil eraldi 
just neile omane keelekasutus. Kuna kõike magistritöö mahtudesse paigutada polnud 
võimalik, siis tuli koostajal oma äranägemise järgi teha valik. 
 Esmalt said üldjoontes valitud eestikeelsed terminid (kokku üle 400), mis 
kindlasti pidid sõnastikus kajastuma. Need sõnad on organiseerunud tudengile 
igapäevaselt üldjuhul tuttavad ning on akadeemilisel maasikul suheldes just 
enimkasutatavad terminid. Eestikeelsete terminite kogumiseks sai koostaja esmast 
informatsiooni siin tegutsevate tudengiorganisatsioonide kodulehekülgedelt, 
albumitest ja loomulikult ka isikliku suhtluse kaudu. Oluline oli välja tuua just Eestis 
tegutsevate tudengiorganisatsioonide (korporatsioonide ja seltside) erinevad terminid 
sama mõiste kohta, et näha, milline ühtlus/ebaühtlus siin valitseb. 
 Baltisaksa organisatsioonide keelekasutuse uurimiseks luges koostaja paljude 
erinevate korporatsioonide albumeid, artikleid ja muid raamatuid nende 
organisatsioonide tegutsemisaja kohta. Selleks tegeles ta süvitsi üle kümne erineva 
baltisaksa korporatsiooni terminoloogia uurimisega. Üheks oluliseks allikaks oli Reet 
Benderi 2002. aastal kaitsnud magistritöö Tartu baltisaksa tudengikeelest 19. sajandil. 
Töö pakkus koostajale huvi iseäranis seetõttu, kuna töö kajastab baltisaksa 
organisatsioonide põhilist tegevusaega.  
 Saksamaa organisatsioonides kasutatavad vasted eesti ja baltisaksa terminitele 
pärinevad üldjoontes Internetist, milleks koostaja uuris üle kahekümne erineva 
tudengiorganisatsiooni kodulehte. Et sõnavara natukenegi piiritleda ja rohkem 
süsteemsust ning iseärasusi leida, selleks valis koostaja neli põhilist saksa 
organisatsioonitüüpi (Burschenschaft, Landsmannschaft, Corps ja Damenverbindung), 
mille kohta uuris siis täpsemalt sõnavara. Muuhulgas oli töö koostaja kirjavahetuses 
Saksamaa ühe vanima naisorganisatsiooni Verbindung Berliner Studentinnen 
Lysistrata esinaisega, kellega vahetati nii Eestis kui Saksamaal tegutsevate tudengi-, 
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eriti just naisorganisatsioonide kohta informatsiooni. 2004. aastal on 
tudengiorganisatsioonide teemal kirjutanud ka Andrus Boikov oma magistriprojektis 
„Saksa-eesti tudengikorporatsioonide seletav sõnastik“, milles on keskendutud üldiselt 
aga meeskorporatsioonidele (eelkõige Arminia Dorpatensise) ning Eestis vähem 
levinud vastete kaardistamisele. Seepärast pidas koostaja oluliseks, et koostatud 
sõnastikus kajastuks nii mees- kui naiskorporatsioonid, aga ka erinevate 
üliõpilasseltside terminid, sest pinnas nende erinevate organisatsioonide tekkeks oli 
kõigil enam-vähem sama. 
 Sõnastikku termineid otsides otsustas koostaja, et vältimatud on terminite 
seletused ja näited, sest ainult tõlkevastete andmine ei oleks piisavalt vajalikku 
taustinformatsiooni andnud (nt Fuchs, m (Fux, m) – Fuchs, m – ‟rebane‟ või mida 
kujutab endast sõna Schmiss – haav; arm). Käesolev sõnastik sisaldab terminite 
kaardistamise tõttu väga palju erinevaid sünonüüme ja loomulikult ka antonüüme. 
Seletavas osas on koostaja kasutanud mh nii sisu- kui mahudefinitsiooni, sest viimane 
täiendab esimest just asja laiema mõistmise tarvis, kuid lisatud on ka üldisi seletusi ja 
näiteid mõiste erinevate tahkude väljatoomiseks.  
 
 
2.2 Sõnastiku koostamisel esinenud probleemid 
 
 Selle oskussõnastiku koostamisel tekitas tõenäoliselt kõige suurema probleemi 
ainuüksi terminite paljusus ühes keeles (uuritavas ajastus), mis ei lasknud üks-ühele 
vasteid kasutada, kuna sama termini taga peitus hoopis teine mõiste. Näiteks olgu 
toodud saksa ja baltisaksa terminid organisatsiooni eestseisuse liikmete kohta. Termin 
Senior ehk esimees on mõlemas variandis esindatud, tema paremaks käeks on 
abiesimees ehk Saksamaal Consenior ning kirjatoimetaja rolli on enda peale võtnud 
Subsenior. Mis aga probleeme võib valmistada on see, et baltisaksa korporatsioonides 
kasutati abiesimehe kohta terminit Subsenior ja kirjatoimetaja kohta nt Schriftwart 
vms. Seepärast pole imeks panna, kui esimese pilguga tahaks neid Subsenior‟ide 
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sünonüümidena kasutada, mis oleks aga sisult vale. Seega, kui antud termineid ühes 
kohas ei näeks, ei osaks arvatagi, et midagi on valesti. 
 On näha, et siin tegutsevatelt baltisaksa organisatsioonidelt on eestlaste 
organisatsioonid palju üle võtnud, mis polegi imekspandav. Samamoodi võtsid hiljem 
asutatud naiskorporatsioonid omakorda meesorganisatsioonidelt termineid üle, nt 
vahetult pärast asutamist oli korp! Amicitiat juhtimas esimees, mis alles hiljem 
esinaiseks muudeti ja naisorganisatsiooni Filiae Patriae eestseisuse juhatajaks on 
tänaseni esimees. 
 Probleeme valmistasid ka katsetused eristada sama sõna nn õiget ortograafilist 
varianti, sest erinevad allikad ja isegi ühe allika samal leheküljel suudetakse ühte sõna 
mitme erineva kirjapildiga edasi anda, ilma et seal peituks tähenduslik erinevus. Kõige 
tüüpilisemad erinevused olid ehk moodsa ja vananenud kirjaviisi vahel, kus esialgu on 
kasutatud sõna alguses C-d ja hilisem K-d nt Commers vs Kommers, Convent vs 
Konvent, Comment vs Komment jne, kusjuures mõlemaid variante kasutatakse 
Saksamaal tänini vaheldumisi. Samuti on siiani tarvitusel mõlemad variandid rebase 
saksakeelsest kirjapildist (Fux ja Fuchs). Küll jäi koostajal vahepeal mulje, et x-ga 
variant on olnud pigem Saksamaal ja teine baltisaksa organisatsioonides, kuid siis 
leidub taas mitmeid organisatsioone erinevatest saksa tudengiorganisatsioonide seast, 
kes teevad hoopis risti vastupidi või kui rebasest rääkides on kasutusel Fuchs ja samal 
ajal rebastundidest rääkides kasutatakse hoopis teist kirjapilti Fuxstunde. 
 Vastete leidmine otseselt raskusi ei valmistanud, sest enamasti oli eesti keeles 
sama asja tähistav termin kusagil olemas, aga loomulikult leidus erandeid. Nt saksa 
organisatsioonide paraadvormide juurde kantav peakate ‟cerevis‟, mis Eestis pole 
levinud ja mida korp! Arminia Dorpatensis, kes antud valdkonnas end n-ö kodusemalt 
tunneb, kasutab saksakeelset terminit, ilma et see eesti üliõpilastele midagi ütleks. 
Kahjuks ei ole ka koostaja selleks õige isik, et nt cerevis-mütsi kuidagi teisiti 
nimetama hakata ja selle väikese kasutamise tõttu ei leiaks uus sõna niikuinii 
pruukimist. Lihtsam on need erinevad nokata mütsikesed saksakeelsete nimedega 
meelde jätta. 
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 Korporatsioonide albumitest leidis koostaja ka ameteid, mis olid seal küll üles 
loetletud, kuid ametniku tegevusvaldkonda ei valgustanud miski. Nende tähenduse 
leidmine osutus tihtipeale parajaks pähkliks. Nagu ka asjaolu, et Eestis on 
organisatsioonidel tunduvalt rohkem ametnikke kui baltisaksa ja saksa 
organisatsioonides. Seepärast tuli kindlaks teha, kes nt Saksamaal teatud ülesandeid 
täidab. Juhul, kui see polnud kindlaks määratud ja igal semestril täitis vastavat 
kohustust selleks soovi avaldanu, ilma et sellega oleks mingi ametinimetus kaasnenud, 
siis jäi see baltisaksa ja eesti sõnapaar sõnastikus ilma kolmanda vasteta. Aga 
sõnastikust leiab ka vaid eesti termineid, millele on lisatud seletus. Üldjuhul on nende 
näol tegemist siinsete organisatsioonide ametnikega. Mõnikord oli võimalik tuvastada, 
et saksa või baltisaksa ametnik hõlmas nt mitut siin tänapäeval levinud ametit, siis 
sellisel juhul sai see termin vastava ameti alla paigutatud. 
 Kindlasti oli keeruline neile terminitele seletusi kirjutada, kuna päris mitmel 
organisatsioonil esines erinevaid nüansse, mis ei lasknud asju just lihtsalt ja üldiselt 
seletada. Seletuse osas toodud näited on loomulikult vaid murdosa tegelikkuses 
toimuvast, aga kõike oleks liialt mahukas välja tuua ja samas säilitada veel 
mingisugune ülevaatlikkus. Ruumi kokkuhoiu mõttes ei ole eesti organisatsioonide 
nimedele ette lisanud, kas tegu on seltsi või korporatsiooniga, kuid seda saab vaadata 
lisas 1. 
 Uuritava teema edasised uurimisperspektiivid on väga laiad. Käesoleva 
sõnastiku laiendamine oleks kindlasti järgmine samm selle teema uurimisel. Samas 
pole keegi veel koostaja andmeil Saksamaal tegutsevaid organisatsioone üksteisega 
võrrelnud, et kas ja kuidas sõltub termini kasutus erinevatest organisatsioonitüüpidest 
või kas terminikasutus sõltub sellest, millises Saksamaa osas need tegutsevad. Võib ka 
uurida, kas erineva konfessiooniga, kuid samas organisatsioonitüübis olevad 
korporatsioonid (näiteks katoliiklikud ja protestantlikud Corps‟id) kasutavad sama 
terminoloogiat või kas samade tunnustega nt värvekandev, värve omav, värvideta või 
vehklevate, vabatahtlikult vehklevate ja mittevehklevate korporatsioonide sõnavara 
erineb üksteisest palju. Pealegi ei tohiks unustada, et Saksa kultuuriruumi mahuvad ka 
nt Austria ja Šveitsi üliõpilasorganisatsioonid ning Eestis tegutsesid ka baltisaksa 
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organisatsioonide kõrval läti, poola, vene jt rahvuste organisatsioonid – seega on 
uurimisvaldkondi, kuhu laieneda, päris palju. Samuti võiks uurida, kuivõrd on säilinud 
vana baltisaksa põhja Saksamaal tegutsevates kolmes baltisaksa korporatsioonis ja 
kuivõrd on saksa organisatsioonimaastikul tegutsemine neid juba mõjutanud – ilmselt 
päris kõvasti, st uurida, palju seda baltisaksat veel üldse alles on. 
  Sõnastikust võib täheldada, et Saksamaalt Tartusse liikunud baltisakslased on 
omajagu traditsioone sealsetelt üliõpilasorganisatsioonidelt üle võtnud ning eesti 
organisatsioonid on need omakorda baltisaksa organisatsioonidelt päranduseks saanud. 
Just see baltisaksa pärand kujunes (samamoodi nagu ka lauluvara) Saksamaalt toodud 
asjadest (mis siin n-ö kivinenutena ning saksa edasisi arenguid mitte kaasateinutega 
säilisid) ning nende kohalikest edasiarendustest. Koostaja leiab, et äärmiselt huvitav on 
vaadata, kuidas paari sajandiga on traditsioonid püsima jäänud ja kui palju kajastuvad 
muutused erinevate organisatsioonitüüpide sõnavaras. 
 
 
2.3 Sõnastiku ülesehitus 
 
 Sõnastik on koostatud saksa-baltisaksa-eesti suunal. Töö lõppu on lisatud ka 
tähestikulises järjekorras sõnaloend eesti-saksa suunal ning baltisaksa terminite 
register. Seega saab käesolevast sõnastikust otsida termineid eesti-saksa, saksa-eesti, 
eesti-baltisaksa, baltisaksa-eesti ning saksa-baltisaksa ja baltisaksa-saksa suundadel. 
Lähtutud on saksa keelest, sest sõnastik on suunatud eelkõige eestikeelsele kasutajale 
ning peaks olema abiks saksa keelest tõlkimisel. 
 Sõnastik sisaldab 266 saksa terminit, lisaks veel 229 baltisaksa terminit ja 
tublisti üle 400 eestikeelse termini ning paarikümmet tõlkevastet. Sõnastik on 
järjestatud alfabeetiliselt (saksa tähestiku järgi) ning kõik terminid on parema 
eristatavuse eesmärgil paksus kirjas. Vastete leidmise lihtsustamiseks sõnaloendi või 
registri abil on terminid nummerdatud. Kasutades sõnaloendit tuleb meeles pidada, et 
tabelis esitatud sõnapaarid ei vasta alati üks-ühele, vaid on seal viiteks õigele 
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terminireale, kus see termin esineb. Sõnaloendis (eesti tähestiku järgi) ja registris 
(saksa tähestiku järgi) on saksakeelsed terminid ära toodud grammatilise sooga. 
 
Alljärgnevalt on ära toodud kirjete üldine ülesehitus: 
SAKSA BALTISAKSA EESTI seletus 
1. Saksa 
termin, 
artikkel 
(lühendid, kui 
on) [hääldus] 
→ viide 
sünonüümidele 
↔ viide 
antonüümidele 
~ viide sarnase 
tähendusega 
terminitele 
+ viide sellega 
üldjuhul koos 
esinevatele 
terminitele 
Baltisaksa termin, 
artikkel (lühendid, 
kui on) 
Sünonüüm, 
artikkel 
… (organisatsiooni 
nimi, kus vastavat 
terminit kasutati) 
eesti termin 
(lühendid, kui 
on) 
sünonüüm 
… 
(organisatsiooni 
nimi, kus 
vastavat 
terminit 
kasutatakse) 
Definitsioon/ 
selgitus, 
näited, erandid 
 
 Esimene veerg SAKSA jaguneb omakorda kaheks tulbaks, kus esimeses on 
nummerdatud saksa termin(id) koos grammatilise soo tunnusega ning olemasolu korral 
on selle järel sulgudes lühend või lühendid. Grammatiline sugu esineb ka 
omadussõnaliste täiendite juures. Mõne sõna lõpus on nurksulgudes hääldus. Sõnad on 
tähestikulises järjekorras. Kui esimese veeru sõna on puudu, siis baltisaksa (kui reas 
esimene) sõna asub tabelis kohal, kus see oleks siis, kui seal oleks saksa termin. Teine 
veerg on viidete veerg, kus viidatakse sünonüümidele, antonüümidele, sarnase 
tähendusega terminitele (mis pole päris sünonüümid) ja terminitele, mis esinevad 
erinevates kontekstides üldjuhul koos. 
 Teine veerg BALTISAKSA annab saksa terminile olemasolu korral vaste, 
olemasolu korral on välja toodud ka sünonüümid. Terminid on grammatilise soo 
tunnustega märgistatud. Sulgudes on olemasolu korral lühendid ja eristamiseks 
korporatsioon, kus seda terminit/lühendit sellisel kujul kasutati. 
 Kolmas veerg on EESTI, kuhu on kokku kogutud kõik erinevad vastevariandid 
saksa ja/või baltisaksa terminile. Sulgudes on olemasolu korral lühendid ja 
eristamiseks organisatsioon, kus seda terminit sellisel kujul kasutatakse. Juhul kui on 
palju sünonüüme ja kõigil, v.a ühel, on organisatsioonid sulgudesse sõna järel 
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märgitud, siis on tegu üldise terminiga, mis on kasutusel ka ülejäänud 
organisatsioonides. Kui aga sõnast on lihtsalt kaks kirjapilti ja kummagi sõna taga 
puuduvad sulud, siis järelikult ei eristata ka organisatsioonisiseselt seda piisavalt, et 
ühe variandi peale saaks kindlaks jääda. Sulgudesse pole alati kõik organisatsioonid 
paigutatud, sest mõnikord teatud amet lihtsalt mingis organisatsioonist puudub või 
koostajal puudub vastav info. 
 Neljas veerg on seletuse lahter, kus termin on lahti seletatud ja lisaks on välja 
toodud organisatsioonide iseärasusi (erandeid) ning näiteid. Kui tekstis on sõna 
allakriipsutusega ära märgitud, siis st, et sellele sõnale saab sõnaloendi või registri abil 
vajadusel sõnastikust vaste leida. Selle lihtsustamiseks on saksa terminid ära 
nummerdatud. 
 
Sõnastikus on kasutatud järgnevaid sümboleid ja lühendeid: 
→ viide sünonüümidele 
↔ viide antonüümidele 
~ viide sarnase tähendusega terminitele 
+ viide sellega üldjuhul koos esinevatele terminitele 
___ allakriipsutatud sõna vaste(d)/seletuse leiab sõnaloendi või registri abil 
pl sellele järgnev termin on mitmuses; kui on üksiku termini järel, siis näitab, et 
 termin on juba mitmuses (/üldjuhul kasutatakse vaid mitmust) 
(kõnek) on märgitud termini juurde, mida kasutatakse vaid kõnekeeles 
(halv) on märgitud termini juurde, mida kasutatakse halvustavas tähenduses 
(vt pilti) on märgitud termini juurde, mille kohta on lisatud lisa 2. osas illustreeriv pilt 
! sõnalühendis näitab akadeemilise tava kohaselt ainust, kasutatakse lühendites 
!! sõnalühendis näitab akadeemilise tava kohaselt mitmust, kasutatakse lühendites 
 
Registris on kasutusel järgnevad sümbolid: 
* on märgitud termini juurde, mis asub veerus BALTISAKSA 
** on märgitud termini juurde, mis asub veerus EESTI 
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3. SAKSA, BALTISAKSA JA EESTI ÜLIÕPILASTERMINOLOOGIA 
SÕNASTIK 
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SAKSA BALTISAKSA EESTI seletus 
1. Abschlusskneipe, f → Semesterab-
schlusskneipe 
   
2. activer Convent, m 
Aktiven-Convent, m (AC) 
→ Aktivitas activer/aktiver 
Convent, m 
tegevkonvent Ühe organisatsiooni aktiivne liikmeskond. 
Tegevkonvendi moodustavad organisatsiooni 
rebased ja lihtliikmed, tegevliikmed ja hetkel 
eemal viibivad reb!! ja tgl!! e 
buršvilistlased/üliõpilasvilistlased. 
3. Admission, f ↔ Demission  rebas(t)e 
liikme(te)ks 
võtmine 
Uute organisatsiooniliikmete saamine. Esmalt 
peavad rebaskandidaadid tutvuma 
organisatsiooniga külalis- ehk tutvumisõhtutel 
(Saksamaal Kneipe‟del)  ja leidma endale 
(vajadusel) soovitajad. Pärast vastavasisulise 
avalduse kirjutamist ja organisatsiooni 
koosoleku otsust (hääletust) võetakse uued 
rebased liikmeteks (moodustades coetuse ehk 
samal semestril liitunute kogu). 
4. aktive 
Bundesschwester, f 
→ Aktiver 
~ Bundes-
schwester 
↔ inaktive 
Bundes-
schwester 
   
5. Aktiven-Charge, f → Charge 
~ Philister-
charge 
 tegevkonvendi 
eestseisus(e liige) / 
juhatus(e liige) 
 
Üliõpilasorganisatsiooni juhtkond ehk 
eestseisus (resp selle liige). 
Tudengiorganisatsioonid koosnevad 
vilistlaskogust ja tegevkonvendist, viimast juhib 
tegevkonvendi eestseisus. Eestseisus 
organiseerib organisatsiooni igapäevast elu. 
Eestseisuse liikmeid on vastavalt 
organisatsioonile erinev arv (alates kolmest 
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SAKSA BALTISAKSA EESTI seletus 
ametnikust korp!! Ugalas ja Leolas kuni kuueni 
Eesti Üliõpilaste Seltsis ja ÜS Raimlas). 
6. aktiver 
Bundesbruder, m 
→ Aktiver 
~ Bundes-
bruder 
activer/aktiver 
Landsmann, m 
  
7. Aktiver, m (A!), 
pl Aktive(n) (A! A!) 
→ aktive 
Bundes-
schwester, 
aktiver 
Bundesbruder, 
Bursch(e) 
Aktivitas 
↔ Inaktiver 
Aktiver, m (A!), 
pl Aktive(n) 
tegevliige (tgl!, pl 
tgl! tgl! / tgl!!, 
Rotalias t!l!, Indlas 
tgvl!) 
pärisliige (Vironia) 
activitas (Arminia 
Dorpatensis) 
aktiivitas 
Tgl!! on täieõiguslikud organisatsiooni liikmed. 
Nad kannavad välise ühtsuse märgina lipu 
värvides teklit ja värvilinti või muid välismärke 
(kui on). Tegevliikmel on otsustav hääle- ja 
sõnaõigus ning ta on valitav kõikidesse 
organisatsiooni ametitesse, kui vanuseprintsiip 
seda ei välista. Tgl!! moodustavad 
tegevkonvendi. 
8. Aktivitas, f →  Aktiver, 
activer 
Convent 
Aktivitas, f (A! A! / 
A!) 
1. tegevkonvent 
2. tegevliige (tgl!, pl 
tgl! tgl! / tgl!!, 
Rotalias t!l!, Indlas 
tgvl!) 
pärisliige (Vironia) 
activitas (Arminia 
Dorpatensis) 
aktiivitas 
1. Tudengiorganisatsiooni aktiivsed liikmed, 
kes pole läinud vilistlaseks (rebased, 
lihtliikmed, tegevliikmed, üliõpilasvilistlased, 
eemalviibijad).  
2. Täieõiguslikud aktiivsed organisatsiooni 
liikmed. Aktiivitas on Eesti organistatsioonides 
(võrreldes Saksamaa organisatsioonidega) 
tegevkonvendist sisult natuke erinev, sest 
aktiivitas ollakse umbes 6 esimest 
organisatsioonis oldud semestrit, mil elatakse 
kogu selle aja konvendikorteris ning eriti 
õppimisaega pole. Inaktiiv ollakse pärast seda, 
mil elatakse kus soovitakse ja põhiliselt käiakse 
koolis, üritustel aga soovi järgi, sest üldiselt 
pole need kohustuslikud. 
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SAKSA BALTISAKSA EESTI seletus 
9. Alter Herr, m (A!H! / 
AH), pl Alte Herren 
→ Philister 
~ Hohe Dame, 
Philistra 
Philister, m (Ph!, pl 
Ph! Ph! / Ph!!) 
Korpsphilister, m  
(Nevania) 
Corpsphilister, m 
(Fraternitas Baltica) 
(Ph!) 
Alter Herr, m 
(Rubonia) 
vilistlane (vil!, pl 
vil! vil! / vil!!) 
Tudengiorganisatsiooni liikmed, kes on ülikooli 
lõpetanud ja käivad üldjuhul tööl. Noorematele 
liikmetele on nõuandvateks ja toetavateks (ka 
finantsiliselt) isikuteks. Vilistlased 
moodustavad vilistlaskogu. Varem nimetati 
Saksamaal vilistlast ka Philister‟iks. 
 + Fuchs, 
Krassfux, 
Brandfux, 
junges Haus, 
altes Haus, 
uraltes Haus, 
bemoostes 
Haus, 
urbemoostes 
Haus, 
ururbemoostes 
Haus, 
Goldfuchs 
Altersprinzip, n vanuseprintsiip Reegel, mille kohaselt peab iga noorem 
korporatsiooni liige vanemat kui autoriteetsemat 
liiget austama ja tema korraldusi täitma. Vanad 
liikmed on noorematele nõuandjaiks ja 
juhtideks. Vanus on oluline ka nt korp! 
Amicitias eestseisuse valimisel, s.t esinaine 
peab olema vanem või samast coetusest kui 
abiesinaine. Korporatsioon Rotalias valitakse 
olulistesse ametitesse (nt senior, olderman, 
D!K! liikmed jne) vaid liikmeid, kes on 
vähemalt vanamajad. Akadeemilise ema (resp 
isa) valimisel eelistatakse üldjuhul vanemaid 
liikmeid kui noormajad (Amicitias võib 
noormaja emaks valida vaid erakoosoleku 
otsusega). 
Konvendivanust arvestatakse korporatsioonis 
viibimise aja järgi: 
1.–2. semestril ollakse noorliige ehk rebane 
(Sakalas ja Leolas värvide saamiseni); Kui 
rebane saab värvid 1.–2. semestril, kutsutakse 
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SAKSA BALTISAKSA EESTI seletus 
teda värvikandjaks rebaseks, kuigi tal on juba 
tegevliikme ehk kaasvõitleja õigused. 
3.–4. noormaja (mitmetes organisatsioonides 
ollakse lihtliige värvide saamiseni);  
5.–6. (Amicitias 5.–8.) semestril ollakse 
vanamaja; 
7.–8. väga vana maja (Leolas ja Eesti Üliõpilase 
Seltsis igivanamaja, Rotalias puruvanamaja, 
Vironias sammaldunud maja, alates 9. 
semestrist annab iga järgnev semester 
sammaldunud majale ühe „väga“ juurde) ; 
9.–10. semestril ollakse aga sammalpea 
(Fraternitas Liviensises sammaldunud maja); 
11.–12. ollakse kulupea (Amicitias lisaks 
vanasammalpea ja Sakalas kahekordne 
sammalpea / väga vana sammalpea, Rotalias 
purusammalpea, Fraternitas Esticas väga vana 
sammalpea ja Fraternitas Liviensises väga 
sammaldunud maja); 
13.–…ollakse kuldrebane (Leolas juba pärast 8. 
semestrit). Kuldrebaseks kas valitakse või 
saadakse n-ö automaatselt semstrite täitumisega. 
Kui automaatselt ei saada, siis nt korp! 
Amicitias jääb liige kulupeaks ehk 
vanasammalpeaks edasi. 
10. altes Haus, n + Altersprinzip altes Haus, n vana maja 
vanamaja (v!m!) 
Akadeemiline vanus. 5.–6. (Amicitias 5.–8.) 
semestri värvikandja. 
11. Altherrenschaft, f 
(AH-Schaft) 
→ Alt-Herren-
Verband 
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SAKSA BALTISAKSA EESTI seletus 
12. Alt-Herren-Verband, 
m (A!H!V! / AH-
Verband) 
Altherrenverband, m 
Verband Alter Herren, m 
→ Altherren-
schaft, 
Philisterium 
~ Hohe-
Damen-
Verband, Hohe 
Damen Bund, 
Hohe(-
)Damenschaft,  
Philister-Verband, m 
Philisterverband, m 
(Ph! Verband / Ph.-
Verb.) 
Philisterland, n 
(kõnek) 
vilistlaskogu (V/k – 
Eesti Üliõpilaste 
Selts, vil!kogu – 
Rotalia, Amicitia, 
V!K! – Revelia) 
vilistlaskoondis 
(Eesti 
Naisüliõpilaste Selts, 
Rotalia, Liivika) 
vilistlaskoondus 
(Eesti Üliõpilaste 
Selts) 
Vilistlaskogu on organisatsiooni vilistlasi (ehk 
mitteaktiivseid liikmeid) hõlmav organ, kuhu on 
astutud kas tegevkonvendist või liitutud otse 
lihtvilistlase staatuse läbi. 
Korp! Rotalia vilistlaskogu hõlmab kogu 
maailma Rotalia vilistlasi, vilistlaskoondis on 
aga iga konvendi ehk koondise vilistlaskond 
(ehk Eestis on Rotalial kaks vilistlaskonda). 
Eesti Üliõpilaste Selts  nimetab oma koondiseid 
koondusteks. Teisi konvente/koondiseid 
nimetati Zweig-Convente‟deks. 
13. Ankneipe, f → Semester-
antrittskneipe 
   
14. Antrittskneipe, f → Semester-
antrittskneipe 
   
  Appelationsgericht, n apellatsioonikohus Institutsioon, kuhu buršikohtu otsuse peale võis 
nii kaebealune kui ka korporatsioon apelleerida. 
Apellatsiooni ehk edasikaebatuvuse üle otsustas 
Ch!C!. Apellatsiooniks moodustati buršikohtu 
uus koosseis, mis uuris asja uuesti. Otsuse 
langetas apellatsiooniasjades Ch!C!. 
  Appelations-Richter, 
m (Livonia) 
apellatsiooni-
kohtunik 
Ametnik baltisaksa üliõpilasorganisatsioonis, 
kes esindas oma organisatsiooni 
apellatsioonikohtus. 
15. Archivar, m  Archivar, m (Arch.) arhivaar 
kirjakoguhoidja 
(Eesti Üliõpilaste 
Selts) 
Tudengiorganisatsiooni ametnik, kes korraldab 
organisatsiooni kirjakogu ja hooldab oma 
organisatsiooni arhiivi, st kogub kokku rebaste 
elulood ning referaadid, liikmete peetud kõned, 
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SAKSA BALTISAKSA EESTI seletus 
ilmunud artiklid organisatsioonist või selle 
liikmetest jms. Rotalias on arhivaari ülesandeks 
koostada ja arendada akadeemiliste suguvõsade 
sugupuid, mis seisneb uute rebaste lisamises 
valitid akadeemilise isa (resp ema) sugupuusse. 
16. Ausschluß auf Dauer 
mit Schande, m 
(dimissio in perpetuum 
cum infamia) 
→ Demission Exklusion, f 
 
väljaheitmine Tudengiorganisatsiooni raskem karistus, mille 
võtab vastu tegevliikmete koosolek ehk 
erakoosolek / B!K! (Rotalias), kusjuures otsuse 
poolt peab olema 3/4 kohalolevatest liikmetest. 
Välja heidetakse liige, kes rikub rängalt ja 
järjekindlalt organisatsiooni kodukorda või 
põhimõtteid. Väljaheitmisest teavitatakse ka 
teisi tudengiorganisatsioone. Väljaheidetud 
liikmeid tagasi ei võeta ja nad ei saa ühtegi teise 
tudengiorganisatsiooni astuda. 
17. Ausschluß auf Dauer, 
m (dimissio in 
perpetuum – d. i. p.) 
 (perpetueller) 
Ausschluss, m 
Auschluß, m 
nimekirjast 
kustutamine 
Karistus, mille tulemusena organisatsiooni liige 
lakkab liige olemast. (Osades) 
meesorganisatsioonides kustutatakse 
nimekirjast liige, kes pole nelja semestri jooksul 
värve saanud. Karistust rakendatakse ka siis, kui 
liige pole pikka aega oma rahalisi kohustusi 
täitnud või koosolekutele ilmunud ega ametnike 
kirjadele vastanud. Kuigi sellisest liikmest 
antakse ka teiste organisatsioonidele teada, siis 
võib nimekirjast kustutatud liige kunagi 
organisatsiooni tagasi astuda. 
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SAKSA BALTISAKSA EESTI seletus 
18. Ausschluß auf Zeit, m 
(dimissio ad tempus – 
d. a. t.) 
→ Verruf Ausschluß auf Zeit, 
m 
(temporaler) 
Verschiß, m 
Ruckung, f 
geschärfte 
Demission, f 
rukk(imine) Karistus, kus lühemaks või pikemaks ajaks 
lõpetatakse mõne suurema süüteo karistuseks 
karistavaga kõik akadeemilised suhted, 
rukituga/rukoonusega/rukto(o)nusega/ 
ruktoonlasega läbikäimine toob kaasa ka temaga 
suhtleva inimese ruki, välja arvatud siis, kui 
suhtlus on ametilaline, äriline, perekondlik või 
õppetööl põhinev. Rukkida saab nii 
organisatsiooni siseselt kui ka teist 
organisatsiooni või selle liikmeid. 
Organisatsioonisisese ruki puhul võetakse ära 
kogu värvivara (tekkel, värvilindid, ehted jne) ja 
konvendile kuuluv vara (nt C!Q! võtmed). 
Rukkimine on liikme konvendist eemaldamine 
kuni 99 aastaks. 
19. B(ierb)and-schleife, f → Schleife Rosette, f rosett L(aiast l)indist n-ö lehviks/lipsuks seotud 
värvilint. Kui nt Saksa 
naistudengiorganisatsioon VBSt Lysistrata 
liikmed ei saa õhtukleidiga linti (üle õla) kanda, 
kuna see puutuks vastu „paljast“ nahka (mis 
pole ka Eestis lubatud), saab nende liige kanda 
laiast lindist rosetti, kaaskneipija ja 
kaaskneipijatest rebased kannavad keskmise 
laiusega (Weinband) lindist rosetti. Amicitia 
värvikandjad kannavad oma 
sõprusorganisatsioonide lintidest rosette, kui 
nad on nende asutamis- või 
taasasutamisüritustel (kommerssidel) viibinud, 
kus neile on lindid kingitud, ka nad ise kingivad 
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SAKSA BALTISAKSA EESTI seletus 
oma sõprusorganisatsioonide naisliikmetele 
oma värvides rosetid, meesliikmed saavad 
kommersilindi. Korp! Indla kavaleri tiitel toob 
endaga kaasa aumärgi, milleks on kirsipruun-
valge-roheline rosett korp! Indla sirkliga. 
20. Baltenstern, m  Stern, m Balti täht (Arminia 
Dorpatensis) 
rosett (Raimla) 
rosett (keskel sirkel) 
e ornamenttikand 
(Amicitia) 
rosett (keskel tsirkel 
ja kolmnurk – 
Tehnola) 
roset (keskel sirkel – 
Fraternitas Liviensis) 
ornament (keskel 
sirkel – Ugala) 
ornament (Rotalia) 
Balti täht ehk rosett on tähekujuline hõbedast 
või kullast tikitud ornament baltisaksa 
korporandi tekli põhjal. Traditsiooniliselt on 
igal organisatsioonil oma kujundusega 
ornament, mis võib tugevasti varieeruda. Eesti 
tudengiorganisatsioonide rosettidel on samuti 
erinevaid tähendusi. Nt Asutajaid tähistavad 
korp! Indla kümnenooleline rosett (keskel on 
sirkel), aga ka ÜS Raimla roseti iga nurk 
tähistab seltsi asutajat. Amicitia teklipõhjal on 
kujutatud numbrit 12, mida on ringis ühe 
joonega ühendatud 12 korral, ka see viitab 
asutajate arvule ja selle ringi keskel on sirkel. 
Stiliseeritud lumeräitsakas Filiae Patriae 
värvitekli põhjal kujutab õnnemärki eesti 
mütoloogiast. Fraternitas Liviensisel on 
teklipõhjal vendluskett. Korp! Tehnola tekli 
põhjale on õmmeldud valgest paelast rosett, 
mille keskel on valges tikandis kolmnurga ja 
sirkli kujutis – tehnika sümbolina, kuna korp! 
asutati tehnikateaduste üliõpilaste poolt. Revelia 
rosett tekli põhjal on kuue, parallelogrammi 
kujulise, nurgaotsaga, millede vahel on 
välgunooled. Välgunooled tsirklist tulenevatena 
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sümboliseerivad Reveliat ausana, puhtana, 
üksteist kaitsva vendade perena. 
21. Band, n → 
Couleurband, 
Burschenband, 
Fuchsenband, 
Brustband, 
Bierband, 
Sektband, 
Weinband 
Band, n (värvi)lint Organisatsiooni liikmete tunnusmärk värvipaela 
näol, mis peaks organisatsiooni väärtusi ja 
põhimõtteid kajastama. Korporandi värvivara 
üks regaal. Saksamaal on nii rebastel kui 
buršidel ja vilistlastel lindid. Eestis ainult 
värvikandjatel, v.a korp! Arminia Dorpatensis, 
kus on ka rebastel värvilindid. 
Meesorganisatsioonid ja korp! Lembela 
kannavad igapäevaselt 2 cm laiust linti ja 
naiskorporatsioonid kitsast linti (1 cm). 
Kommerssidel kantakse laia linti ehk 
kommersilinti (3 cm) ning pidulikel sündmustel 
kannavad meesorganisatsioonide liikmed fraki 
juurde frakilinti (1 cm) / smokingi juurde 
smokingilinti (1,5 cm) ja lembelensad 
heegeldatud linti. Enne trükitud lintide ilmumist 
olid 19. sajandil kõik lindid heelgeldatud, 
osades organisatsioonides kasutati neid ka 
paralleelselt trükitud paelast igapäevalintidega 
(Amicitias). Linti kantakse üldjuhul üle parema 
õla, v.a baltisaksa korp! Livonia, kes kandis 
värvilinti üle vasaku õla. 
22. Bandagenpause, f   sidumispaus Mensuuril tehtav katkestus, et arst saaks 
paukimisruumi kõrvalruumis („lappimistoas“) 
paukijat (resp paukijaid) siduda. Kui vigastused 
olid ohtlikud, siis oli arstil õigus mensuur 
katkestada. 
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23. Bandknopf, m   lindinööp (Arminia 
Dorpatensis) 
lindiraskus 
Kinnitus, mida Saksamaal kasutatakse mh 
värvilindi raskusena ja millel on kujutatud 
stiliseeritud vapp organisatsiooni värvidega. 
Eestis on Amicitia lindiraskus nende sirkli 
kujuline. Sirkli kujutisi lindil kannavad osad 
organisatsioonid ka ametitunnusena. 
24. Banner, n → Panier, 
Fahne 
Banner, n lipp Üldjuhul organisatsiooni värvides trikoloor, 
kuid Eesti seltsidel on ka kahevärvilisi lippe 
(ÜS Raimlal on helesinise ja valge triibuga lipp, 
mille peal on nende embleem ning ÜS Liivikal 
on ühelt küljelt tumesinine ja teiselt poolt 
hõbehall lipp, millel on Liivika asutamisaasta, 
lipukiri ning kuldne laine koos vapilõviga). 
Üldjuhul omistatakse värvidele tähendusi või 
need sümboliseerivad organisatsiooni  
põhimõtteid. 
25. Barett, n   barett Saksamaal levinud peakate, mis on lame, nokata 
müts. Barett on üks vanemaid mütsitüüpe ja 
seda kannavad sealsed erinevate 
organisatsioonide eestseisuse liikmed 
paraadvormi juurde. (vt Lisa 2) 
26. befreundete 
Verbindung, f 
→ 
Freundschafts-
corps 
 sõprusorgani-
satsioon 
(sõprusorg!) 
(Välisriigi) organisatsioonid, kellega on 
sõlmitud sõprusleping. 
Sõprusorganisatsioonidega suhtlemise 
eesmärgiks on tutvuda erinevate maade ja 
üliõpilaskultuuridega. Sõprusorganisatsioonide 
liikmed saavad üksteise organisatsiooniga 
liituda (mille puhul kartell ei kehti). 
Korporatsioonid on omavahel reeglina kartellis, 
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mille puhul üksteise liikmeks ei astuta. 
Sõprusorg!! on tihti sarnaste põhimõtetega 
organisatsioonid. Eesti organisatsioonidel on 
sõprusorg!! üldjuhul Rootsist, Soomest ja/või 
Lätist, mõnel meesorganisatsioonil on ka 
Poolast (nt Vironia, Rotalia).  
27. bemoostes Haus, n → uraltes Haus 
+ Altersprinzip 
bemoostes Haus, n 
(Fraternitas Rigensis) 
urbemoostes Haus, n 
steinaltes Haus, n 
sammaldunud maja 
(Vironia) 
väga vana maja 
igivanamaja  
 (Leola, Eesti 
Üliõpilaste Selts) 
puruvanamaja 
(p!v!m! – Rotalia) 
Akadeemiline vanus. 7.–8. semestri 
värvikandja. Saksamaal saab selle vanusega 
minna (või see toimub automaatselt) 
inaktiivsesse seisusesse. 
  Bibliothekar, m 
(Bibl.) 
raamatukoguhoidja 
raamatukoguvane
m (Põhjala Tln) 
bibliotekaar 
(Sakala) 
Ametnik, kes hoiab korras konvendi raamatute 
ja helisalvestiste kogu ja hoolitseb 
organisatsiooni kirjavara eest. Tegeleb teoste 
laenutamisega ja vajadusel trahvide 
määramisega. Tegeleb tihti ka 
perioodikaväljaannete tellimisega. 
28. Bierband, n → Band 
~ Sektband, 
Weinband 
Kommesband, n lai lint 
kommersilint 
Organisatsiooni liikmete tunnusmärk laia 
värvipaela näol, mis peaks organisatsiooni 
väärtusi ja põhimõtteid kajastama. Saksamaal 
on Bierband 27 mm lai. Eestis on lai lint ehk 
kommersilint 3 cm lai, mida kantakse nii nais- 
kui meeskorporatsioonides kommersipäeval ja 
kaatripäeval (Amicitias kommersil 3 x 24 h). 
Kommersilindi kingib värvide andmisel 
akadeemiline isa. Neid linte kingitakse ka 
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sõpruslepinglastele (nt naisliigetele roseti 
kujul). Seltsides (ka Eesti Üliõpilaste Seltsis) 
kommersilinti ei kanta. Sakalas on värvide 
saamisel antavad sõbralindid (ehk sõpruse 
märgiks antavad värvilindid) kommersilindid, 
mujal igapäevalindid (meesorganisatsioonidel ja 
korp! Lembelal 2 cm või naiskorporatsioonidel 
1 cm laiused lindid). 
29. Bierfuchs, m  Bierfuchs, m (BierF!) õllerebane Organisatsiooni noor liige, kes vastutab, et 
konvendist kunagi joogid otsa ei saaks. 
Õllerebased vastutavad õllelaudadel ja 
kommerssidel joogipoolise eest.  
30. Biertonne, f ~ Tönnchen  Biertonne Üks vorm cerevis-mütsist. Saksamaa 
organisatsioonide kunagiste ja aktiivse 
eestseisuse liikmete organisatsiooni värvides 
pehme väike nokata ümmargune peakate, mida 
kaunistavad rohked tikandid (viinapuu- või 
tammelehed) ja põhjal sirkel. Mütsi küljed on 
viltu, mis hoiavad seda kindlalt peas. Cerevis  
tähendab ladina keeles (ld cerevisia) õlut (Bier) 
ja on ka müütiline õllejumal (ld Cerevisius). (vt 
Lisa 2) 
31. Blume, f   1. õllevaht 
2. kann õlut jooma 
3. õllelonks 
1. Saksa tudengikeelne nimetus õllevahule. 
2. Saksakeelne väljend „Jemandem die Blume 
bringen“ tähendab keelegi terviseks kannutäie 
õlle ärajoomist. 
3. Esimene (3-minutline) õllesõõm šoppenist 
või kannust. 
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32. Brandfux, m 
Brandfuchs, m 
brander Fuchs, m 
→ Fuchs 
+ Spe(h)fux, 
Spähfux, 
Krassfux,  
Altersprinzip, 
Brandung 
Brandfuchs, m 
gebrannter Fuchs, m 
vana rebane 
(Vironia) 
Akadeemiline vanus. 2. semestri rebane. 
33. Brandung, f 
Branderung, f 
→ 
Fuxenprüfung, 
Receptions-
prüfung 
+ Brandfux 
 1. rebase 
initsiatsiooniriitus 
2. rebaseksam 
1. Tseremoonia,mis toimub õllelaua vormis 1. 
semestri rebastele, 2. mille raames toimub ka 
rebaseksam. 
34. Brustband, n → Band  värvilint Värvilint, mida kantakse üle rinna – st tavaline 
lint. Lindi suund on üldjuhul parema õla poolt 
vasaku puusa suunas. Soome osakondade 
naisliikmed kannavad üle vasaku õla ja sinna 
sõprusorganisatsioonile külla minnes saadakse 
sõpruse märgiks lai lint, mis pannakse naistel 
samuti üle vasaku õla (Amicitia värvikandjad 
teevad lindist pärast roseti, mida kannavad 
rinnas ainult koos oma kommersilindiga). 
Saksamaal kannavad osade organisatsioonide 
rebasvanemad rebase värvilinti risti üle (vasaku 
õla) ksv! ehk tavalise värvilindi. Korp! Rotalia 
kingib confrater‟i abikaasale pulmapäeval kitsa 
lindi, mis pannakse üle vasaku õla (võib 
puudutada nahka). 
35. Buchs, f 
Bux, f 
  paraadvormi 
püksid 
(Valged) püksid, mida kantakse Saksamaal 
paraadvormiga. (vt Lisa 2) 
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36. Bundesbruder, m 
(BB / Brb.) 
~ Bundes-
schwester, 
Corpsbruder, 
aktiver 
Bundesbruder 
→ 
Kommilitone 
Bundesbruder, m 
(BB) 
Landsmann, m (L!), 
pl Landsleute (L! L! / 
LL!) 
Corporations-
genosse, m 
seltsivend (Eesti 
Üliõpilaste Selts, 
Vironia – sv!, pl sv! 
sv! / sv!!) 
kaasvõitleja (ksv!, 
pl ksv! ksv! / ksv!!) 
confrater (confr! – 
Rotalia) 
bursh (Arminia 
Dorpatensis) 
aatekaaslane (harv) 
kommiltoon (harv) 
sõsar ja veli 
(Veljesto) 
Organisatsiooni värvikandja või liige, kes pole 
enam lihtliikme/rebase staatuses (Eestis 
värvideta, v.a Arminia Dorpatensis, kus rebased 
kannavad rebase värvilinti). 
Bundesbruder on Burschenschaft‟i, 
Landsmannschaft‟i jt korporatsioonide liige. 
Landsmann on reliktnimetus vilistlastele ja 
tegevliikmetele vanadest Tartu 
Landsmannschaft‟idest (Curonia, Estonia, 
Livonia, Fraternitas Rigensis) ka 
organisatsioonides, mis polnud 
Landsmannschaft‟idena asutatud. Eesti 
Üliõpilaste Seltsi liikmeid nimetatakse küll mh 
seltsivendadeks, aga nad kirjutavad end sisse 
kaasvõitlejatena (ksv!). Ka EÜS Põhjala 
liikmed on kaasvõitlejad. Kui korp! Indlas on 
kaasvõitleja tähendus võrdne tegevliikmega, siis 
Amicitias on kaasvõitlejad nii tegevliikmed kui 
vilistlased. Arminused ütlevad nii bursh kui 
kaasvõitleja, kuid peavad sealjuures silmas 
tegevkonvendi värvikandjaid. Kommilitoon 
tuleb saksakeelsest sõnast Kommilitone, mis 
pärineb ladinakeelsest commilito‟st, mis on 
sõna-sõnalt tõlgituna kaasvõitleja. Nimetust 
kaasvõitleja kasutati enne sõda üleüldiselt 
üliõpilaste tiitlina, nõnda nagu „tsiviilisikute“ 
puhul härrat ja prouat. 
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37. Bundesfarben, f → Couleur  värvid 
lipuvärvid 
Organisatsioonile iseloomulikud värvid, mida 
näidatakse lipul, vapil, särpidel, värviteklitel, 
värvilintidel, trükistel, ehetel, märkidel, 
ripatsitel, kannudel jne. Organisatsioonide 
värvid on üks põhilisemaid üksteisest eristamise 
märke. Eestis on lipud üldjuhul 
kolmevärvilised, Saksamaal esineb tihi ka 
neljavärvilisi ja kahevärvilisi (kus üks värv võib 
korduda) lippe. 
38. Bundesschwester, f 
(BS) 
~ aktive 
Bundesschwes-
ter, 
Bundesbruder, 
inaktive 
Bundesschwes-
ter 
   
39. Bursch(e), m 
pl Burschen, Burschis 
(halv) 
→ Aktiver,  
~ 
Corpsbursche, 
Mädel, Dame 
↔ inaktiver 
Bursch 
Bursche, m (B!) tegevliige (tgl!, pl 
tgl! tgl! / tgl!!), 
bursh (Arminia 
Dorpatenis) 
burš 
Üliõpilane ja/või korporant. Saksa keeles 
Bursch tahab rõhutada üliõpilaslikku vabadust. 
Burš oli algselt vaid üliõpilase sünonüüm – kuid 
klausliga, et burš oli vaid see üliõpilane, kes 
allus üliõpilaskonna sisemistele reeglitele. 
Seega polnud mitte iga immatrikuleeritu veel 
tingimata burš. Tudengiorganisatsioonis on tegu 
üldjuhul veel ülikoolis õppiva 
tudengiorganisatsiooni täieõiguslik liikmega, 
kes pole enam rebane või lihtliige. Arminia 
Dorpatensises on bursh kaasvõitleja ehk 
tegevliige. 
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40. Burschenband, n → Band 
↔ 
Fuchsenband 
 (ksv!) värvilint 
värvipael (Filiae 
Patriae) 
Tudengiorganisatsiooni värvivara. Saksamaal 
eristatakse kaasvõitleja värvilinti rebase 
värvilindist. Eestis on ainult korp! Arminia 
Dorpatensise rebastel värvilindid. 
  Burschengericht, n 
(B!G!) 
1. buršikohus 
üliõpilaskohus; 
2. Liidu kohus 
(L!K!) 
1. Institutsioon, mis tegutses alates 1864. 
aastast, kus alguses oli 3 ja hiljem 2 liiget igast 
baltisaksa organisatsioonist. Organisatsiooni 
siseselt oli ka paar abi- või asendusametnikku 
(Substituten). Enne seda tegutses 
juurdluskomisjon (Untersuchungscommission). 
Igal istungil osales iga korporatsiooni üks 
esindaja. Erinevalt juurdluskomisjonist langetas 
buršikohus ka otsuse. Erandiks oli 
„süsteemiväliste” isikute ja asutuste rukkimine, 
mida uuris buršikohus, kuid otsuse langetas 
Ch!C!. 
2. Tänapäeva analoog baltisaksa 
üliõpilaskohtule. Liidu kohus – Eesti 
Korporatsioonide Liidu (EKL) korporatsioonide 
vaheline korrakohus. 
41. Burschenprüfung, f → Fuxen-
prüfung, 
Receptions-
prüfung, 
Brandung 
 rebaseksam 
rebase-eksam 
noorliikmeeksam 
Noorliikme teadmiste kontrollimine, mille 
raames peab eksamile kutsutud rebane vastama 
rebasvanema/vanamehe küsimustele oma 
organisatsiooni kodukorra,  nende 
organisatsiooni, teiste organisatsioonide, 
akadeemilise maastiku tavade, kommete ja 
ajaloo kohta. 
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  Burschenrichter, m 
Burschen-Richter, m 
(Livonia) 
Studentenrichter, m 
(Curonia) 
buršikohtunik Ametnik baltisaksa üliõpilasorganisatsioonis, 
kes esindas oma organisatsiooni buršikohtus. 
Kuulus buršikohtu kohtunikke hulka. 
42. Burschenschaft, f (B!) + Corps, 
Landsmann-
schaft 
Finkonia, f (halv) burškond 
Burschenschaft 
Kindlate poliitiliste eesmärkidega 
korporatsioonide grupp või eraldiseisev 
organisatsioon Saksamaal, mis on värvekandev 
aatelise või maakondliku printsiibiga. 
Saksamaal on nii poliitiliselt tugevalt paremale 
kalduvaid kui ka pigem liberaalseid 
korporatsioone. Mensuuride pidamine on vaba, 
s.t et osad korp!! vehklevad nii kohustuslikus 
korras kui vabatahtlikult. Burschenschaft 
tähendas algselt burškonda ehk kõigi buršide 
ühendust. Burš oli omakorda üliõpilase 
sünonüüm – kuid klausliga, et burš oli vaid see 
üliõpilane, kes allus üliõpilaskonna sisemistele 
reeglitele. Seega polnud mitte iga 
immatrikuleeritu veel tingimata burš. 
43. Burschung, f  Farbenverleihung, f värvide andmine/ 
saamine 
tegevliikmeks 
saamine 
Rebasaja lõppemist tähistav üldjuhul pidulik 
tseremoonia. Saksamaa organisatsioonides, kus 
rebased värve kannavad nagu Eestis Arminia 
Dorpatensis, võetakse tseremoonia käigus 
noorliikmelt tema rebase värvilint ära ja antakse 
asemele kolmevärviline tegevliikme värvilint. 
Teistel Eestis tegutsevatel organisatsioonides 
rebastel värvilint puudub. Tegevliikmeiks 
vastuvõtmine ehk värvide andmine toimub eri 
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organisatsioonides väga erinevalt. Mõnel pool 
annab tekli senior (Vironias) või laekur 
(Rotalias), tavaliselt aga akadeemiline isa 
(naisorganisatsioonides akadeemiline ema), 
üldjuhul teine akadeemiline vanem kingib 
värskele värvikandjale lindid. Kingitakse ka 
sõbralinte, mis on organisatsiooni 
igapäevalindid (korp! Sakalas laiad lindid). 
Korporatsioonides Indla ja Lembela põimitakse 
sõbralindid värske värvi selga, mida Indlas 
nimetatakse pantseriks (Panzer) ja Lembelas 
värvivestiks, kusjuures esimeses põimitakse 
sisse ka kommersilint. Meesorganisatsioonide 
värsked värvid (e äsja värvide omanikuks 
saanud) kannavad sõbralinte pintsaku peal, kuni 
minnakse esimest korda magama (nt korp! Frat. 
Esticas ja korp! Revelias), pärast pannakse 
lindid pintsaku alla. Baltisaksa korp! Livonias 
oli komme, et värskelt värvid saanu magas 
esimese korporandiöö täies riietuses 
värvilintidesse mässitult. Mõnes 
organisatsioonis kannab tekli andnud vanem ise 
teatava aja (Amicitias 3 x 24 h, nagu uus 
värvikandja sõbralintegi) rebaseteklit. 
Korporatsioon Filiae Patriaes on oluline, et 
värvide saamine oleks noorliikmele üllatus. 
Amicitias on reegel, et värve ei saa anda 
ametliku ürituse raames (nt kommerss, volber). 
44. C!Sitzung, f → Convent Versammlung, f koosolek  
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45. Cerevis, n   1. õlleminuti 
erivorm 
2. cerevis-müts 
1. Ajaühik, mis on Bierminute erivorm. Viis 
õlleminutit võrdub kolme tavalise minutiga. 
2. Saksamaa organisatsioonide eestseisuse 
liikmete organisatsiooni värvides väike jäiga 
vormiga nokata ümmargune peakate, mida 
kaunistavad rohked tikandid (veini- või 
tammelehed) ja põhjal sirkel. Seda kantakse 
otsaesise kohal ja seda hoiab peas peenike 
kumm. Peakate kuulub piduliku vormi juurde. 
(vt Lisa 2) 
46. Charge, f [∫arš] 
pl Chargen 
→ Aktiven-
Charge, 
Philistercharge 
~ Concharge 
 1. eestseisuse 
amet(nik) 
2. pl eestseisus 
 
47. Chargia, f → Chargierter  eestseisus  
48. Chargierter, m 
pl Chargierten 
→ Chargia 1. Chargierter, m 
(Charg.) 
Chargirter, m 
(Livonia) 
2. pl Vorstand, m 
(Fraternitas 
Dorpatensis); 
Präsidium, n 
(Estonia, Neobaltia, 
Rubonia) 
Sofa, n (kõnek 
Fraternitas Rigensis) 
1. eestseisuse liige 
(amet) 
2. pl eestseisus 
(Eesti Üliõpilaste 
Selts, Vironia, 
Liivika, Ugala, Filiae 
Patriae, Revelia, 
Amicitia, Arminia 
Dorpatensis) 
juhatus (Põhjala, 
Fraternitas Estica, 
Eesti Naisüliõpilast 
Selts, Veljesto, 
Leola, Tehnola, 
Organisatsiooni juhtiv organ või üks selle 
juhatuse liige. Eestseisus organiseerib 
organisatsiooni igapäevast elu. Eestseisuse 
liikmeid on vastavalt organisatsioonile erinev 
arv (alates kolmest ametnikust korp!! Ugalas ja 
Leolas kuni kuueni Eesti Üliõpilaste Seltsis ja 
ÜS Raimlas). Laiendatud eestseisus (L!E!) e 
laiendatud juhatus – juhatus, millega peale 
tavaliste juhatuse liikmete on liitunud ka teised 
organisatsiooni ametnikud, moodustades 
suuremais organisatsioonides umbes 
kümneliikmelise kogu. Baltisaksa korp! 
Fraternitas Rigensises kutsuti juhatust isekeskis 
ka Sofa‟ks, sest nad ei istunud laua taga kolmel 
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Raimla, Indla, 
Lembela, Fraternitas 
Fennica) 
presiidium (praes! – 
Rotalia) 
toolil, vaid sohva peal, mille leenil keskel oli 
suur vapp. 
49. Comitat, n  Comitat(us), n 
Komitat, n 
(Neobaltia) 
komitaat Väike vabas vormis koosviibimine või lausa 
suurem pidu, mille kaasvõitleja või 
kaasvõitlejad tegevkonvendist lahkumisel 
ülikooli lõpetamise puhul korraldavad. Mida 
komitaadil pakutakse, oleneb komitaadi 
pidaja(i)st, kes kannab (resp kannavad) kõik 
kulud. Tavaliselt palutakse kogu konvent 
komitaadist osa võtma. Indlas aga on komitaat 
igakevadine üritus, mis korraldatakse konvendi 
poolt ja kuhu tulevad kõik lõpetajad/käesoleval 
aastal lõpetanud – ühine pidu. 
50. Comment, m [komã] 
Komment, m 
 Comment, m 
Usus, m 
kommaan 
uusus 
kodukord 
põhikiri 
Sõna tuleb prantsuse keelest ja vastab 
küsimusele kuidas, mille häälduse järgi tulebki 
eestikeele kommaan. Saksamaal oli kommaan 
üliõpilaste käitumiseeskiri ülikoolis, mis oli 18. 
sajandi lõpuni üldjoontes vaid suuliselt 
edasiantav, kusjuures nooremad üliõpilased 
õppisid kommaani tundma vanemaid üliõpilasi 
jälgides. 
Eestis lepiti Ch!C! nõupidamiste tulemusena 
kokku tavaõigusliku üliõpilaskonna siseelu 
reguleeriva dokumendi, üldkommaani 
(allgemeiner Comment) tunnustamises 13. 
augustil 1832. Kommaan sisaldas loetelu 
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üliõpilaste õigustest ja kohustustest 
üliõpilaskonnas, Landsmannschaft‟ide õigustest 
ja kohustustest, kohtumenetluse eeskirja 
üleastumiste korral ja duellireegleid. 
Üldkommaan oli salajane, igal 
Landsmannschaft‟il oli üks eksemplar, mis 
tegevuse lõpetamise korral tuli kas hävitada või 
mõnele teisele Landsmannschaft‟ile üle anda. 
Korporatsiooni siseelu, liikmestaatust, liikmete 
omavahelisi suhteid ja suhteid välisilmaga 
reglementeeris põhikiri ehk spetsiaalkommaan 
(spezieller Comment). Detailide erinevus 
kodukordades teebki organisatsioonid 
erisugusteks. Uusus tuleb ladina keelest ja 
tähendab kombestikku ja tavasid. Paljude 
organisatsioonide kodukorra kõrval on 
kasutusel uusus(ed), mis sisaldab uuendusi ja 
toetab kodukorda põhjalikuma 
informatsiooniga. Enamik meesorganisatsioone 
kasutavad uususe nimetuse asemel nimetust 
kommaan. 
51. Commers, m 
(Fest)Kommers, m 
→ Stiftungs-
festkommers 
+ Landesvater 
Fest-Commers, m 
Festkommers, m, 
Commers, m 
Kommers, m 
kommerss 
kommerš 
Saksamaal pidulik versioon Kneipest, kus 
peetakse teaduslik pidukõne mõne professori 
või vilistlase poolt. Eestis asutamis- või 
taasasutamispidustused, mis kestavad 2–3 
päeva. Kommerss on meesorganisatsioonidel 
alati seotud Landesvater‟iga ehk 
vennastumisega, mis on oluline just n-ö 
truudusevande andmise aspektist. 
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Naiskorporatsioonid vannuvad õestumisel 
samuti truudust värvidele ja üksteisele. 
52. Concharge, f ~ Charge  eestseisuse liige Nii kõnetab üks eestseisuse ehk organisatsiooni 
juhtkonna liige teist. 
53. Conkneipant, m → 
Verkehrsgast 
Conkneipant, m 
Juchzer, m (kõnek) 
Obskurant, m 
(kõnek) 
mitlebender Wilder, 
m (kõnek) 
kaaskneipija 
välisliige (Filiae 
Patriae, Indla) 
konkneipant 
Saksamaal algupärast regulaarne õllelaudade 
külastaja ilma selles organisatsioonis liige 
olemast, sealt tuleb ka kõnekeelne väljend  
mitlebender Wilder. Hiljem laienes nimetus 
osades organisatsioonides mittekoosseisulistele 
liikmetele väiksemate õiguste ja kohustustega, 
juhul kui liikmeks olemine polnud mingil 
põhjusel võimalik. Üldjuhul kannab 
kaaskneipija Saksamaal lindi asemel rosetti. 
Vaikimisi on kaaskneipija staatuses ka 
sõprusorganisatsioonide liikmed Eestis. Mõnes 
organisatsioonis on välistudengitel võimalus 
eesti keele oskuse korral saada välisliikmeks. 
Välisliige on nt korp! Indla 
sõprusorganisatsiooni liige, kes õpib mõnes 
Eesti ülikoolis ja soovib siinsest akadeemilisest 
üliõpilaselust osa võtta. 
54. Conkneipantin, f ~ Conkneipant   Naissoost isikud, kes ei ülikoolis ei õpi, aga on 
gümnaasiumi eksamid sooritanud, võivad 
Conkneipantinnen staatusesse astuda ja nii 
tegevkonvendi elust osa saada Saksamaal. 
55. Conphilister, m ~ Philister Conphilister, m kaasvilistlane Nii kõnetab üks vilistlane ehk tegevkonvendist 
vilistlaskokku läinud värvikandja teist. 
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56. Consenior, m (xx) → 
Zweitchargier-
ter 
~ Conseniora, 
Secunda 
+ Senior, 
Subsenior/ 
Sekretär 
Subsenior, m 
(Fraternitas Rigensis, 
Fraternitas Baltica, 
Rubonia) 
abiesimees, 
subsenior (xx) 
(Vironia, Sakala, 
Ugala, Tehnola, 
Fraternitas Fennica, 
Sororitas Estoniae) 
Tudengiorganisatsiooni ametnik, kes täidab 
kõiki esimehe kohustusi juhul, kui viimane ei 
viibi kohal või kui ta on ametikohustuste 
täitmises takistatud. Abiesimees juhatab 
organisatsiooni tegevliikmete koosolekuid e 
erakoosolekuid. 
57. Conseniora, f ~ Consenior 
→ Secunda 
+ Seniora, 
Subseniora, 
Scripta, 
Scriptora/ 
Schriftführer 
 abiesinaine (Indla, 
Lembela, Amicitia) 
Saksamaal on Conseniora 
naisorganisatsioonides tegevkonvendi ametnik, 
kes on ürituste korraldaja. Eestis abistab ja 
asendab abiesinaine esinaist, kui viimane 
puudub või on ametikohustuste täitmises 
takistatud. Juhatab erakoosolekuid ehk 
tegevliikmete koosolekuid. 
58. Convent, m 
Konvent, m (C!) 
→  C!Sitzung; 
Verbindungs-
haus, 
Korporations-
haus, 
Corpshaus 
Convent, m 
Konvent, m 
(Neobaltia, Rubonia)  
1. üldkoosolek 
konvendikoosolek 
konvent (Arminia 
Dorpatensis) 
2. tegevkonvent 
tegevliikmete kogu 
(Indla) 
3. konvendikorter 
Saksa ja baltisaksa Convent ja Konvent vahe 
seisnebki ilmselt vaid kirjapildis. 
1. Üliõpilasorganisatsiooni (iganädalane) 
koosolek. Organisatsioonides toimuvad 
korralised ja erakorralised koosolekud. 
Erakoosolekud kandsid baltisaksa 
korporatsioonides nime spezieller Convent. 
2. Konvent tähendab kitsas mõistes ainult 
tegevliikmete kogu, seda nimetatakse ka 
tegevkonvendiks. Laias mõistes kuuluvad 
konvendi hulka ka lihtliikmed ja rebased. 
3. Korporatsioonides kasutatakse sõna 
„konvent” tavaliselt ka konvendikorteri (C!Q! – 
Conventsquartier) või konvendihoone kohta, 
mis pole aga päris täpne. Konvendikorter on 
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baltisaksa päritolu sõna. Saksamaal on ruumide 
tähenduses kasutusel terminid 
Verbindungshaus, Corpshaus ja 
Korporationshaus. 
59. Corps, n (C!) [ko:r] + Burschen-
schaft, 
Landsmann-
schaft 
 Corps Korporatsiooni liik Saksamaal, mis on eriti vana 
vorm tudengiorganisatsioonidest. 18. sajandi 
lõpus alguse saanud värvekandvad ja vehklevad 
organisatsioonid, keda iseloomustab range 
reeglistik. Nende tähtsaim põhimõte on sallivus 
ning nad tõrjuvad rangelt organisatsiooni 
seoseid kindla poliitilise, konfessionaalse või 
muu maailmavaatega. 
60. Corpsbruder, m (CB) → Corpsier 
~ 
Bundesbruder, 
inaktiver 
Corpsbruder 
   
61. Corpsbursche, m (CB) ~ Bursch(e) 
→ Corpsier 
   
62. Corpsburschen-
convent, m (CC) 
→ Convent    
63. Corpshaus, n → 
Verbindungs-
haus 
Korps-Haus, n konvent (hoone) 
konvendikorter 
Hoone või ruumid, kus tudengiorganisatsioon 
tegutseb. Kasutatakse saksa keeles auf + daativ 
nt Ich wohne auf dem Corpshaus. 
64. Corpsier, m 
[korje:] 
→ Corpsbruder 
Corpsbursche 
 Corps’i liige Tudengiorganisatsiooni Corps‟i liige e 
korporant. 
65. Couleur, n [kulö:r] ~ 
Bundesfarben 
 1. värvid 
2. värvivara 
1. Organisatsioonile iseloomulik 
värvikombinatsioon, mida kantakse välise 
tunnusena selle liikmete poolt. 
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2. Organisatsiooni väline tunnus värvide näol. 
Reeglina koosneb Saksamaal värvilindist, teklist 
(mütsist) ja ripatsist. Värvid on aja jooksul 
arenenud sõdurirõivastusest (nn soldatische 
Bändertracht): värvitekkel representeerib kiivrit 
(kiivriilustist) ja värvilint mõõka (mõõgarihma). 
Värvilinti kantakse paremalt vasakule (Livonias 
kanti üle vasaku õla). 
66. Couleurband, n → Band 
↔ 
Fuchsenband 
   
67. Couleurdame, f ~ Couleurherr C!-Dame, f  Organisatsiooni poolt ametlikult ja püsivalt 
külla kutsutud teenekas isik, kes kannab 
organisatsiooni värve aumärgina (nt rosetina), 
kuid pole seetõttu veel organisatsiooni liige. 
68. Couleurherr, m ~ Couleurdame    
69. Couleurkarte, f  Couleurkarte, f tudengiorgani-
satsiooni postkaart 
Vanasti liikmetõend, tänapäeval organisatsiooni 
postkaart (kaarti kaunistavad üldjuhul värvid 
või muu sümboolika, konvent, mõnikord alma 
mater jms). (vt Lisa 2) 
70. Dame, f → Mädel 
~ Bursch(e) 
  Saksamaal tegutseva naisorganisatsiooni 
tegevliige. 
71. Damenzirkel, m   meesorgani-
satsiooni naispere 
konvendidaamid 
(Fraternitas Livienis) 
konvendihärrad 
(Indla) 
Inimeste grupp, kelle moodustavad liikmete 
abikaasad, lesed, kihlatud, õed, emad jt 
naissoost isikud, kes käivad organisatsiooni 
üritustel. Indlas on kasutusel konvendihärrad, 
ehk organisatsiooniga seotud meessoost isikud. 
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72. Deckel, m → Mütze Deckel, m tekkel 
tekeldama 
Saksamaal naljatlev nimetus tudengi peakattele. 
Austrias ja Eestis kasutuselolev nimetus 
tudengiorganisatsioonide nokaga peakatetele. 
Teklit peetakse organiseerunud tudengi 
tähtsaimaks riietuse osaks. Tekli põhi on 
organisatsiooni värvidest kõige ülemise värvi 
toonis (v.a Livonia, kellel oli igapäevane tekkel 
värvide punane-roheline-valge asemel roheline-
punane-valge. Neil oli ka nn pidulik tekkel, mis 
oli punase teklipõhjaga. Ka Neobaltia teklil olid 
värvid võrreldes lindiga teisiti, nimelt olid kaks 
viimast värvi valge ja oranž teklil vahetuses. 
Praegu Eestis tegutsevatest organisatsioonist 
pakub erandit ka ÜÜ Frat. Fennica, kelle tekli 
värvid on vastupidises järjekorras kui 
värvilindil). Eestis tegutsenud ja tegutsevatel 
organisatsioonidel oli/on kahe värvitriibuga 
teklid (ÜS Raimlas üks). Teklipõhjale on tikitud 
rosett/ornament (sirkliga või ilma) või korp! 
Arminia Dorpatensise puhul Balti täht. Teklit 
(v.a rebasteklit, kuna neil puudub niikuinii 
värvilint) kantakse Eestis üldjuhul ainult 
värvilindiga, st et vaid värvitekli kandmine on 
paljudes organisatsioonides keelatud (v.a nt 
Rotalia), kuid on erandeid, nt Amicitias võib 
vilistlane konventi tulles noormajalt saadud 
värviteklit ilma värvilinti kandmata kanda, 
samuti ei ole linti vaja kanda üleriiete all, kuid 
nende äravõtmisel tuleb ka tekkel peast võtta. 
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Tekeldama ehk teklit peast kergitama on 
tegevus, mida meesorganisatsioonide liikmed 
naisorganisatsiooni liiget nähes tervituseks 
teevad. Oletatavasti tuleb see liigutus kuidas 
nokast teklit kergitatakse, rüütlite kiivrivisiiri 
tõstmisliigutuse matkimisest. (vt Lisa 2) 
  Dejourant, m (kõnek) 
Dujourant, m (kõnek) 
dejourierender 
Fuchs, m (kõnek) 
valve 
valvur 
proomus (Ugala, 
Fraternitas Liviensis) 
 
Konvendis teatud ajaperioodil viibiv inimene, 
kes hoolitseb seal korra eest. Mõnes 
organisatsioonis on 24-tunnine valve (korp!! 
Ugala, Filiae Patriae), teistes algab lõunast või 
pärast tööpäeva lõppu ja lõppeb vastu ööd. 
Valve kohustus on vaadata konvendis üldise 
korra üle (koristada) ja võõrustada külalisi. 
Üldjuhul ei valva meesorganisatsioonides reb!! 
üksi. Rebastel pole õigust külalisi ilma 
värvikandjata konventi lubada ega ka ise teise 
tudengiorganisatsiooni külla minna (eraürituste 
puhul saab vanamees või rebasvanem 
erandkorras rebasele loa anda). Dejourant on 
põhimõtteliselt korrapidaja, prantsuse-vene 
laen, mida kasutati ka üldkeeles valve puhul – 
nt apteegi öövalve oli dežuuris. Dejourierender 
Fuchs on rebane, kes pidi konventi viimaseks 
jääma. 
73. Demission, f → Ausschluß 
auf Dauer mit 
Schande 
↔ Admission 
Demission, f 1. välja astumine 
2. väljaheitmine 
1. Liige astub avalduse alusel, mida 
hääletatakse, organisatsioonist välja. 
Koosolekul on õigus avalduse põhjal otsustada, 
kas tegu on põhjusega või põhjuseta 
väljaastujaga, viimase variandi puhul võetakse 
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isikult võimalus tagasi või teise organisatsiooni 
astuda. 
 2. Karistus, mis määratakse isikule raske 
rikkumise peale, mille tulemusena heidetakse ta 
liikmeskonnast välja. Väljaheidetu ei saa tagasi 
ega ühessegi teise tudengiorganisatsiooni 
astuda. 
74. Drittchargierter, m 
III. Chargierter, m (xxx) 
→ Subsenior 
+ 
Erstchargierter, 
Zweitchargier-
ter 
III. Chargierter, m 
dritter Chargierter, 
m (III. Ch. / III. Ch!) 
 Eestseisuse liige ehk volitatu. Nevanias märgiti 
Chargierter‟eid araabia numbritega, seal oli 3. 
Chargierter kuni 1897/II semestrini 
Protokollführer‟i (e kirjatoimetaja) nimetusega. 
75. Ehrenbursche, m → 
Ehrenphilister 
   
  Ehrengericht, n 
(E!G!) 
aukohus (A/K) Institutsioon, mis on ette nähtud aukonfliktide 
lahendamiseks. Koosneb mõlema parte ehk 
vastase kuramaator‟itest ehk läbirääkijatest 
(korp! Frat. Liviensises koramaator) ja nende 
poolt valitud erapooletust. 
76. Ehrenphilister, m → 
Ehrenbursche 
Ehrenphilister, m (E! 
Ph! / Ehr! Ph!) 
auvilistlane (auvil!, 
pl auvil! auvil! / 
auvil!!) 
tegevliige honoris 
causa (t!h!c! – 
Indla) 
Tähtsad isikud korporatsiooni/seltsi või riigi 
jaoks, keda organisatsioon on pidanud 
vajalikuks austada. Auvilistlasteks on paljudes 
organisatsioonides valitud asutajaliikmed ja 
mitmed Eestile olulised avalikuelutegelased. 
Tegevliige honoris causa on aunimetus, mis 
antakse korp! Indla vilistlasele, kes on 
vilistlaspõlves tulihingeliselt ja innukalt 
tegutsenud konvendi heaks. 
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  Ehrenrichter, m 
Ehren-Richter, m 
(Livonia) 
aukohtunik Ametnik baltisaksa üliõpilasorganisatsioonis. 
1841. aastal loodi aukohus (Ehrengericht), kuhu 
iga liige sai valida kolm aukohtunikku.  
77. Ehrenwache, f  Ehrenwache, f auvalve 6-liikmeline (looritatud) särpides ja 
(looritatud/traueriga) teklitega liikmete koosseis 
matusetalitlusel. Indlas ja Fraternitas Liviesises 
on selle loori nimeks leinakrepp. Amicitia 
trauer on musta värvi lai lint, mis pannakse 
tekli kahele alumisele värvitriibule nende 
katmiseks. 
78. Ermahnung, f  Rüge, f manitsus 
meeldetuletus 
Suusõnaline lihtne karistus 
tudengiorganisatsioonis. 
79. Erstchargierter, m 
I. Chargierter, m (x) 
→ Senior 
+ 
Zweitchargier-
ter, 
Drittchargierter 
I. Chargierter, m 
erster Chargierter, m 
(I. Ch. / I. Ch!) 
 Eestseisuse liige ehk volitatu. Nevanias märgiti 
Chargierter‟eid araabia numbritega. 
80. Fackelzug, m  Fackelzug, m tõrvikurongkäik Akadeemiliste tudengiorganisatsioonide ühine 
akadeemilise vanuse (asutamisaastate järgi) 
järjestuses liikumine mööda kindlaksmööratud 
trajektoori lippude ja tõrvikutega.  Saksamaal 
toimuvad tõrvikuronkäigud nt ühiskommersside 
raames. Eestis toimub aastas mitmeid 
rongkäike. Sügissemestril toimub see 1. 
detsembril emakeelse ülikooli aastapäeval ja 
kevadsemestril on tõrvikurongkäik 
volbripidustuste eel ehk 30. aprillil. Tallinnas 
toimub (tõrvikuteta) rongkäik ka 24. veebruaril 
ehk Eesti iseseisvuspäeval. Tartus ollakse sel 
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päeval koos lipuga traditsiooniliselt Toomel 
tähetorni ees. 
81. Fahne, f → Banner, 
Panier 
Fahne, f 
Korporationsfahne, f 
(Livonia) 
lipp Üldjuhul organisatsiooni värvides trikoloor, 
kuid Eesti seltsidel on ka kahevärvilisi lippe 
(ÜS Raimlal on helesinise ja valge triibuga lipp, 
mille peal on nende embleem ning ÜS Liivikal 
on ühelt küljelt tumesinine ja teiselt poolt 
hõbehall lipp, millel on Liivika asutamisaasta, 
lipukiri ning kuldne laine koos vapilõviga). 
Üldjuhul omistatakse värvidele tähendusi või 
need sümboliseerivad organisatsiooni  
põhimõtteid. 
82. fakultativ 
schlagend 
~ schlagend, 
nichtschlagend 
 vabatahtlikult 
vehklev 
Tudengiorganisatsioonid Saksamaal, kes on 
määranud, et mensuuridest osavõtt on 
vabatahtlik. 
83. Farbband, n → Band Farbenband, n värvilint 
värvipael 
 
84. Farbenbruder, m (FB) ~ Farben-
schwester 
Farbenträger, m värvikandja Tudengiorganisatsiooni värvid saanud liige. 
Teise organisatsiooni värvikandja kõnetamise 
viis. 
85. farbenführende 
Verbindung, f 
~ 
farbentragende 
Verbindung, 
schwarze 
Studentenver-
bindung 
 värve omav 
tudengiorgani-
satsioon 
Tudengiorganisatsiooni liik. Saksamaal värve 
omavatel (üldiselt võrdub see värve 
mittekandvate organisatsioonidega) 
organisatsioonidel on värvid määratletud, mis 
esinevad paraadvormil, värvivara regaalidel, 
lippudel, ripatsitel, aga nad ei kanna värvilinti ja 
teklit. 
86. Farbenlied, n → 
Farbenstrophe 
Farbenlied, n 
Bannerlied, n 
värvide laul 
lipulaul 
Organisatsiooni hümn, tihti värve seletav ja 
põhimõtteid ülistav laul/salm. Laule võib olla ka 
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mitu. 
87. Farbenschärpe, f → Schärpe    
88. Farbenschwester, f ~ Farbenbruder    
89. Farbenstrophe, f → Farbenlied    
90. farbentragende 
Verbindung, f 
~ 
farbenführende 
Verbindung 
↔ schwarze 
Studentenver-
bindung 
 värvekandev 
tudengiorgani-
satsioon 
Tudengiorganisatsiooni liik. Värvekandvate 
tudengiorganisatsioonide liikmed kannavad oma 
organisatsiooni värve (linti, teklit) nii 
siseüritustel kui avalikel üritustel (Eesti 
Üliõpilase Selts kannab väljaspool konventi 
vaid üksikutel pidupäevadel). 
91. Farbenverbot, n  Farbenentziehung, f 1. lakk(imine) 
2. lihtliikmeks 
tagandamine 
degradeerimine 
(C!R!) 
1. Karistus värvekandvates organisatsioonides 
ja tähendab värvide tähtajalist või määramata 
ajaks äravõtmist. Amicitias on lakk musta tekli 
ehk rebastekli kandmise kohustus tegevliikme 
õiguste säilimisega. 
2. Ajutine taandamine rebaseks või lihtliikmeks 
värvikandja ebakohase käitumise eest, mis 
viitab kodukorra ja akadeemiliste tavade 
ebapiisavale tundmisele. 
92. Fechtbodist, m (Fb!) ~ Renonce, 
Fuchs 
Fechtbodist, m 
Fechtbodäer, m 
(kõnek) 
Fechter, m (kõnek) 
Fechthauer, m 
(kõnek) 
Herrenhuter, m 
(kõnek) 
Schwarzhäupter, m 
rebane 
„vehklemispõrand-
lane“ 
Tuletatud sõnast Fechtboden (koht, kus käidi 
vehklemist harjutamas). Esialgu metsikutest 
üliõpilased, kel oli mh õigus organisatsiooni 
paukimisruumi/-põrandat (raha eest) kasutada. 
Nüüd on nende näol tegemist organisatsiooni 
värve mittekandvate liikmetega, enamasti 
rebastega. Nende pidulikul vastuvõtmisel 
organisatsiooni tegevliikmete sekka pärast 
pikemat või lühemat aega (sõltuvalt oskustest, 
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(kõnek) teadmistest), saavad nad värvitekli ja -lindi. 
Selle hetkeni kannavad nad musta nn 
õpilasteklit (rebasteklit), millel on Fechtbodist‟i 
märk küljes (tänapäeval rebasteklitel sirkel), 
mis nt Rubonias oli hõbedane sirkliga kilbikene. 
Herrenhuter oli liige, kes oli vähemalt 
kolmandat semestrit ja seepärast võis ta musta 
nn rebastekli kaabu (Hut) vastu vahetada. 
93. Fechtmeister, m → Fechtwart    
94. Fechtwart, m (xx) → 
Fechtmeister 
+ Sprecher, 
Schriftwart 
Fechtbodenvor-
steher, m (F. V.) 
Paukmeister, m (kuni 
1875/II semestrini 
Nevanias) 
Magister paucandi, 
m (Fraternitas Baltica) 
Mag. Paukandi, m 
(Rubonia) 
magister paucandi 
(mag! paucandi, 
mag. pauc! / mag!p! 
– Vironia, 
Fraternitas Liviensis, 
Sakala, Ugala, 
Rotalia, Leola, 
Tehnola), 
kehaharjutuste 
eestseisja (Eesti 
Üliõpilaste Selts), 
spordivanem 
(Põhjala, Lembela, 
Indla), spordivaim 
(Filiae Patriae), 
spordivana 
(Raimla), 
spordiorganisaator 
(Lembela), 
sporditüdruk 
Saksamaal on tegu kogenud buršiga, kes õpetab 
rebastele vehklemistundide raames vehklemist 
ja valmistab ette korporatsiooni liikmeid 
mensuurideks. N-ö vehklemismeister on 
Saksamaal tihti korporatsiooni abiesimees (xx). 
Eestis on ametniku ülesandeks organisatsiooni 
liikmeskonna kehalise kasvatuse eest 
hoolitsemine. Selleks hoolitseb ta võimlemise ja 
spordi eest, korraldab võistlusi, õpetab ja 
instrueerib osavõtjaid sel alal ja on 
organisatsiooni esindajaks sportlikes küsimustes 
väljaspool organisatsiooni. 
Rotalias on Mag! Paukandi nende ametlik 
lipukandja. 
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(Amicitia) 
95. Fink, m 
pl Finken 
→ Kamele Fink, m 
pl Finken (kõnek) 
Wilder, m 
pl Wilde 
Wildenschaft, f 
 
„metsik“ 
pl „metsikud“ 
Mitteorganiseerunud üliõpilased, ka 
mitteüliõpilased. 1840ndate aastate alguseni oli 
Fink amtlik nimetus mitteorganiseerunud 
üliõpilastele ehk üliõpilasele, kes ei kuulunud 
ühtegi tudengiorganisatsiooni, selle termini 
vahetas aga termin Wilder esimese Eesti ajal 
peatselt välja. 
96. Flicker, m → Paukarzt Flicker, m   
97. Flickraum, m  Flickraum, m „lappimistuba“ Saksa ja baltisaksa tudengite argoos 
paukimisruumi/-põranda spetsiaalne 
kõrvalruum, kus mensuuril saadud haavu 
õmmeldi. 
98. Freundschaftscorps, n → befreundete 
Verbindung 
   
  Frühlingskur, f hommikukäik 
täpsuskäik (Indla) 
frühkuur 
(frühkuurima) 
frühlingskur 
Karistus, mis on rebasele määratud, mille 
kohaselt on tal kohustus käia teatud arv kordi 
kellegi kaasvõitleja juures varahommikusel 
visiidil. Esimese Eesti ajal oli kasutusel ka 
frühlingskur, frühkuur ja frühkuurima (karistust 
kandma), mida anti ainult karistuseks. 
Tänapäeval on lisaks karistusele see ka austuse 
avaldamise viis (nt korp! Amicitia rebased ja 
lihtliikmed külastavad igal semestril vähemalt 
korra semstri jooksul rebasvanemat 
hommikukäigu raames eriti varajastel tundidel, 
aga külastatakse ka vilistlasi ja tegevliikmeid 
kasvõi sünnipäeva varahommikul laulu ja 
koogiga). 
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99. Frühschoppen, m → 
Katerfrühstück 
 kaatripäev 
järelpäev 
Saksamaal n-ö lõunaoode õllega. Eestis 
üldjuhul kommersi viimane või volbrile järgnev 
päev õlle ja söögiga (tihti vabas õhus konvendi 
aias). 
100. Fuchs, m 
Fux, m 
~ Renonce, 
Fechtbodist, 
Fuchsia, 
Fuxenstall, 
Krassfux, 
Brandfux 
+ Schülerfux, 
Spähfux, 
Keilfux, 
Spe(h)fux, 
Schleppfux 
Fuchs, m (F! – 
kasutatakse nime 
järel), pl Füchse (F! 
F!); 
Fuchsencoetus, m 
Schnoddernase, f 
(halv) 
Schnoddergurke, f 
(halv) 
Gurke, f (halv) 
rebane (reb!, pl reb! 
reb! / reb!!), 
noormees (Eesti 
Üliõpilaste Selts), 
noorliige (nrl!, pl 
nrl! nrl! / nrl!! –
Põhjala, Liivika, 
Eesti Naisüliõpilaste 
Selts, Fraternitas 
Liviensis, Filiae 
Patriae, Raimla, 
Fraternitas 
Tartuensis) 
lihtliige (l!l! – 
Vironia, Tehnola) 
liikmekandidaat 
(Veljesto); 
rebascoetus 
Tudengiorganisatsiooni (/ülikooli) noor 
õppimishimuline liige. 
Saksamaal eksisteerivad kaks „rebase“ kirjapilti 
kõrvuti. Õige vanasti kutsuti noort üliõpilast 
faex või fux, millistest sõnadest viimane sai 
Saksamaal nii üldiseks, et vähemharitud 
ringkonnad seda taipasid omakeelsena ja 
transkribeerisidki Fuchs kõrbhobuse ja 
(tavalisemalt koguni, eriti Baltikumis) rebase 
tähenduses, kuigi see sõna tähendab ladina 
keeles pärmipõhja, pära. Enamik korporatsioone 
tarvitabki ekslikult moodustatud eestindust 
„rebane“ noorliikme tähenduses. 
1. Eesti organisatsioonis ollakse 1.–2. semestril 
noorliige, lihtliige ehk rebane (Sakalas, Leolas 
värvide saamiseni), kes on veel n-ö katseajal, tal 
on üldjuhul sõna-, kuid puudub hääleõigus. 
Mitmetes korporatsioonides ollakse lihtliige 
värvide saamiseni, see on üldjuhul 3. ja 4. 
semestril. Osades organisatsioonides 
kustutatakse nimekirjast lihtliige, kui teda pole 
selle aja jooksul tegevliikmeks valitud. 
2. Lihtliige (l!l! – Vironias, Rotalias, Frat. 
Liviensises, Amicitias, lihtl! – Revelias) on 
rebane, kes on olnud korporatsioonis/seltsis 
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kauem kui 2 semestrit. Osades 
organisatsioonides eristatakse, vähemalt 
ametlikes nimekirjades rebaseid (noorliikmeid) 
lihtliikmetest (nt Sakala, Rotalia, Revelia).  
101. Fuchscollegium, n → Fuxstunde    
102. Fuchsenband, n 
Fuxenband, n 
→ Band,  
↔ 
Burschenband, 
Couleurband 
Fuchsenband, n (reb!) värvilint Organisatsiooni liikmete tunnusmärk värvipaela 
näol, mis peaks organisatsiooni väärtusi ja 
põhimõtteid kajastama. Korporandi värvivara 
üks regaal. Saksamaal levinud rebase värvilindil 
on 1 värv vähem või 1 värv kordub. Nt Arminia 
värvid on kuld-hõbe-punane (ja äärised 
kuldsed), rebase värvilindi värvid on aga 
punane-hõbedane-punane (ja kuldsed 
ääristused). Saksamaa Wingolfi liidu liige 
(Tartus resideeruv) korp! Arminia Dorpatensise 
rebastel on ilma valge värvita hõbedase 
ääristusega lindid. Rebasvärve ei ole Saksamaal 
Heidelbergi ja Göttingeni Corps‟del. Saksamaal 
kannab rebasvanem üle vasaku õla rebase 
värvilinti risti ksv! värvilindiga, mis on üle 
parema õla. 
103. Fuchsenmimik, f  Fuchstheater, n rebasteater 
noorliikmeteteater 
fuchsteater 
Rebaste humoristlik etteaste, millega rebased 
lõpustavad värvikandjaid kas lõbu pärast või 
mingi ürituse raames, millest olenevalt antakse 
ettevalmistusaeg. Baltisaksa organisatsioonides 
oli teater korralik ettevõtmine, mida harjutati 
pikalt ja mille kokkuseadmises osales terve 
organisatsioon. Kohati käidi saksa seltskonnas 
isegi teistes linnades etendusi andmas. See on 
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osa isetegevuslikust teatritegemistraditsioonist, 
mis on Saksa kultuuriruumile iseloomulik. 
Korporantlikus kõnepruugis oli kasutusel palju 
baltisaksa korporatsioonides kasutusel olevate 
väljendite mugandatud vorme, rebasteatrit 
nimetati esimese Eesti Vabariigi ajal 
fuchsteatriks. 
  Fuchs-Flucht, f (F!-
Flucht) 
rebaslend 
rebaste lend 
Noorliikmete põgenemine organisatsioonist 
(konvendist) teatud korra järgi ja katse sinna 
märkamatult jälle tagasi pääseda. Kui see ühelgi 
õnnestub, peavad tegevliikmed tasuma rebastele 
vahepealsete seikluste kulud ja korp! Fraternitas 
Liviensises antakse neile värvid. Kui kõigil 
rebaslennulistel õnnestub in corpore ehk 
üheskoos konventi pääseda, siis toimub 
konvendipööre, st rebaste ja värvikandjate rollid 
vahetuvad konvendisiseselt kolmeks päevaks. 
Ebaõnnestumise korral saavad nad aga sisse ehk 
peavad klaasi või kannu (üldjuhul) õlut kohe ära 
jooma (meesorganisatsioonide tava) või 
mõtlevad tgl!! neile karistusülesande. 
Sisseandmine on vastava käsu peale 
sundjoomine. Organisatsiooni vilistlased on 
rebaslennu ajal rebaste n-ö poolel. Lebased 
lähevad lendu, et rebasperet ühtsemaks muuta 
ning uusi liikmeid saaks lähemalt tundma 
õppida. 
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104. Fuchsia, f →  Fuchs, 
Fuxenstall 
 rebased 
noorliikmed 
lihtliikmed 
must maja 
rebaspere 
rebaskorpus 
Kõik tudengiorganisatsiooni (veel) värvideta 
liikmed kokku. 
105. Fuchsmajor, m (FM) 
Fuxmajor, m (xx) 
~ Fuxmajora, 
Magistra 
+ Präside, 
Schriftwart, 
Säckelwart 
Oldermann, m (O!), 
pl Olderleute 
Fuchsoldermann, m 
(Fraternitas Rigensis) 
Aeltermann (Livonia) 
(Fuchs)Aldermann, 
m (Nevania) 
Fuchsmajor, m 
(Rubonia) 
vanamees (vms! 
Leolas) 
oldermann 
(Vironia) 
olderman (old! – 
Rotalia) 
noortevanem 
(Põhjala, Eesti 
Naisüliõpilaste Selts, 
Filiae Patriae) 
rebasvanem (Indla, 
Lembela, Amicitia, 
Fraernitas Fennica, 
Arminia 
Dorpatensis) 
Fuxmajor (Arminia 
Dorpatensis) 
vanadaam 
(Sororitas Estoniae) 
onu ja tädi (Veljesto 
– harv) 
vanamemm 
(Syringa) 
Vanamees ehk rebasvanem õpetab noor- ja 
lihtliikmetele organisatsiooni kodukorda, nende 
organisatsiooni ennast, selle põhimõtteid, teiste 
organisatsioonide, aga ka akadeemilise 
maastiku tavasid, kombeid ja ajalugu. 
Rebasvanema kasvatusele ja korraldustele 
alluvad kõik organisatsiooni noor- ja 
lihtliikmed. Ta annab noortele ka seltskondlikku 
kasvatust ja viib läbi rebastunde ning 
rebaseksamit. Saksamaal on ta tihti eestseisuse 
liige (Chargierter), kes tegeleb 
rebaskasvatusega. 
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106. Fuchssenior, m   rebasvanem (Ugala) 
kindral (Indla) 
Ugalas on tegu lihtliikmega, kes on 
rebaskorpuse esimees. Korp! Indlas on selliseks 
isikuks kindral, keda abistavad tint ja sent. 
107. Fuxenprüfung, f → Burschen-
prüfung 
   
108. Fuxenstall, m → Fuchs, 
Fuchsia 
   
109. Fuxmajora, f (FM) ~Fuchsmajor 
→ Magistra 
 rebasvanem Üliõpilasorganisatsiooni uute ja noorte liikmete 
(rebaste, lihtliikmete) mentor, kes viib läbi 
rebastunde. 
110. Fuxstunde, f → Fuchscolle-
gium 
Fuchsstunde, f 
(F!-Stunde) 
rebastund 
rebaskolleegium 
noorliikmetund 
vanamehetund 
oldermani tund  e 
nn „moraali tund“ 
(Rotalia) 
Vanamees ehk rebasvanem õpetab noor- ja 
lihtliikmetele organisatsiooni kodukorda, nende 
organisatsiooni, selle põhimõtteid, teiste 
organisatsioonide, akadeemilise maastiku 
tavasid, kombeid ja ajalugu. 
111. Geldbuße, f  Geldstrafe, f rahatrahv Karistus, mis antakse liikmele, kui ta on midagi 
kas halvasti teinud või tegemata jätnud (nt 
jätnud raamatu konvendi raamatukogus 
pikendamata, trahvid koosolekutelt või valvetest 
puudumiste / hilinemiste eest). 
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112. Goldfuchs, m + Altersprinzip  kuldrebane 
(kuldreb!, pl 
kuldreb! kuldreb! / 
kuldreb!! / k!r!) 
Kuldrebane on põhimõtte pärast igavene 
üliõpilane. Mõnes organisatsioonis on tal õigus 
kanda sametist rebaseteklit kuldsirkliga ja 
laulude järele hüüda madala bassihäälega 
„fiducit!“, juhul kui ta on 13. semestril ikka veel 
tegevkonvendis ja ta valitakse rebaste poolt 
(võib ka hilisemal semestril), osades 
organisatsioonides saadakse automaatselt 
kuldrebase tiitel. Mõnes organisatsioonis aga 
kingitakse kullast sirkel, mis kinnitatakse 
värvipaelale (Rotalia) või saadakse sametist 
värvitekkel (EÜS). Kuldrebasel on nii 
värvikandja kui ka rebase õigused ja seda ka 
pärast vilistlaskokku minekut. 
113. Gründerin, f → Gründungs-
schwester, 
Gründungs-
bursche 
   
114. Gründungsbursche, 
m 
~ Gründungs-
schwester, 
Gründerin 
→ Gründungs-
philister 
Stifter, m asutaja; 
taasasutaja 
taastajaliige (Filiae 
Patriae) 
Organisatsiooni asutaja(d) ehk looja(d). 
Taasasutajad on liikmed, kes taastasid 
organisatsiooni tegevuse ja lõid 
organisatsioonile tegevkonvendi. 
115. Gründungsfest, n → 
Stiftungsfest 
   
116. Gründungsphilister, 
m 
→ Gründungs-
bursche 
   
117. 
Gründungsschwester, 
f 
→ Gründerin 
~ Gründungs-
bursche 
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118. Halbcouleur, n ↔ Vollcouleur  1. ülikonnata 
värvide kandmine 
2. teklita värvide 
kandmine 
3. ülikonna ja 
teklita värvide 
kandmine 
1. Värvilindi, tekli ja ripatsi kandmine 
ülikonnata. 
2. Värvilindi, ripatsi kandmine. 
3. Värvilindi ja ripatsi kandmine ilma 
ülikonnata. 
119. Halbwichs, m ↔ Salonwichs 
→ Wichs 
 poolpidulik 
paraadvorm 
Mittetäielik paraadvorm, mis koosneb mustast 
ülikonnast, cerevis-mütsist või baretist, särbist 
(seal all värvilint) ja valgetest kinnastest 
(kätiskindad). 
120. Helm, m   kiiver Vapi üks osa, mis paikneb kas otsese või nurga 
all oleva vapikilbi üleval. Kiivrit kaunistab 
kiivrikaunistus. 
121. Helmdecke, f   akantus-ornament Vapi üks osa. Taime stiliseeritud 
lehevorm/ornament. Akantus pärineb 
vanakreeka keelest, kus see termin tähendab 
okkalisust või keerulisust. Oletatavasti pärineb 
selle ornamendi seos vappidega sellest, et nähti 
rüütlitlit räbaldunud rüüs, mis lahingu lõpul 
ümbritses tema rinnal olevat vapikilpi ja sellest 
siis joonistatigi too taim lõpuks vapi peale. 
122. Helmzier, f  Helmbusch, m kiivrikaunistus Vapi üks osa. Tihti kasutatakse paabulinnusulgi. 
Baltisaksa korporatsioonides oli neid 3 – korp!-i 
värvides. 
123. Hohe Dame, f ~ Alter Herr    
124. Hohe Damen Bund, 
m 
→ Hohe-
Damen-
Verband 
 vilistlaskogu Saksa naisorganisatsioonide vilistlaskogu üks 
nimetusvariant. 
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~ Alt-Herren-
Verband 
125. Hohe Damen-
Moneta, f 
+ Hohe 
Damen-
Seniora, Hohe 
Damen-Scripta 
 vilistlaskogu laekur Ametnik, kes tegeleb vilistlaskogu rahaasjadega 
(eelarve, liikmemaksud jms). 
126. Hohe Damen-
Scripta, f 
+ Hohe 
Damen-
Seniora, Hohe 
Damen-
Moneta 
 vilistlaskogu 
kirjatoimetaja 
Ametnik, kes tegeleb vilistlaskogu 
kirjavahetusega, koosolekute protokollimisega, 
on tihedas suhtluses tegevkonvendi 
kirjatoimetajaga, peab registrit liikmete üle jms. 
127. Hohe Damen-
Seniora, f 
→ 
Philisterseniora 
+ Hohe 
Damen-
Scripta, Hohe 
Damen-
Moneta 
 vilistlaskogu 
esinaine 
Ametnik, kes korraldab ja juhib vilistlaskogu 
korraldatud üritusi, koosolekuid. Koos 
tegevkonvendi esinaisega korraldavad 
organisatsiooni tegevust üldiselt. 
128. Hohe-Damenschaft, f → Hohe-
Damen-
Verband 
~ Alt-Herren-
Verband 
   
129. Hohe-Damen-
Verband, m 
~ Alt-Herren-
Verband 
 vilistlaskogu Saksa naisorganisatsioonide vilistlaskogu üks 
nimetusvariant. 
130. inaktive 
Bundesschwester, f 
(iaBS) 
→ Inaktiver 
↔ aktive 
Bundes-
schwester 
~ Bundes-
schwester 
   
131. inaktiver Bursch(e), 
m (iaB) 
→ Inaktiver 
↔ Bursch(e) 
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132. inaktiver 
Corpsbursche, m 
(iaCB) 
→ Inaktiver 
~ 
Corpsbursche 
   
133. Inaktiver, m (I!A!), pl 
Inaktive  
→ inaktiver 
Bundes-
schwester, 
inaktiver 
Bursch(e), 
inaktiver 
Corpsbursche 
↔ Aktiver 
passiver Landsmann, 
m 
inaktiiv 
üliõpilasvilistlane 
(ül!vil!, pl ül!vil! 
ül!vil! / ül!vil!!, 
ülvil! Filiae Patriaes) 
ehk buršvilistlane 
burshvilistlane 
(Sakala) (b!vil!, pl 
b!vil! b!vil! / b!vil!!) 
eemalviibija 
(Põhjala, Indla) 
eemalseisja 
(Raimla) 
välisliige (Liivika) 
äraolija (Veljesto); 
Ül!vil!! on õppetöö peatanud (isegi 
eksmatrikuleeritud) või välismaale õppima 
läinud tgl!!, kes ei saa aktiivselt osaleda 
konvendi töös. 
Vironias on pärisburšvilistlased tgl!!, kes on 
läinud üliõpilasvilistlasteks ja lihtliikmed, kes 
on läinud üliõpilasvilistlaseks, on 
lihtburšvilistlased. ÜS Raimlas ja Rotalias on 
üliõpilasvilistlane (resp buršvilistlane) 
tegevliige, kelle õpingud kõrgkoolis on 
katkenud või lõppenud, kuid kes pole astunud 
vilistlaskokku. Korp! Indla buršvilistlane on 
ülikoolist seda lõpetamata eksmatrikuleeritud 
värvikandja, kes on ühinenud vilistlaskoguga. 
Amicitia rebased ja lihtliikmed ei lähe, nagu 
tegevliikmed üliõpilasvilistlaseks vaid 
eemalviibijateks.  
134. Inaktivierung, f   aktiivse staatuse 
peatamine 
Pärast nt 6 semestrit või mitmete ametite 
pidamist saab Saksamaal liige minna 
inaktiivseks, s.t ollakse tegevkonvendis, aga 
kohustused vähenevad. ÜS Raimlas 
umbkaudselt vastav liige üliõpilasvilistlane. 
135. jungas Haus, n + Altersprinzip  noor maja 
noormaja (n!m!) 
Akadeemiline vanus. 3.-4. semestri värvikandja. 
136. Kamele, f (kõnek) → Finken    
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137. Kanonen, f pl → Stiefel    
138. Kassenprüfer, m  Cassa-Revident, m revident 
pl 
revisjonikomisjon / 
revisjoni komisjon 
revisjonitoimkond 
(ÜS Raimla) 
Revisjonikomisjon või revident revideerib 
organisatsiooni asjaajamist ja inventari ehk 
teostab järelvalvet ja kontrolli organisatsiooni ja 
tema organite majandusliku tegevuse üle. 
139. Kassenwart, m (KW) → Säckelwart, 
Quästor 
~ Quästorin, 
Moneta 
Kassenwart, m 
(Fraternitas 
Dorpatensis) 
Kassenvorsteher, m 
(K! V!) 
Cassa-Vorsteher, m 
(Neobaltia) 
Cassierer, m (Baltica) 
Korpskassierer, m 
(Rubonia) 
Leihkassenvorsteher, 
m (Estonia, Nevania) 
laekur 
laekahoidja (Eesti 
Üliõpilaste Selts) 
III seenior (Leola) 
sent (Indla reb!); 
lisaks 
abilaekahoidja 
(Eesti Üliõpilaste 
Selts) 
abilaekur (Filiae 
Patriae) 
laenukassajuhataja 
(Eesti Üliõpilaste 
Selts) 
Laekur korraldab organisatsiooni rahalist 
asjaajamist. Laekur tasub arvete alusel kõik 
organisatsiooni ametikuludeks eelarve piirides 
tehtud väljaminekud ja kasseerib 
organisatsiooni liikmetelt liikmemaksu valvates 
selle järele, et kõik liikmed oma maksud 
koosoleku poolt määratud tähtajaks tasuvad. 
Koostab semestrieelarve. Filiae Patriae 
abilaekur tegeleb väiksemate rahaasjadega, nt 
arved ja printimine. 
140. Katerfrühstück, n → 
Frühschoppen 
Katerfrühstück, n kaatripäev 
järelpäev 
 
141. keilen + Keilfux keilen värbamine 
keilimine (Indla) 
Külaliste (e uute liikmete) 
veenmine/meelitamine, et nad astuksid 
vastavasse tudengiorganisatsiooni. 
142. Keilfux, m → Spe(h)fux 
+ keilen 
   
143. Kneipe, f  Kneipe, f 1. õllelaud 1. Kindlate reeglite järgi läbiviidav 
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(meesorganisatsiooni
d) 
veinilaud (Amicitia) 
2. kneipe (Ugala) 
kneipruum 
(Vironia) 
põrgu (Eesti 
Üliõpilaste Selts) 
purga(toorium) 
(Rotalia) 
organisatsiooni liikmete üritus, kus tarbitakse 
vastavalt kas õlut või veini, kuid see pole siduv. 
2. Ruum, kuhu daamidel pole asja. Rotalias on 
lisaks purgale kneipe, aga selle näol on tegu 
keldrikorruse ruumiga, kus kõik saavad piljardit 
ja lauajalgpalli mängida. 
144. Kneiplappen, m → Liederbuch, 
Kommersbuch 
   
145. Kneipsaal, m  Wappensaal, m vapisaal (/-tuba) 
konvendisaal 
Saal konvendis või konvendikorteris, kus 
peetakse üritusi. Konvendi istungiruum 
konvendikorteris on ühtlasi ka vapiga saal e 
vapisaal. Konvendis võib olla mitu Kneipsaal‟i. 
EÜS-is on vapisaal eraldi lisaks suurele saalile 
ja Rotalias on Tartu konvendis suur (1. 
korrusel) ja väike (2. korrusel) vapisaal. 
  Kneipwart, m 
(Neobaltia) 
Kneipkönig, m 
(Nevania) 
mag! bibendi 
(Vironia) 
mag. bibendi 
(Fraternitas Liviensis 
– mag!b!) 
joogivanem 
(Põhjala) 
Lauajuhataja, peo juhataja, joomakorra õpetaja, 
selle järele valvaja. Fraternitas Liviensises 
täidab ta ökonoomi rolli. 
   kohus 
omavaheline kohus 
(O/K Eesti 
K!K! on liikmete eksimuste üle otsustav ja 
karistusi määrav instants. D!K! – tegeleb 
organisatsioonis erinevate väiksemate 
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Üliõpilaste Seltsis) 
konvendikohus 
(K!K! Amicitias) 
korrakohus (C!K! / 
K!K! – Sakala, 
Fraternitas Estica, 
Ugala) 
distsiplinaarkohus 
(D!K! – Rotalia) 
buršide kohus 
(B!K! – Rotalia) 
tegevliikmete 
koosolek 
distsipliini- ja ka korra rikkumistega. B!K! – 
tegevliikmete kohus/koosolek, mis tegeleb kõigi 
konvendi koosseisu kuuluvate süüasjadega, 
väljaarvatud need, mis kuuluvad 
distsiplinaarkohtu kompetentsi. 
 
146. Kommersbuch, n → Liederbuch    
147. Kommilitone, m → 
Bundesbruder 
 kommilitoon 
kaasvõitleja (ksv!, 
pl ksv! ksv! / ksv!!) 
Organisatsiooni värvikandja või liige, kes pole 
enam lihtliikme/rebase staatuses (värvide 
puudumisel). 
EÜS-i liikmeid nimetatakse küll mh 
seltsivendadeks, aga nad kirjutavad end sisse 
ksv!!-na. Ka EÜS Põhjala liikmed on ksv!!. Kui 
Indlas on ksv! tähendus võrdne tgvl!-ga, siis 
Amicitias on ksv!! nii tgl! kui vil!!. Arminused 
ütlevad nii bursh kui kaasvõitleja, kuid peavad 
silmas tegevkonvendi värvikandjaid. 
Kommilitoon tuleb saksakeelsest sõnast 
Kommilitone, mis tuleb ladinakeelsest 
commilito, mis sõna-sõnalt tõlgituna on 
kaasvõitleja. 
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148. Konventsprotokoll, n 
Konvents-Protokoll, n 
 Konventsprotokoll, n 
Convents-Protokoll 
(C.-Protokoll), n 
(Livonia, Rubonia) 
Conventsprotocoll, n 
(Neobaltia) 
koosoleku protokoll Kindla päevakavaga koosolekul kirjatoimetaja 
või scriba poolt kirjutatud protokoll, mis 
saadetakse organisatsiooni meililisti, osades 
organisatsioonides loetakse protokoll järgmise 
koosoleku alguses kinnitamiseks ette. 
149. Kopfcouleur, n → Mütze    
150. Korporation, f  Korporation, f 
Corporation, f 
korporatsioon 
(korp!, pl korp! 
korp! / korp!!; C!, pl 
C! C! /C!! / K!) 
Üldtermin erinevate tudengiorganisatsioonide 
kohta Saksamaal ja baltisaksa organisatsioonide 
kaudu ajaloolise eksituse käigus nii kujunenud 
ka Eestis. Esinev erinevaid kirjapilte: 
korporatsioon Arminia Dorpatensis, korp! 
Revelia, C! Lembela, C!S!. 
151. Korporationshaus, n → 
Verbindungs-
haus 
   
152. korporiert sein   organiseerunud 
olema 
Tudengiorganisatsiooni liikmeks olema. 
153. Korporierter, m  Korporierter, m korporant Saksamaal organiseerunud tudeng, Eestis 
korporatsiooni liige. 
154. Krassfux, m, 
Krassfuchs, m 
Kraßfuchs, m 
crasser Fuchs, m 
→ Fuchs 
+ Spe(h)fux, 
Spähfux, 
Brandfux, 
Altersprinzip 
krasser Fuchs, m 
Krassibus, m (kõnek) 
Crassibus, m (kõnek) 
noor rebane 
(Vironia) 
Akadeemiline vanus. 1. semestri rebane. 
   kultuurivaim (Filiae 
Patriae) 
kultuuriedendaja 
(kohusetäitja) 
Tegeleb kultuuriürituste organiseeriminsega (nt 
teatrikülastused jms), Indlas teeb lisaks 
spordiürituste korraldamisele seda sprodivanem 
ja Amicitias sporditüdruk. 
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(Raimla) 
kultuuritoimkonna 
juhataja (Indla) 
kunstitoimkonna 
juht (Põhjala) 
155. Landesvater, m + Commers, 
Stechbruder 
Landesvater(feier), 
m 
vennastuspidu 
õestumispidu 
 Kindla reeglistiku ja korra järgi läbiviidav 
rituaal, kus vannutakse truudust 
organisatsioonile ja värvidele, kinnitatakse 
sõbralikke suhteid kaasliikmetega ja lauldakse 
vennastuslaulu (Landesvaterlied). Algselt oli 
pühendatud maaisandale – lojaalsus oma 
valitsejale. Tekli läbi torkamisega (e 
stehhimisega) lubatakse sümboolselt vajadusel 
iseennast ohvriks anda. Eesti naisorg!! ei stehhi. 
Külla aga kasutati rapiire Filiae Patriae 
õestusrituaali juures aastatel 1920–1940. 
156. Landsmannschaft, f 
(L!) 
+ Burschen-
schaft, Corps 
Landsmannschaft, f 
(L!) 
kaasmaalaskond 
Landsmannschaft 
Landsmannschaft on korporatsiooni liik, mis 
tekkis alternatiivina Burschenschaft‟idele ja 
Corps‟idele, kuna ta hülgas poliitilised 
põhimõtted ja pidas kõiki tudengeid 
võrdväärseteks. Saksamaal on nad 
värvekandvad ja vehklevad korp!!, milles 
nõutakse kohustuslike mensuuride läbimist 
tegevliikme aja jooksul. Neile on oluline sõprus 
ja isamaa-armastus, kuid konfessionaalset ja 
parteipoliitilist seost eitatakse. Esialgu oli tegu 
maakondlikult piiritletud ehk ühest kohast pärit 
üliõpilaste organisatsiooniga. Baltisaksa 
esimesed tudengiorganisatsioonid olid esialgu 
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Landsmannschaft‟id (Curonia, Estonia, Livonia, 
Fraternitas Rigensis), kuid hiljem muutusid 
korporatsioonideks. 
157. Lebensbundprinzip, 
n 
  eluaegsuse 
põhimõte 
eluprintsiip 
Põhimõte, et üliõpilasorganisatsiooni 
kuulutakse eluaeg (vilistlaskogude kaudu), kuigi 
alati jääb võimalus välja astuda.  
158. Leibbursche, m + Leibfuchs Taufvater, m 
pl Taufeltern, f 
Farbeneltern, f 
pater 
akadeemiline isa 
(ak! isa) 
mater 
akadeemiline ema 
(ak! ema) 
pl akadeemilised 
vanemad (ak! 
vanemad) 
 
Ak! isa e pater (mida tavaliselt käänatakse 
eestipäraselt, naisorganisatsioonides ak! ema e 
mater), on see vanem, kelle noorliige valib 
enesele ise nõuandjaks ja toetajaks. See valib 
temale ema (mõnes organisatsioonis valib 
vanamees), resp isa, kelle kohustus on 
kõrvaltvaatajana hinnata noore liikme tegevust 
ja arengut, ilma asjaomase aimamata. Alles 
tegevliikmeks saamisel saab noorliige temast 
teada. Osades meesorganisatsioonides 
akadeemilise ema instants puudub (nt Sakala, 
Rotalia, Frat. Liviensis). 
159. Leibfuchs, m + Leibbursche Taufsohn, m akadeemiline poeg 
(ak! poeg) 
Akadeemilise isa ja ema hoolealune liige. 
160. Liederbuch, n → 
Kommersbuch, 
Kneiplappen 
Liederbuch, n 
Cantusbuch, n  
laulik 
lauluraamat 
cantusbuch 
[kantusbuk] (Indla) 
Cantusbook 
Organisatsiooni lauluraamat erinevate 
isamaaliste, temaatiliste (nt jõulud),  
leibcantus‟te (e isiklike lemmiklaulude) jms-ga. 
Osadel organisatsioonidel on raamatu lõpus ka 
teisi tudengiorganisatsioone puudutav info 
(Sakala) või isegi väike tudengisõnastik 
(Lembela). Korporantlikus kõnepruugis oli 
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kasutusel palju baltisaksa korporatsioonides 
kasutusel olevate väljendite mugandatud vorme, 
lauluraamatut nimetati esimese Eesti Vabariigi 
ajal Cantusbook. Osades organisatsioonides on 
leibcantus [laibkantus] laul, mida teised võivad 
teha peale laulu „omanikult“ loa saamist, 
Rotalias on laulu n-ö tegemiseks (e 
juhatamiseks) oluline, et laul oleks peas. Laulu 
tehakse kas tekli (üldiselt naisorg!!), rapiiri 
(üldjuhul meesorg!!) või laulikuga (tekli või 
rapiiri puudumisel) juhatades. 
   magister abacus 
(Rotalia, Indla, 
Lembela) 
Major Webus 
(Tehnola) 
arvutivanem 
(Põhjala) 
tegevseltsi 
arvutiasjatundja 
(Eesti 
Naisüliõpilaste Selts) 
veebihaldur (Ugala) 
andmehaldur 
(Filiae Patriae) 
arvutitüdruk 
(Amicitia) 
Ametnik, kes tegeleb netisüsteemide, siseveebi, 
kodulehe, riist- ja tarkvara haldamisega. ÜÜ 
Frat. Fennicas pole eraldi ametinimetust, kuid 
neil on olemas eraldi isik, kes tegeleb lisaks 
veel meililistidega, mida teistes 
organisatsioonides enamasti 
kirjatoimetajad/scribad haldavad. 
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161. Magister cantandi, m  Magister cantandi, m 
(mag. cant.), pl 
Magistri cantandi 
Mag. Kantandi 
(Rubonia) 
Klavierschlüssel-
bewahrer, m 
magister cantandi 
(M!C!, mag! 
cantandi / mag. 
cant!) 
laulujuhataja (Eesti 
Üliõpilaste Selts) 
lauluvana (Raimla). 
Magister cantandi kohus on äratada 
organisatsiooni liikmete seas huvi laulu vastu ja 
hoolitseda selle eest, et organisatsiooni 
koosviibimistel ei puuduks laul ning tõsta 
liikmete muusikalist taset, edendada laulmist ja 
juhatada laulusid. Ta viib läbi cantus- ehk 
laulutunde organisatsiooni noorimate 
liikmetega. 
Saksamaal esineb see amet nt seal tegutsevates 
baltisaksa päritolu korp!!-es. 
   magister referendi 
(Sakala, Filiae 
Patriae, Fraternitas 
Liviensis, Revelia, 
Indla, Lembela, 
Amicitia, Leolas 
mag. ref!) 
Mag. Referendi 
(Põhjala – M!R!, 
mag! referendi – 
Vironia, Mag! 
Referendi – Rotalia) 
kirjakoguhoidja 
(Eesti Üliõpilaste 
Selts) 
Magister linguae 
(mag!l! – Fraternitas 
Estica) 
Referendi ülesandeks on korp!-i liikmeskonna 
vaimse tasapinna ja silmaringi laiendamise eest 
hoolitsemine. Selleks korraldab ja juhatab ta 
referaatkoosolekuid (referaatõhtuid), teaduslikke 
ettekandeid, loenguid jne. On rebasele nende 
rebasreferaadi kirjutamise juures abiks. 
Fraternitas Esticas on magister linguae 
ülesandeks vastutada eesti keele puhtuse eest 
konvendis. Tema ülesanneteks on veel eesti 
keelt õpetada ja liikmete seas keeleliste 
küsimuste vastu huvi äratada. 
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162. Magistra, f (M) ~ Fuxmajor 
→ Fuxmajora 
   
163. Majordomus, m 
Major Domus, m (MD) 
 Majordomus, m 
Conventsquartier-
verwalter, m 
Burgwart, m 
(Nevania) 
major domus 
(Vironia, Revelia) / 
Major Domus 
(Tehnola) / 
majordoomus 
(Sakala) 
majavanem 
(Põhjala, Rotalia, 
Liivika, Fraternitas 
Estica) 
majaisa (Eesti 
Üliõpilaste Selts, 
Raimla) 
majaema (Eesti 
Naisüliõpilaste Selts, 
Filiae Patriae, Indla, 
Lembela, Amicitia) 
esimene majaema 
(Filiae Patriae) 
teine majaema 
(Filiae Patriae) 
magister domus 
(mag.dom! – Leola); 
kaupmees (Filiae 
Patriae) 
pubireb!! 
(Amicitia); 
Saksamaal vastutab tihti lisaks konvendi(vara)le 
ja värvivara eest. Selle ametniku mõjuvalla alla 
kuulub konvendikorter (C!Q!) ja kõik 
toimingud, mis seotud C!Q!-ga ja seesoleva 
inventariga. Filiae Patriae esimene majaema 
tegeleb suuremate remonditöödega. Teine 
majaema tegeleb valvegraafikuga (24 h valve) 
ja igapäevase maja korrashoiuga. Indlas on 
majaema n-ö perenaine, kes remonti ei tee ja 
graafikut ei koosta. Kaupmees ja pubireb!! 
tegelevad konvendi baarikapi täitmisega (söök, 
mittealkohoolne jook, maiustused, tarbekaubad 
jne). Indlas tegeleb colori/colurumi ametiga 
põhimõtteliselt rebasvanem. Magister Colorum 
on värvide, värvidevara ja värvide kandmise üle 
valvajaks ja hoolitsejaks. Ta tegeleb värvivara 
juurde tellimisega (teklid, ehted, värvilindid 
jne).  
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magister colorum 
(Amicitia) / Mag! 
Colorum (Rotalia) 
magister colori 
(Lembela, mag. col! 
– Leola, Fraternitas 
Liviensis) 
värvivana (Raimla)  
164. Mensur, f  Mensur, f mensuur 1. Sekundantide poolt väljamõõdetud korrektne 
vahemaa kahe vehkleja vahel. 
2. Akadeemiline vehklemine, kahevõitlus. 
Kuulub vehklevate korp!!-e kasvatusprogrammi 
juurde. Mensuur viiakse läbi teritatud 
rapiiridega, igal vehklejal on sekundant ja üks 
erapooletu juhib mensuuri käiku. 
165. Moneta, f ~ Kassenwart 
→ Quästorin 
   
166. Mädel, n → Dame 
~ Bursch(e) 
  Saksamaal naisorganisatsiooni tegevliige. 
167. Mütze, f → Deckel, 
Kopfcouleur 
Deckel, m 
Fuchsendeckel, m 
Farbendeckel 
tekkel 
rebasetekkel/ 
rebastekkel 
värvitekkel 
Värvitekkel – korporatsiooni värvides peakate, 
mida kannavad tegevliikmed ja vilistlased. 
Tekli lael on nöörist/niidist/paelast õmmeldud 
rosett/ornament. Mõnel korporatsioonil on 
roseti keskele tikitud sirkel. Värviteklit 
kannavad korporandid iga päev, EÜS väljaspool 
oma ruume vaid kindlatel päevadel. Teised 
seltsid värviteklit ei kanna (ÜS Raimlal on 
sinise-valgega tekkel). 
Rebastekkel – korporatsioonide musta värvi 
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peakate, mida kannavad rebased. Musta tekli 
juurde kuulub kas vasakule või paremale poole 
kinnitatud sirkel. Filiae Patriae sirkel rebasteklil 
asub vasakul küljel. Indla rebasteklil asetseb 
sirkel paremal küljel, Amicitias vasakul, kuid 
reb! võib oma 3. semestril lihtliikmena sirkli 
paremale küljele tõsta. Tavaliselt kantakse 
sirklit siiski tekli vasakul serval, Vironia ja Frat! 
Tartuensiste rebased paremal. EÜS-is kannavad 
lihtliikmed, kes vastavad korporatsiooni 
rebastele, sinist mütsi, millel on rosett ja 
Lembelal on must samettekkel, millel on 
kuldsest nöörist rosett. Baltisaksa korp! 
Curonias oli rebastekli värviks roheline. 
Kuldrebasetekkel – korporatsioonidel sametist 
must ja kuldse sirkliga tekkel, EÜS-il on 
sametist sinimustvalge värvitekkel. (vt Lisa 2) 
168. Nagelprobe, f   küüneproov Toiming, mille käigus kontrollitakse 
karistusklaasi või -kannu tühjaks joomist – 
jooginõu sisu üritatakse kallata pöidlaküünele, 
kui küünele koguneb tilk, loetakse 
karistusklaasi joomine kehtetuks. 
169. nichtschlagend 
nicht schlagend 
↔ schlagend 
~ fakultativ 
schlagend 
 mittevehklev 
tudengiorgani-
satsioon 
Mensuurikeeluga organisatsioon. Saksamaa 
naisorganisatsioonid ja Eesti org!! ei pea 
mensuure. 
170. Ochsenkopf, m → Paukhelm    
  Ökonomievorsteher, 
m (Estonia) 
ökonoom (Vironia) 
majanduse 
Ametnik on organisatsiooni toitlustuse 
korraldaja nii ametlikel üritustel kui ka muul 
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Oekonomie-
vorsteher, m 
(Nevania) 
Oekonom, m (Oec!, 
Oek!) (Livonia) 
Ökonom, m 
(Neobaltia) 
eestseisja (Eesti 
Üliõpilaste Selts, 
Sakala, Rotalia) 
majanduseestseisja 
(Fraternitas 
Tartuensis) 
perenaine (Filiae 
Patriae) 
peomeister 
(Amicitia, Arminia 
Dorpatensis); 
perenaise abi (Filiae 
Patriae) 
majaema (Indla) 
ajal ja ta käes on jookide tagavarad, mida ta 
valitseb, müüb ja täiendab. 
Perenaise abi ülesanneteks on perenaise 
abistamine ja vajadusel asendamine, tegeleb nt 
nõudelaenutusega. 
   orienteerumisfunkt
sionäär (Vironia) 
Korp! Vironia O-karikasarja eestvedaja ja 
organiseerija. 
171. Panier, n → Banner, 
Wahlspruch 
Panier, n 1. deviis (/sõjahüüd) 
lipukiri 
2. lipp 
1. Asetseb tavaliselt vapi ülemises osas. 
2. Lipul kajastuvad organisatsiooni värvid ja on 
tunnuseks värvikandvate organisatsioonide 
puhul. 
172. Paukant, m  Paukant, m vehkleja 
paukija 
1. Mensuuril osalev korporatsiooni liige. 
2. Paukimistunnis harjutav organisatsiooni liige. 
173. Paukarzt, m → Flicker Flicker, m arst Arst (või meditsiini õppiv vanema aasta 
üliõpilane), kes paukijaid mensuuri ehk 
akadeemilise vehklemise vältel hooldab. Ta ei 
pea olema vastava tudengiorganisatsiooni liige. 
174. Paukboden, m  Paukboden, m vehklemispõrand / 
-ruum konvendis 
Tudengiorganisatsioonis olev spetsiaalne 
vehklemisruum mensuuride ja paukimistundide 
läbiviimiseks. 
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175. Paukbrille, f   kaitseprillid Prillid kuuluvad kaitsevormi juurde, mida 
hakati mensuuridel kasutama, kui päris mitmed 
paukijad kaotasid silmanägemise. Prillid on 
valmistatud metallist ja need on 
kummitihenditega. Peas püsivad nad 
nahkrihmadega. Silmaavade ees oli 
kaitsevõrestik. 
176. pauken  pauken paukuma 
rapiiriga võitlema 
1. Duellil osalema 
2. Harjutusvehklemine 
177. Paukhelm, m → Ochsenkopf Kappe, f paukimiskiiver Kaitsekiiver, millega minimeeritakse paukimise 
käigus tekkida võivaid vigastusi. 
178. Paukstunde, f   paukimistund Harjutatakse vehklemist või tehtaks tänapäeval 
mõnda muud spordiala. 
179. Paukwichs, m  Takelage, f 
Paukbinde, f 
takelaaž 
paukimisvöö 
paukimispõll 
Vehkleja kaitseriietus, mida kasutatakse 
harjutades ja mensuuril. Paukimisvööd on (resp 
olid) Saksamaa ja baltisaksa organisatsioonides 
organisatsiooni värvidega. Osades 
korporatsioonides Saksamaal on kiivri asemel 
kasutusel kaitseprillid (Paukbrille). Vormi 
juurde kuuluvad kindlasti värvid ja rapiirid. 
180. Pekesche, f   vanamehe kuub 
pekesh 
Eestseisuse liikme kuub Saksamaal, mis kuulub 
piduliku paraadvormi juurde. Kuue ja 
kaunistavate nööride värvid sõltuvad korp!-i 
värvidest. Vanamehe kuube kannab EÜS-i 
vanamees ametitunnusena. Kuub on sinist värvi, 
välimuselt meenutab see ratsaväe mundrikuube/ 
husaarikuube. Nimetus tuleb poola keelest. 
Kuued tulid moodi n-ö Polenbegeisterung‟i 
laineharjal 1830ndatel aastatel, kui poolakad 
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oma iseseisvuse eest võideldes muudkui 
ülestõuse korraldasid (Poola riiki polnud ju 
ametlikult olemas). (vt Lisa 2) 
  per Fuchs zustellen rebaspostiga 
saatma 
Kirjad teistele organisatsioonidele viivad kohale 
organisatsiooni rebased. Baltisaksa 
organisatsioonide perioodil viidi nii kõiki 
teateid (k.a koosolekukutseid – iga nädal). 
Rebane kui 19. sajandi meil ja telefon. 
181. Philister, m (Ph!) → Alter Herr, 
Philistra 
~ Conphilister 
Philister, m (Ph!, pl 
Ph! Ph! / Ph!!) 
Korpsphilister, m  
(Nevania) 
Corpsphilister, m 
(Fraternitas Baltica) 
(Ph!) 
vilistlane (vil!, pl 
vil! vil! / vil!!); 
lihtvilistlane (l!vil!, 
pl l!vil! l!vil! / 
l!vil!!); 
lihtvilistlaskandida
at (vil!knd! Indlas / 
l!vil!cand! – 
Amicitia, pl 
l!vil!cand! 
l!vil!cand! / 
l!vil!cand!!) 
koopteeritud 
vilistlane (Indla) 
Burschenschaft‟ides ollakse pärast kraadi 
omandamist tegevkonvendi ja vilistlaskonna 
vaheliseks lüliks ilma vilistlaskokku astumiseta. 
Sõna „Philister“ kasutati baltisaksa 
organisatsioonides ka organisatsiooni liikme 
nimega ühenduses, nt Estonen-Philister. 
Vilistlaskandidaat ehk lihtvilistlane on ülikooli 
lõpetanu, kes on otsustanud töö- ja pereelu 
kõrval korporatsiooniga liituda, kannab 
rebasteklit ja on n-ö peaaegu rebane, pärast 
värvide saamist saab temast vilistlane. 
Koopteeritud vilistlane on väärikas ülikooli 
lõpetanu, kes on ühinenud Indla 
värvikandjatega. 
182. Philistercharge, f ~ Aktiven-
Charge 
 vilistlaskogu 
eestseisus(e liige) 
Organisatsioonidel on lisaks tegevkonvendile ka 
vilistlaskogu, mida juhib vilistlaskogu 
eestseisus ja koosneb üldjuhul samadest 
ametnikest kui tegevkonvendi eestseisuski. 
183. Philisterconseniora, f + 
Philisterseniora 
 vilistlaskogu 
abiesinaine 
Ametnik, kes asendab vilistlaskogu esinaist 
tema puudumisel või kui on muid takistavaid 
tegureid. 
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184. Philisterium, n → Alt-Herren-
Verband 
Philisterschaft, f, 
Philisterverein, m 
(Neobaltia) 
vilistlaskogu  
185. Philisterseniora, f → Hohe 
Damen-
Seniora 
+ Philistercon-
seniora 
 vilistlaskogu 
esinaine 
Ametnik, kes korraldab ja juhib vilistlaskogu 
korraldatud üritusi, koosolekuid. Koos 
tegevkonvendi esinaisega korraldavad 
organisatsiooni tegevust üldiselt. 
186. Philistra, f 
pl Philistrae 
→ Alter Herr, 
Philister 
 vilistlaskogu 
vilistlased 
vilistlane 
Osades Saksamaa 
naistudengiorganisatsioonides kasutatakse Hohe 
Damen asemel. 
187. Philistrierung, f; 
philistreren 
 Philistrierung, f vilistlaseks 
minemine 
Tegevliikme ehk burši suundumine 
vilistlaskokku. 
188. Präside, m (x) → Senior 
+ Fuxmajor, 
Schriftwart, 
Säckelwart 
   
  Präsidienlied, n official cantus 
ametlik/pidulik laul 
Tudengiorganisatsiooni jaoks olulised laulud 
(üldjuhul puuduvad nende laulude järel hüüded 
„smollis“ ja „fiducit“). 
189. Prima, f (x) ~ Senior 
→ Seniora 
+ Secunda, 
Scriptorin 
  Saksamaa naisorganisatsioonide esinaise ameti 
üks variant. 
190. Quästor, m → Kassenwart Quetscher, m laekur Quästor tuleb ladina keelest ja oli ametnik 
Vanas-Roomas, kes riigi rahaasjadega tegeles. 
Quetscher oli kõnekeeles laekuri vasteks, kuna 
ta ülesandeks oli n.ö “pigistada” raha/võlgu 
liikmetelt välja. 
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191. Quästorin, f (xxxx) ~ Kassenwart 
→ Moneta 
+ Prima, 
Secunda, 
Scriptorin 
  Saksamaa naisorganisatsioonide laekuri ameti 
üks variant. 
192. Rapier, n → Schläger    
193. Receptionsprüfung, f → 
Burschenprüfu
ng 
   
194. Renonce, f → Fuchs, 
Fechtbodist 
 1. rebane 
2. „metsik“ 
 
  Repräsentant, m 
(Curonia, Livonia, 
Fratenitas Rigensis) 
esindaja Ametnik baltisaksa üliõpilasorganisatsioonis, 
kes esindas oma organisatsiooni Esindajate 
Konvendis (Repräsentantenconvent). 
  Repräsentanten 
Convent, m 
Repräsentanten-
convent, m (Rep!C!) 
Esindajate Konvent Institutsioon, mis loodi 1847 metsikute 
üliõpilaste ettepanekul Ch!C! asemele, kus olid 
esindatud kõikide üliõpilaste huvid. Siiski olid 
Landsmannschaft‟id hääletamisel ühtsemad ja 
kui Esindajate Konvendist olid välja astunud 
kõik metsikutest liikmed ja Ruthenia sektsioon, 
taastasid allesjäänud Landsmannschaft‟id 
Ch!C!. 
195. rote Burschenschaft, 
f 
↔ weiße 
Burschenschaft 
 nn punane 
Burschenschaft 
Poliitilistele väärtustele ja kodumaale suurt 
tähelepanu pööravad organisatsioonid 
Saksamaal. Nende jaoks on pigem oluline 
tutvuste sõlmimine kui relvadega võitlemine. 
20. sajandi alguses tekkis Saksamaa 
Burschenschaft‟ide seas kahte leeri jaotumine: 
Arminia„sse ja Germania‟sse, mis vastavalt 
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moodustasid nn punase ja valge liikumise. 
Tänapäeval pole see eristumine enam nii tähtis. 
196. Säckelwart, m (xxxx) → Kassenwart 
+ Präside, 
Fuchsmajor, 
Schriftwart 
   
197. Salonwichs, m → Halbwichs    
198. Satzung, f  Comment, m põhikiri 
kodukord 
Tudengiorganisatsiooni reeglite ja tavade 
kogum, mida reb!! peavad rebasajal õppima. 
Ajaloo huvides, et mingid traditsioonid ei 
ununeks ega lakkaks, on kirjalikul kujul põhikiri 
või kodukord olulised. Filiae Patriae ja Amicitia 
vilistlaskogul on eraldi oma kodukord. 
199. Schärpe, f → Scherpe Schärpe, f särp 
särpe (Tehnola) 
šärpe (Rotalia) 
Umbes 30 cm laiune puusalt seotav värvilint, 
mida kantakse pidulikel üritustel, nt värvide 
andmine, uute liikmete (e rebaste) 
vastuvõtmine, kommersil kommersi- ehk 
vandevanemad, lipu- või auvalves olles jne. 
Eestis on lipuvalves alati minimaalselt 4 
inimest. Üldjuhul koosneb lipuvalve kolmest 
ksv!!-st ja nende ees kõndivast eestseisusest, kui 
keegi eestseisusest puudub, siis on ainult 
esimees/-naine üksi lipu ees, kui tema puudub, 
asendab abiesimees/-naine. Meesorg!! on 
lipuvalves rapiiridega. Rotalias on ametlik 
lipukandja Mag! Paucandi. Kuna särp on väga 
pidulik ja tähtis värvivara, siis nt Amicitias ei 
saa magister colorum enne särpi peale panna, 
kui amica pole n-ö täisvärvides (tekkel, lint) ja 
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valgete kinnastega. Tekkel aga nõuab jalanõusid 
ja värvid üleüldiselt seelikut või kleiti. (vt Lisa 
2) 
200. Scherpe, f → Schärpe    
201. Schild, m 
Wappenschild, m 
+ Wappen Wappenschild, m vapikilp Vapi üks osa, kus on vapikilp jaotatud 
erinevateks osadeks. Kindlasti on vapikilbil 
näha organisatsioonivärvid, sirkel ja üldjuhul ka 
lipukiri või deviis ning asutamiskuupäev. 
Erinevatel organisatsioonidel on veel erinevad 
kujutised, mis midagi nende põhimõtetest 
sümboliseerivad. Saksamaa korporatsioonide 
vapikilbid koosnevad tihti põhi- ja 
südavapikilbist (linna vapp, kus resideerutakse 
või värvid sirkliga, viimase variandi puhul 
onasukoha  vapp siis põhikilbil). Põhikilp 
sarnanevad Eesti korporatsioonide kilpidega. 
Vappi kirjeldatakse alati peale vaadatuna 
vasakust ülevast nurgast, mida nimetatakse aga 
paremaks ülemiseks nurgaks. 
202. schlagend 
pflichtschlagend 
↔ 
nichtschlagend 
~ fakultativ 
schlagend 
 vehklev 
tudengiorgani-
satsioon 
Saksamaa korp!, kus on sätestatud, et tegu on 
vehkleva ja mensuure pidava organisatsiooniga. 
203. Schläger, m → Rapier Hieber, m 
Schläger, m 
Plempe, f (kõnek) 
 
rapiir 
värvirapiir 
must rapiir 
Korporatsioonides kasutatav korvikujulise 
käekaitsega mõõk. Värvirapiir on mõõk, millel 
on organisatsiooni värvides käekaitse korv. 
Värvirapiiri kasutatakse stehhimiseks 
vennastuspeol, laulu juhatamiseks, auvalves 
seistes ja tähelepanu juhtimiseks 
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esmajärjekorras vanamehe poolt löögiga lauale. 
Kasutatakse ka EÜS-is. 
Must rapiir on mõõk, mille käekaitse korv on 
musta värvi või see puudub. Seda kasutavad 
rebased laulu juhatamiseks. EÜS-i 
lihtliikmerapiir on sinise korviga. 
Olenevalt organisatsiooni staatusest, on 
Saksamaa korporatsioonide rapiirid kas nürid 
või teritatud. Rapiirid organisatsiooni vapil 
näitavad, kas tegu on vehkleva või mittevehleva 
organisatsiooniga, nimelt esimese puhul on 
rapiirid kujutatud ristatuna. Leidub ka org!-e, 
kes on vehklevana asutatud, aga hiljem sellest 
loobunud, kuid ka neid, kes teadmatusest ja 
teiste organisatsioonide matkimise tõttu on 
vapile ristatud rapiirid kujutada lasknud, kuigi 
tegu  mittevehkleva organisatsiooniga. (vt Lisa 
2) 
204. Schleife, f → B(ierb)and-
schleife, 
Weinschleife 
  (vt Lisa 2) 
205. Schlepper, m → 
Schleppfuchs 
   
206. Schleppfuchs, m 
Schleppfux, m 
~ Fuchs 
→ Schlepper 
Schleppfuchs, m rebane Rebane sai oma nime sellest, et kunagi oli tema 
see, kes takelaaži paukimistuppa/-ruumi vedas 
(schleppen). Tänapäeval kasutatakse rebaseid 
rapiiriterade puhastamiseks ja vehklejate 
toetamiseks, isegi nende masseerijatena pauside 
ajal. Jälgib ohutusnõudeid pauside ajal, et kehva 
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nägemisväljaga kaitseprille kasutav paukija 
kedagi kogemata pausi ajal ei vigastaks. 
207. Schmiss, m 
Schmiß, m 
 Schmiss, m 1. (mensuuri)haav 
2. arm 
1. Mensuuri tagajärjel rapiiriga saadud haav 
vehklevates korporatsioonides, 2. selle haava 
paranenud arm (üldjuhul näopiirkonnas). 
208. Schmissziehen, n   armistamine Saksamaal mensuurihaava paranemise 
takistamine haava lahti tõmbamise läbi. 
Paljudes korporatsioonides oli selline käitumine 
keelatud, et tühisest haavast tekitati endale suur 
ja kole arm ebaausal viisil. Kehtis ja kohati veel 
tänaselgi päeval, et mida suurem ja koledam 
arm, seda uhkem ja auväärsem burš. 
209. Schoppen, m  Schoppen, m 1. šoppen 
õllekann 
2. õlut jooma 
1. Klaasist, savist või portselanist õllekann. 
Osadel organisatsioonidel on konvendis 
nimelised korporatsiooni värvide ja coetusega 
kannud. 
2. Näiteks kaatripäeval. 
210. Schriftführer, m → Subsenior 
~ Subseniora 
+ Seniora, 
Conseniora 
   
211. Schriftwart, m (xxx) → Subsenior 
~ Subseniora 
+ Sprecher, 
Fechtwart/ 
Präside, 
Fuchsmajor, 
Säckelwart 
   
212. Schülerfux, m ~ Fuchs   N-ö keskkooli/gümnaasiumi õpilane, kes õpib 
organisatsiooni tundma. 
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213. schwarze Studenten-
verbindung, f 
↔ 
farbentragende 
Verbindung 
~ 
farbenführende 
Verbindung 
 värvideta 
tudengiorganisatsio
on nn must 
korporatsioon 
Tudengiorganisatsiooni liik. Värvideta 
tudengiorganisatsioonid ei kanna ega oma 
värve. Eestis on nendeks üldjuhul seltsid (v.a 
EÜS, ÜS Raimla). 
214. Schwester-
verbindung, f 
 Schwester-
verbindung, f 
Schwester-
Corporation, f 
tudengiorgani-
satsioon (org!, pl 
org! org! / org!!) 
korporatsioon 
(korp!, pl korp! 
korp! / korp!!) 
Sama tüüpi tudengiorganisatsioonide nimetus 
teineteisele. 
215. Scripta, f ~ Subsenior 
→ Subseniora 
+ Seniora, 
Conseniora 
   
216. Scriptora, f ~ Subsenior 
→ Subseniora 
+ Seniora, 
Conseniora 
   
217. Scriptorin, f (xxx) ~ Subsenior 
→ Subseniora 
+ Prima, 
Secunda, 
Quästorin 
   
218. Secunda, f (xx) ~ Consenior 
→ Conseniora 
+ Prima, 
Scriptorin, 
Quästorin 
   
219. Sekretär, m (x) → Subsenior 
+ Senior, 
Consenior 
Sekretär, m 
(Fraternitas Rigensis, 
Rubonia) 
sekretär Korp! Amicitia kirjatoimetaja ametinimetus 
asutamisjärgsel perioodil. 
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Secretair, m 
(Fraternitas Baltica) 
220. Sektband, n → Band 
~ Bierband, 
Weinband 
Frackband, n kitsas lint 
frakilint 
igapäevalint 
Saksamaal 8 mm. Naiskorporatsioonide v.a 
Lembela igapäevalint, kasutatakse ka 
sõbralintidena. Kantakse õhturiietuse – fraki või 
smokingi juures vesti all (korp! Vironias ainult 
fraki juures). Kitsast linti annetatakse mõne 
korporatsiooni audaamidele (Fraternitas Estica, 
Sakala). Seltsides (peale EÜSi) frakilinti ei 
kasutata. Naiskorporatsioonid kannavad 1 cm 
laiust linti igapäevaselt kleidi peal. Pruudikimpu 
antakse ehteks üldjuhul 1 cm laiune lint. 
Rotalias kingitakse pruudile oma lint, mis 
pannakse üle pruudi vasaku õla. 
221. Sektmutter, f + Sekttochter  mater 
akadeemiline ema 
(ak! ema) 
pater 
akadeemiline isa 
(ak! isa) 
pl akadeemilised 
vanemad (ak! 
vanemad) 
Naisorganisatsioonis valib rebane ak! ema ja 
tema ak! isa. Mater ehk akadeemiline ema on 
rebase abistaja ja õpetaja, kes valib endale toeks 
oma organisatsiooni liikmete hulgast 
akadeemilise isa, kes hoiab rebasel varjatult 
silma peal ja ilmutab ennast alles rebase 
tegevliikmeks saamisel. 
222. Sekttochter, f + Sektmutter  akadeemiline tütar 
(ak! tütar) 
Akadeemiliste vanemate hoolealune noorem 
liige. 
223. Semesterabkneipe, f → Semesterab-
schlusskneipe 
   
224. Semesterabschluss-
kneipe, f 
→ Semesterex-
kneipe, 
 semestri lõpu 
õllelaud/veinilaud 
Semestrit lõpetav koosviibimine ehk pärast 
semestri viimast koosolekut peetav kindla 
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Abschluss-
kneipe 
↔ Semesteran-
trittskneipe 
korraga õlle-/veinilaud. 
225. Semesterantritts-
kneipe, f 
→ Anknepie, 
Antrittskneipe 
↔ Semesterab-
schlusskneipe 
 semestri alguse 
õllelaud/veinilaud 
Semestrit alustav koosviibimine ehk pärast 
semestri esimest koosolekut peetav kindla 
korraga õlle-/veinilaud. 
226. Semesterexkneipe, f → Semesterab-
schlusskneipe 
   
227. Senior, m (x / xxx – 
mõndades corps‟ides) 
→ Sprecher/ 
Erstchargierter, 
Präside 
~ Seniora, 
Prima 
+ Consenior, 
Subsenior/ 
Sekretär 
Senior, m (Livonia, 
Fraternitas Rigensis, 
Fraternitas Baltica, 
Lettonia, Rubonia) 
esimees 
seenior (x) (Vironia, 
Sakala, Ugala, 
Rotalia, Revelia, 
Tehnola, Fraternitas 
Fennica, Sorotitas 
Estoniae) 
I seenior ehk vanem 
(Leola) 
Seenior (Arminia 
Dorpatensis); 
kindral (Indla reb!) 
Esimees on organisatsiooni kõrgem juht ja 
kõrgem ametnik, ta on tudengiorganisatsiooni ja 
eestseisuse/juhatuse esindaja ja volinik ex 
officio, ilma eriliste volitusteta. Ta valvab kõige 
toimuva üle ja ükski ametlik kiri ei tohi ilma 
tema teadmiseta välja minna. Ta juhatab 
üldkoosolekuid. Rotalias kannab 
ametitunnusena lindil suurt hõbedast tsirklit. 
228. Seniora, f ~ Senior 
→ Prima 
+ Conseniora, 
Subseniora, 
Scripta, 
Scriptora, 
Schriftführer 
 esinaine (Indla, 
Lembela, Amicitia) 
Esinaine juhib organisatsiooni tegevust selle 
põhimõtete alusel. Ta esindab organisatsiooni 
väljaspool ja valvab selle järele, et kõik 
ametnikud oma kohuseid täidaksid. Esinaise 
ülesandeks on organisatsiooni eestseisuse ja 
laiendatud eestseisuse koosolekute 
kokkukutsumine ja koosolekute otsuste 
elluviimine. Ta juhatab pea- ja üldkoosolekuid. 
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229. Seniorbursche, m 
(SB) 
  seeniorburš Landsmannschaft‟ides nõustab ja toetab 
kogenud tegevliikmena eestseisust või selle 
liikmeid. 
230. Senioren-Convent, m 
(SC) 
 Chargierten-
Convent, m 
Chargiertenconvent, 
m (Ch!C! / CC) 
1. Seeniorite 
Konvent; 
2. Baltisaksa 
Korporatsioonide 
Esindajate 
Konvent; 
3. Eesti 
Korporatsioonide 
Liit (EKL / EKL!) 
1. Katuseorganisatsioon Saksamaal, mis 
koondab enda alla samade põhimõtetega 
organisatsioone. Nt Kösener Senioren-
Convents-Verband (KSCV) on Saksamaa ja 
Austria Corps‟e ühendav katusorganisatsioon. 
2. Tartu korporatsioonide eestseisuste 
esinduskogu, mille kätte oli 19. sajandil 
koondunud võim üliõpilaskonna üle. 
3. Liidu, mis on korporatsioonide 
katuseorganisatsioon, asutasid 28. märtsil 1915. 
a korporatsioonid Vironia, Fraternitas Estica, 
Sakala, Ugala ja Rotalia. Hiljem liitusid 
Fraternitas Liviensis, Leola, Revelia, Tehnola ja 
Fraternitas Tartuensis. Nad presideerivad 
vanuse järjekorras (vanuseprintsiip). 
231. Spähfux, m + Fuchs, 
Spe(h)fux 
 tulevane rebane Kui külaline organisatsiooniga liitub, saab 
Spe(h)fuxist Spähfux. Ta n-ö piilub 
organisatsiooni sisse, vaatab seda proovi korras, 
kas sobib.  
232. Spe(h)fux, m → Keilfux 
+ Fuchs, 
Spähfux 
 tulevane rebane Sõna algus Spe- tuleneb ladinakeelsest sõnast 
sperare, mis tähendab lootust. Loodetakse, et 
tudeng organiseerub ja teda värvatakse (n-ö 
moositakse) organisatsiooni. See on tavaliselt 
gümnaasiumi viimase klassi poiss, kes osaleb 
korporatsiooni üritustel ja kannab samuti 
värvilinti – ühevärvilist. 
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233. Sprecher, m (x) → Senior 
+ Fechtwart, 
Schriftwart 
   
 + Landesvater Stechbruder, m 
pl Stechpaar, n 
Landesvaterpaar, n 
vennastuja(d) 
stehhivend 
vandeandjad 
(Rotalia) 
õestujad 
Liige (resp liikmed), kellega vennastuspeol on 
kokku stehhitud, vennastutud. Tekli läbi 
torkamisega (e stehhimisega) lubatakse 
sümboolselt vajadusel iseennast ohvriks anda. 
Naisorganisatsioonides õestumisel ei stehhita. 
Külla aga kasutati rapiire Filiae Patriae 
õestusrituaali juures aastatel 1920–1940. 
Ainuke naisorganisatsioon Eestis, kes hetkel 
omab rapiire on korp! Filiae Patriae. 
234. Stiefel, m → Kanonen Stiefel, m 1. sääris 
2. karikas 
1. Mustad säärised/saapad paraadmundri juures. 
(vt Lisa 2) 
2. Saksamaal levinud saapakujuline jooginõu, 
mida antakse õllelaual käest kätte ja mida ei 
panda enne lauale, kui see on tühi ja siis ka 
ainult pikali. 
235. Stiftungsfest, n → 
Gründungsfest 
Stiftungsfest, n kommerss 
kommeršš (Rotalia) 
asutamispidu 
(Fraternitas Fennica) 
asutamisaastapäeva 
pidustused 
 
Asutamisaastapäeva üritused, mis kestavad 
üldjuhul 3 päeva (reede kuni pühapäev). 
Kommersi raames toimub reedel perekonnaõhtu 
(Rotalias algab kommerš ametlikult reede vastu 
laupäev), laupäeval on koosolek, pildistamine, 
vennastumine/õestumine, osadel õhtusöök, 
osadel õllelaud ja pühapäeval on kaatri- ehk 
järelpäev. Üldjuhul on organisatsioonid asutatud 
sügiseti ja taasasutatud kevadeti, seega nii on 
kord semestris kommerss (Indlas peetakse 
kommerssi sügiseti korp! Indla asutamise mõtte 
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auks, kevaditi aga korporatsiooni asutamise 
tähistamiseks). 
236. Stiftungsfest-
kommers, m 
→ Commers Stiftungskommers, m   
237. Stulpen, f pl 
 
→ Stulphand-
schuhe 
 kätiskindad 
paukimiskindad 
Suured, kuni küünarnukini ulatuvad 
vehklemiskindad, mida paraadvormi juurde 
kantakse kas valgest nahast või tugevdatud 
kätistega valgest riidest. 
238. Stulphandschuhe, f pl → Stulpen    
239. Stürmer, m   Stürmer Meenutab 19. sajandi esimese poole 
sõjaväelaste peakatet ja mida kasutavad 
peamiselt Austria ja Lõuna-Saksamaa 
korporatsioonid. Osadel organisatsioonidel on 
ametlikuks peakatteks nn Stürmer‟id. Need 
mütsid näevad välja, nagu silindermütside 
põhjad on ettepoole murtud ja seepärast 
meenutavadki Ameerika kodusõja-aegseid 
sõdurimütse. Mütsil on must nokk ja noka 
üleval asetseb rihm. Värvitriipe nagu teklitel 
pole, selle asemel on keerdnöörid 
organisatsiooni värvides. Enamus mütse, kuid 
see ei tähenda, et kõik, on valged. Osad 
organistatsioonides kannavad seda tüüpi mütse 
ainult suvesemestril ja talvesemestril kannavad 
nad tavalisi üliõpilasmütse. Saksamaal pole 
nagu Eestis sügis- ja kevadsemester, vaid suve- 
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ja talvesemester. 
240. Subsenior, m (xxx) → Dritt-
chargierter, 
Schriftwart, 
Sekretär 
~ Subseniora, 
Scriptorin, 
Scripta, 
Scriptora, 
Schriftführer 
+ Senior, 
Consenior 
Protokollführer, m 
Sekretär, m 
kirjatoimetaja, 
scriba (xxx) 
(Vironia, Sakala, 
Ugala, Rotalia, 
Revelia, Tehnola, 
Sororitas Estoniae) 
II seenior (Leola) 
tint (Indla reb!); 
abikirjatoimetaja 
(Eesti Üliõpilaste 
Selts, Liivika, 
Lembela, Amicitia) 
subscriba (Vironia, 
Sakala) 
esimene 
abikirjatoimetaja 
(Filiae Patriae); 
scriba, teadustaja 
(Fraternitas Fennica) 
teine 
abikirjatoimetaja 
(Filiae Patriae); 
aastaraamatu 
toimetaja (Indla) 
Kirjatoimetaja aitab koos teiste eestseisuse 
liikmetega koosolekuid ette valmistada. 
Kirjatoimetaja protokollib kas mõlemat 
koosolekut, kui amet nagu abikirjatoimetaja 
puudub (Rotalia) või ainult üldkoosolekut. Läbi 
kirjatoimetaja toimub organisatsiooni 
kirjavahetus. Kirjatoimetaja hoiab silma peal 
liikmete nimekirjal. Filiae Patriaes esimene 
abikirjatoimetaja protokollib tegevliikmete 
koosolekut, teine abikirjatoimetaja tegeleb 
infolehe väljaandmisega. Abikirjatoimetaja 
tegeleb üldjuhul erakoosolekute 
protokollimisega. Kui kirjatoimetaja mingil 
põhjusel puudub või takistatud, siis asendab 
teda abikirjatoimetaja. 
241. Subseniora, f ~ Subsenior 
→ Scriptorin, 
Scriptora, 
Schriftwart, 
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Schriftführer, 
Scripta 
+ Seniora, 
Conseniora 
242. Substitut, m  Substitut, m abi- või 
asendusametnik 
kohusetäitja (kt) 
Ametnike abi- või asendusametnik, nt 
Schriftwart Substitut – abikirjatoimetaja või 
subscriba. Eestis kasutusel ka kt, nt Mag. 
Cantandi kt Tallinnas. 
243. Tönnchen, n ~ Biertonne  tönnchen-müts On kahte liiki tönnchen-mütse: Biertönnchen ja 
Prunktönnchen, viimane erineb esimesest mütsi 
küljel olevatest hõbedastest viinapuulehtede 
poolest. Seda mütsi kantakse kuklas. (vt Lisa 2) 
  Untersuchungs-
commision, f 
juurdluskomisjon Institutsioon, mis tegutses 1864. aastani, mil 
selle asendas üliõpilaskohus (Burschengericht). 
  Untersuchungs-
richter, m 
Untersuchungs-
Richter, m (U!R!) 
(Livonia) 
juurdluskohtunik Ametnik baltisaksa üliõpilasorganisatsioonis, 
kes esindas oma organisatsiooni 
juurdluskomisjonis (Untersuchungscommision). 
244. uraltes Haus, n → bemoostes 
Haus 
+ Altersprinzip 
uraltes Haus, n väga vana maja 
igivanamaja  
 (Leola, Eesti 
Üliõpilaste Selts) 
puruvanamaja 
(p!v!m! – Rotalia) 
sammaldunud maja 
(Vironia) 
Akadeemiline vanus. 7.–8. semestri 
värvikandja. 
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245. urbemoostes Haus, n  urbemoostes Haus, n 
bemoostes Haupt, n 
steinaltes Haus, n 
(Fraternitas Rigensis) 
sammalpea (s!p!) 
väga sammaldunud 
maja (Vironia) 
sammaldunud maja 
(Fraternitas 
Liviensis) 
Akadeemiline vanus. 9.-10. semestri 
värvikandja. Alates 9. semestrist lisandub C!V!-
s iga semestriga 1 „väga“ nimetusse juurde. 
Bemoostes Haupt käis tollal kõigi kohta, kelle 
stuudium oli veninud üle nelja õppeaasta. 
246. ururbemoostes Haus, 
n 
 bemoostes Haupt, n kulupea 
vanasammalpea 
kahekordne 
sammalpea (Sakala) 
väga vana 
sammalpea 
(Fraternitas Estica) 
väga sammaldunud 
maja (Fraternitas 
Liviensis) 
purusammalpea 
(p!s!p! – Rotalia) 
Akadeemiline vanus. 11.-12. semestri 
värvikandja. Kui liige automaatselt 
kuldrebaseks ei saa ja teda ei valita, siis 
paljudes organisatsioonides jääb ta seda viimast 
vanusenimetust kandma. Vironias pannakse iga 
semestriga 1 „väga“ nimetusse juurde. 
Bemoostes Haupt käis tollal kõigi kohta, kelle 
stuudium on veninud üle nelja õppeaasta. 
   välissekretär 
(Rotalia, Amicitia) 
välissuhtleja 
(Põhjala, Filiae 
Patriae) 
tegevseltsi 
väliskoondistega 
suhtleja (Eesti 
Naisüliõpilaste Selts) 
Ametnik, kes suhtleb organisatsiooni 
sõprusorganisatsioonide ja väliskoondistega 
ning kannab hoolt väliskülaliste eest. 
247. Verbandszirkel, m → Zirkel    
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248. Verbindungshaus, n → 
Korporations-
haus, 
Corpshaus, 
Convent 
Conventsquartier, n 
Konventsquartier, n 
(C! Q! / C. Q.) 
Conventsgebäude, n 
Conventshaus, n 
Konvent, m 
konvent 
konvendikorter 
(C!Q!, k!k! Sakalas) 
Tudengiorganisatsiooni ruumid korteri või maja 
näol. Regulaarselt toimuvad seal valved, 
koosolekud, rebastel erinevad tunnid, üritused 
jne. Organiseerunud liikme „teine“ kodu. 
Saksamaa organisatsioonid rendivad oma 
suurtes majades liikmetele tube välja. 
249. Verkehrsgast, m 
(VG) 
→ 
Conkneipant 
Verkehrsgast, m 
(V!G!) 
spezieller Renonce, f 
kaaskneipija Kaaskneipijatena võetakse vastu sõpru ja 
sarnase mõttelaadiga inimesi, kes 
rebaskandidaadi kriteeriumitele küll vastavad, 
aga keda ei saa liikmeks võtta või nad ei taha 
ehk siis tegu on regulaarselt õllelaudade 
külastajaga, kes pole organisatsiooni liige. 
250. Verruf, m → Ausschluß 
auf Zeit 
   
251. Verwarnung, f  Warnung, f märkus Karistus, mida tehakse väiksemat sorti 
eksimuste korral ja selle avalikustamine 
laiemale liikmeskonnale pole vajalik. 
252. Verweis, m  Verweis, m laitus Karistus, mis on kergemat sorti, aga tõsisem kui 
seda nõuaks vaid märkuse tegemine. 
253. Vollcouleur, n ↔ Halbcouleur  ülikonnaga värvide 
kandmine 
Värvilindi, tekli, ripatsi kandmine ülikonnaga. 
254. Vollwichs, m → Wichs  pidulik 
paraadvorm 
Korp!-i pidulik täisvorm, mida kannavad 
eestseisuse liikmed. Vormi alla kuuluvad 
pekesh (Pekesche), valgest riidest või heledast 
nahast püksid (Buchs), mustad säärsaapad 
(Kanonen), cerevis-müts või barett, särp (seal 
all värvilint), valged kätiskindad, mõõgarihm 
värvirapiiriga. Tihti kantakse ka õlle- ja 
veiniripatseid aumärkide või ordenitena (vasaku 
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rinnatasku küljes särbi peale langevana). 
Pidulikku paraadvormi nt kantakse kommersil, 
pidulikel õllelaudadel, rongkäikude, auvalves ja 
oma liikme pulmas. (vt Lisa 2) 
255. Wahlspruch, m → Panier Wahlspruch, m 
Devise, f 
lipukiri 
vapikiri 
deviis 
juhtmõte 
põhimõtted 
Organisatsiooni juhtlause. Nt VBSt Lysistrata: 
„Frau sein, frei sein“; Arminia: „Eintracht hält 
Macht“; EÜS-i vapikiri ja juhtmõte: „Fortiter in 
re, suaviter in modo“ (tõlge: Põhimõttes kindel, 
käitumises tagasihoidlik); „Carpe diem“ (tõlge: 
Kasuta päeva);Ugalal: Isamaa, Sõprus, Ausus; 
ENÜS-i põhimõtted: demokraatia, rahvuslikkus, 
individuaalsus. 
256. Wappen, n + Schild (Korporations-) 
Wappen, n 
das Wappen der 
Korporation 
vapp Koosneb vapikilbist, vapilippudest, 
meesorganisatsioonides tihti ka kiivrist, 
kiivrikaunistusest (nt sulgedest), ornamendist, 
rapiiridest, mõnedes organisatsioonides on 
oldermanni ehk vanamehe sarv vapi all 
rippumas (nt Vironias). 
257. Weinband, n → Band 
~ Bierband, 
Sektband 
 2 cm: ülikonnalint 
keskmine lint 
igapäevalint 
1, 5 cm: 
smokingilint 
 
Saksamaal 13 mm lai. Eestis on keskmine lint 
ehk ülikonnalint 2 cm lai. Kantakse igapäevaselt 
kuue all vesti peal. Vormiriietuses pannakse lint 
vormikuue peale. Seltsides peale EÜS-i neid ei 
kanta. Meesorganisatsioonides (v.a Sakala) ja 
korp! Lembelas, kasutatakse seda igapäevalinti 
ka sõbralintidena. Smokingilint on 1,5 cm lai. 
Kantakse smokingi juures, ainult korp! Vironias 
smokingi vesti all. 
258. Weinschleife, f → Schleife  rosett Saksamaal kannavad osade 
naisorganisatsioonide (nt Akademische 
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Verbindungen)  rebased u 20 mm laiusest lindist 
moodustatud lehvi ehk rosetti ilma lahtiselt 
rippuvate osadeta ja keskelt kinnitatud sirkliga 
klambriga. Tgl!! ja vil!! kannavad aga sama 
moodi, aga rippuvate otstega riietuste juures, 
kus lai lint (üle õla olles) puudutaks „paljast“ 
nahka, mis pole aga lubatud (nagu ka Eestis). 
Kaaskneipijad kannavad rosetti nagu reb!!, 
ainult ilma sirkliga klambrita. Mõnedes 
naisorganisatsioonides Saksamaal kannavad 
ainult ksv!! sellest (u 20 mm laiusest) lindist 
rosetti, sel juhul kannavad reb!! kitsast (u 10 
mm laiusest) lindist rosetti. 
259. weiße 
Burschenschaft, f 
↔ rote 
Burschenschaft 
 nn valge 
Burschendchaft 
Nn valged Burschenschaft‟id pööravad suurt 
tähelepanu (vastupidiselt nn punastele 
Burschenschaft‟idele) korporatiivsele elule ja 
ühiskondlikele käitumisnormidele. Definitsiooni 
kohaselt on tegu vehklevate (ehk mensuure 
pidavate) organisatsioonidega ja Saksa 
Burschenschaft‟ide seas peetakse neid pigem 
konservatiivseteks. 
260. Wichs, m → Halbwichs, 
Vollwichs 
 paraadvorm Eestseisuse liikmete pidulik riietus. 
261. Wimpel, m  Wimpel, m laualipp 
vimpel 
Organisatsiooni värvides laualipp või vimpel, 
mõnikord ka embleemi või vapiga. 
262. Zipfel, m + Zipfelhalter, 
Zipfelbund 
Zipfel, m (uuri)ripats 
brelokk (Fraternitas 
Liviensis) 
Värvilindi kõrval teine värvide kandmise viis. 
Ripatseid on erineva laiusega lintidest 
(Saksamaal) või nahast (Eestis), mille peal on 
organisatsiooni vapp/vapikilp või sirkel. Saksa 
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tüüpi (ehk värvilindiga) ripatseid valmistasid 
mitmed Eesti korporatsioonide paguluses olnud 
liikmed. Korp! Estonial oli ripatsil Tallinna ja 
hiljem Eestimaa kubermangu kolm leopardi, 
korp! Fraternitas Rigensise sümboliks oli aga 
Riia vapp. Ripatsid võib nii ripatsihoidja kui 
lindinööbi küljes kanda. Ripatseid kingitakse ja 
vahetatakse sõpruse märgina. Nt õllelauas 
pannakse ripatsipunt (Zipfelbund) õllekannu 
külge, kuid kui kann on tühi tuleb see ära võtta, 
muidu teeb seda keegi teine, samuti ei või 
ripatseid valveta jätta, sellega tuleb käituda 
nagu värvivaraga, st, et keegi ei või sinu 
ripatseid (ilma sinu loata) puutuda. 
263. Zipfelbund, n + Zipfel, 
Zipfelhalter 
 ripatsipunt Ripatsihoidja küljes kantavad ripatsid. (vt Lisa 
2) 
264. Zipfelhalter, m + Zipfel, 
Zipfelbund 
 ripatsihoidja Vapi ja/või sirkliga kaunistatud sangaga 
metallketas (meenutab avajat), mille külge 
riputatakse ripatsid. Saksamaal kingitakse neid 
ripatseid omavahel sõpruse märgiks. Daamid 
kannavad ripatseid rinnas. 
Meesorganisatsioonide ripatsihoidja kinnitub 
püksivärvlile klambriga. Üldjuhul kantakse seda 
vasakul pool. (vt Lisa 2) 
265. Zirkel, m → 
Verbandszirkel 
(Korps)Zirkel, m sirkel ehk 
vääntäht (Eesti 
Üliõpilaste Selts) 
põimik (Sakala) 
vääniktäht (Ugala, 
Moodustub sõnade vivat, crescat, floreat (Eestis 
ka corporatio) ja organisatsiooni nime 
esimesest tähest ühe joonega joonistatud 
kujutise. Nt Vivat, crescat, floreat corporatio 
Vironia! Aga võib ka olla nt vivant fratres 
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Fraternitas Liviensis) 
tsirkel (Rotalia, 
Tehnola) väändtäht 
(Rotalia) 
väänistäht (Revelia, 
Arminia Dorpatenis) 
coniuncti Cimbriae või vivat circulus fratrum 
Cimbriae. Sirkel on organisatsiooni 
tunnusmärgiks, mida kasutatakse välismärkidel: 
sõrmused, ripatsid (kaelaehe), rinnamärgid, 
uuriripatsid, nt teise organisatsiooni 
külalisraamatusse sisse kirjutades oma nime 
järel. Sakslastel näitab sirkli taga olev 
hüüumärk, et organisatsioonil on tegevkonvent. 
Seda vääntähte kantakse hõbemärgina peamiselt 
mustal rebaseteklil (osa organisatsioone 
võimaldab seda vanemailgi lihtliikmeil kui 
rebased, osa mitte). Tavaliselt kantakse sirklit 
tekli vasakul serval, Vironia, Indla ja Fr! 
Tartuensise rebastel paremal, Amicitia reb!! 
võivad alates 3. semestrit vasakult paremale 
ümber tõsta. Sirklit kantakse mõnedes 
organisatsioonides (näit. eestseisuse/seniori või 
vanamehe poolt) ka lindil. Fraternitas Estica 
vanamees kannab aga vapikujutisega märki 
lindil. Korp! Filiae Patriaes on samuti esimehe 
märk, mis pärandatakse esimehelt esimehele. (vt 
Lisa 2) 
  zur Strafe trinken sisseandmine 
karistusklaas 
(Fraternitas 
Liviensis) 
Karistus, mida võib toimetada ainult seal, kus 
koos on ainult oma organisatsiooni liikmed või 
teiste organisatsioonide liikmed. Võõraste, 
mittekorporantide („metsikute“) juuresolekul ei 
ole sisseandmist, välja arvatud ainult oma 
konvendis. Sisseandmine on vastava käsu peale 
sundjoomine. Joogi määrab sisseandja, kuid 
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karistatul on õigus valida mõnda teist jooki, mis 
alkoholi sisalduse poolest nõrgem, või vett. 
Karistatu ei saa valida määratud joogist 
kangemaid. Joogi peab karistatu ise muretsema 
ja ajaviitmata. 
266. Zweitchargierter, m 
II. Chargierter, m (xx) 
→ Consenior 
+ Erst-
chargierter, 
Dritt-
schargierter 
II. Chargierter, m 
zweiter Chargierter, 
m (II. Ch. / II. Ch!) 
 Eestseisuse liige ehk volitatu. Nevanias märgiti 
Chargierter‟eid araabia numbritega. 
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A 
 
aastaraamatu toimetaja Subsenior, m  
aatekaaslane Bundesbruder, m 
abiametnik Substitut, m 
abiesimees Consenior, m 
abiesinaine Conseniora, f 
abikirjatoimetaja Subsenior, m  
abilaekahoidja Kassenwart, m  
abilaekur Kassenwart, m  
activitas Aktiver, m; Aktivitas, f 
akadeemiline ema Leibbursche, m; Sektmutter, f 
akadeemiline isa Leibbursche, m; Sektmutter, f 
akadeemiline poeg Leibfuchs, m 
akadeemiline tütar Sekttochter, f 
akadeemilised vanemad Leibbursche, m; Sektmutter, f 
akantus-ornament Helmdecke, f 
aktiivitas Aktiver, m; Aktivitas, f 
ametlik laul * Präsidienlied, n 
andmehaldur ** magister abacus  
apellatsioonikohtunik * Appelations-Richter, m  
apellatsioonikohus * Appelationsgericht, n 
arhivaar Archivar, m 
arm Schmiss, m 
armistamine Schmissziehen, n 
arst Paukarzt, m 
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arvutitüdruk ** magister abacus  
arvutivanem ** magister abacus  
asendusametnik Substitut, m 
asutaja Gründungsbursche, m 
asutamisaastapäeva pidustused Stiftungsfest, n 
asutamispidu Stiftungsfest, n 
aukohtunik * Ehrenrichter, m 
aukohus * Ehrengericht, n  
auvalve Ehrenwache, f 
auvilistlane Ehrenphilister, m 
  
B 
 
Balti täht Baltenstern, m 
Baltisaksa Korporatsioonide 
Esindajate Konvent Senioren-Convent, m  
barett Barett, n 
bibliotekaar * Bibliothekar, m  
Biertonne Biertonne, f 
brelokk Zipfel, m 
Burschenschaft Burschenschaft, f  
bursh Bundesbruder, m; Bursch(e), m 
burshvilistlane Inaktiver, m  
burš Bundesbruder, m; Bursch(e), m 
buršide kohus ** kohus 
buršikohtunik * Burschenrichter, m  
buršikohus * Burschengericht, n  
burškond Burschenschaft, f  
buršvilistlane Inaktiver, m  
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C 
 
Cantusbook Liederbuch, n 
cantusbuch Liederbuch, n 
cerevis-müts Cerevis, n 
confrater Bundesbruder, m 
Corps Corps, n  
Corps‟i liige Corpsier, m 
  
D 
 
degradeerimine Farbenverbot, n 
deviis Panier, n; Wahlspruch, m 
distsiplinaarkohus ** kohus 
  
E 
 
eemalseisja Inaktiver, m  
eemalviibija Inaktiver, m  
Eesti Korporatsioonide Liit Senioren-Convent, m  
eestseisus Charge, f; Chargia, f: Chargierter, m 
eestseisuse amet Charge, f  
eestseisuse ametnik Charge, f  
eestseisuse liige Concharge, f; Chargierter, m 
eluaegsuse põhimõte Lebensbundprinzip, n 
eluprintsiip Lebensbundprinzip, n 
esimees Senior, m  
esimene abikirjatoimetaja Subsenior, m  
esimene majaema Majordomus, m 
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esinaine Seniora, f 
esindaja * Repräsentant, m  
Esindajate Konvent * Repräsentanten Convent, m 
  
F 
 
frakilint Sektband, n 
frühkuur * Frühlingskur, f 
frühkuurima * Frühlingskur, f 
frühlingskur * Frühlingskur, f 
fuchsteater Fuchsenmimik, f 
Fuxmajor Fuchsmajor, m  
  
H 
 
hommikukäik * Frühlingskur, f 
  
I 
 
igapäevalint Sektband, n; Weinband, n 
igivanamaja  bemoostes Haus, n; uraltes Haus, n 
inaktiiv Inaktiver, m  
  
J 
 
joogivanem * Kneipwart, m  
juhatus Chargierter, m 
juhtmõte Wahlspruch, m 
juurdluskohtunik * Untersuchungsrichter, m 
juurdluskomisjon * Untersuchungscommision, f 
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järelpäev Frühschoppen, m; Katerfrühstück, n 
  
K 
 
kaaskneipija Verkehrsgast, m; Conkneipant, m 
kaasmaalaskond  Landsmannschaft, f  
kaasvilistlane Conphilister, m 
kaasvõitleja Kommilitone, m; Bundesbruder, m;  
kaatripäev Frühschoppen, m; Katerfrühstück, n 
kahekordne sammalpea ururbemoostes Haus, n 
kaitseprillid Paukbrille, f 
kann õlut jooma Blume, f 
karikas Stiefel, m 
karistusklaas * zur Strafe trinker 
kaupmees Majordomus, m 
kehaharjutuste eestseisja  Fechtwart, m  
keilimine keilen 
keskmine lint Weinband, n 
kiiver Helm, m 
kiivrikaunistus Helmzier, f 
kindral Senior, m  
kirjakoguhoidja Archivar, m; ** magister referendi  
kirjatoimetaja Subsenior, m  
kitsas lint Sektband, n 
kneipe Kneipe, f 
kneipruum Kneipe, f 
kodukord Comment, m; Satzung, f; Comment, m  
kohus ** kohus 
kohusetäitja Substitut, m 
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komitaat Comitat, n 
kommaan Comment, m  
kommersilint Bierband, n 
kommerss Commers, m  
kommilitoon Kommilitone, m 
konkneipant Conkneipant, m 
konvendidaamid Damenzirkel, m 
konvendihärrad Damenzirkel, m 
konvendikohus ** kohus 
konvendikoosolek Convent, m 
konvendikorter 
Convent, m; Corpshaus, n; 
Verbindungshaus, n 
konvendisaal Kneipsaal, m 
konvent 
Verbindungshaus, n; Convent, m; 
Corpshaus, n 
koopteeritud vilistlane Philister, m  
koosolek C!Sitzung, f 
koosoleku protokoll Konventsprotokoll, n 
korporant Korporierter, m 
korporatsioon Korporation, f 
korrakohus ** kohus 
ksv! värvilint Burschenband, n 
kuldrebane Goldfuchs, m 
kultuuriedendaja ** kultuurivaim 
kultuuritoimkonna juhataja ** kultuurivaim 
kultuurivaim ** kultuurivaim 
kulupea ururbemoostes Haus, n 
kunstitoimkonna juht ** kultuurivaim 
kätiskindad Stulpen, f  
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küüneproov Nagelprobe, f 
  
L 
 
laekahoidja Kassenwart, m  
laekur Kassenwart, m  
laenukassajuhataja Kassenwart, m  
lai lint Bierband, n 
laitus Verweis, m 
lakk Farbenverbot, n 
lakkimine Farbenverbot, n 
Landsmannschaft Landsmannschaft, f  
"lappimistuba" Flickraum, m 
laualipp Wimpel, m 
laulik Liederbuch, n 
laulujuhataja Magister cantandi, m 
lauluraamat Liederbuch, n 
lauluvana Magister cantandi, m 
lihtliige Fuchs, m 
lihtliikmeks tagandamine Farbenverbot, n 
lihtvilistlane Philister, m  
lihtvilistlaskandidaat Philister, m  
Liidu kohus * Burschengericht, n  
liikmekandidaat Fuchs, m 
lindinööp Bandknopf, m 
lindiraskus Bandknopf, m 
lipp Banner, n; Fahne, f; Panier, n 
lipukiri Panier, n; Wahlspruch, m 
lipulaul Farbenlied, n 
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lipuvärvid Bundesfarben, f 
  
M 
 
magister abacus ** magister abacus 
magister bibendi * Kneipwart, m  
magister cantandi Magister cantandi, m 
magister colori Majordomus, m 
magister colorum Majordomus, m 
magister domus Majordomus, m 
Magister linguae ** magister referendi  
magister paucandi Fechtwart, m  
magister referendi ** magister referendi  
majaema Majordomus, m 
majaisa Majordomus, m 
majanduse eestseisja * Ökonomievorsteher, m  
majavanem Majordomus, m 
major domus  Majordomus, m 
Major Webus ** magister abacus 
manitsus Ermahnung, f 
mater Leibbursche, m; Sektmutter, f 
meeldetuletus Ermahnung, f 
meesorganisatsiooni naispere Damenzirkel, m 
mensuur Mensur, f 
mensuurihaav Schmiss, m 
"metsik" Fink, m; Renonce, f 
mittevehklev tudengiorganisatsioon nichtschlagend 
"moraali tund" Fuxstunde, f 
must korporatsioon schwarze Studentenverbindung, f 
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must maja Fuchsia, f 
must rapiir Schläger, m 
märkus Verwarnung, f 
  
N 
 
nimekirjast kustutamine Ausschluß auf Dauer, m  
noor maja jungas Haus, n 
noor rebane Krassfux, m 
noorliige  Fuchs, m 
noorliikmed Fuchsia, f 
noorliikmeeksam Burschenprüfung, f 
noorliikmeteteater Fuchsenmimik, f 
noorliikmetund Fuxstunde, f 
noormees  Fuchs, m 
noortevanem Fuchsmajor, m  
  
O 
 
official cantus * Präsidienlied, n 
olderman Fuchsmajor, m  
oldermani tund   Fuxstunde, f 
oldermann Fuchsmajor, m  
omavaheline kohus ** kohus 
onu  Fuchsmajor, m  
organiseerunud olema korporiert sein 
orienteerumisfunktsionäär ** orienteerumisfunktsionäär 
ornament Baltenstern, m 
ornamenttikand Baltenstern, m 
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P 
 
paraadvorm Wichs, m 
paraadvormi püksid Buchs, f 
pater Leibbursche, m; Sektmutter, f 
paukija Paukant, m 
paukimiskiiver Paukhelm, m 
paukimiskindad Stulpen, f  
paukimispõll Paukwichs, m 
paukimistund Paukstunde, f 
paukimisvöö Paukwichs, m 
paukuma pauken 
pekesh Pekesche, f 
peomeister * Ökonomievorsteher, m  
perenaine * Ökonomievorsteher, m  
perenaise abi * Ökonomievorsteher, m  
pidulik laul * Präsidienlied, n 
pidulik paraadvorm Vollwichs, m 
poolpidulik paraadvorm Halbwichs, m 
presiidium Chargierter, m 
proomus  * Dejourant, m  
pubirebased Majordomus, m 
nn punane Burschenschaft rote Burschenschaft, f 
purga(toorium) Kneipe, f 
purusammalpea ururbemoostes Haus, n 
puruvanamaja bemoostes Haus, n 
põhikiri Comment, m; Satzung, f 
põhimõtted Wahlspruch, m 
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põimik Zirkel, m 
põrgu Kneipe, f 
pärisliige Aktiver, m; Aktivitas, f 
  
R 
 
raamatukoguhoidja * Bibliothekar, m  
raamatukoguvanem * Bibliothekar, m  
rahatrahv Geldbuße, f 
rapiir Schläger, m 
rapiiriga võitlema pauken 
reb! värvilint Fuchsenband, n  
rebane 
Renonce, f; Schleppfuchs, m; Fechtbodist, 
m; Fuchs, m 
rebas(t)e liikme(te)ks võtmine Admission, f 
rebascoetus Fuchs, m 
rebase initsiatsiooniriitus Brandung, f 
rebaseksam Brandung, f; Burschenprüfung, f 
rebaskolleegium Fuxstunde, f 
rebaskorpus Fuchsia, f 
rebaslend * Fuchs-Flucht, f  
rebaspere Fuchsia, f 
rebaspostiga saatma per Fuchs zustellen 
rebasteater Fuchsenmimik, f 
rebastekkel Mütze, f 
rebastund Fuxstunde, f 
rebasvanem Fuchsmajor, m  
revident Kassenprüfer, m 
revisjoni komisjon Kassenprüfer, m 
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revisjonitoimkond Kassenprüfer, m 
ripatsihoidja Zipfelhalter, m 
ripatsipunt Zipfelbund, n 
rosett 
B(ierb)andschleife, f; Baltenstern, m; 
Weinschleife, f 
rukk Ausschluß auf Zeit, m  
rukkimine Ausschluß auf Zeit, m  
  
S 
 
sammaldunud maja bemoostes Haus, n 
sammalpea urbemoostes Haus, n 
scriba Subsenior, m  
seenior Senior, m  
seeniorburš Seniorbursche, m  
Seeniorite Konvent Senioren-Convent, m  
sekretär Sekretär, m  
seltsivend Bundesbruder, m 
semestri alguse õllelaud/veinilaud Semesterantrittskneipe, f 
semestri lõpu õllelaud/veinilaud Semesterabschlusskneipe, f 
sent Kassenwart, m  
sidumispaus Bandagenpause, f 
sirkel Zirkel, m 
sisseandmine * zur Strafe trinker 
smokingilint Weinband, n 
spordiorganisaator Fechtwart, m  
sporditüdruk Fechtwart, m  
spordivaim Fechtwart, m  
spordivana Fechtwart, m  
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spordivanem  Fechtwart, m  
stehhivend * Stechbruder, m 
Stürmer Stürmer, m 
subscriba Subsenior, m  
subsenior Consenior, m  
sõprusorganisatsioon befreundete Verbindung, f 
sõsar Bundesbruder, m 
särp Schärpe, f 
sääris Stiefel, m 
  
Š 
 
šoppen Schoppen, m 
šärpe Schärpe, f 
  
T 
 
taasasutaja Gründungsbursche, m 
taastajaliige Gründungsbursche, m 
takelaaž Paukwichs, m 
teadustaja Subsenior, m  
tegevkonvent 
activer Convent, m; Aktivitas, f; Convent, 
m 
tegevliige Aktiver, m; Aktivitas, f; Bursch(e), m 
tegevliige honoris causa Ehrenphilister, m 
tegevliikmeks saamine Burschung, f 
tegevliikmete kogu Convent, m 
tegevliikmete koosolek ** kohus 
tegevseltsi arvutiasjatundja ** magister abacus  
tegevseltsi väliskoondistega suhtleja ** välissekretär  
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teine abikirjatoimetaja Subsenior, m  
teine majaema Majordomus, m 
tekeldama Deckel, m 
tekkel Deckel, m; Mütze, f 
tint Subsenior, m 
tsirkel Zirkel, m 
tudengiorganisatsioon Schwesterverbindung, f 
tudengiorganisatsiooni postkaart Couleurkarte, f 
tulevane rebane Spähfux, m; Spe(h)fux, m 
tõrvikurongkäik Fackelzug, m 
tädi Fuchsmajor, m  
täpsuskäik * Frühlingskur, f 
tönnchen-müts Tönnchen, n 
  
U 
 
(uuri)ripats Zipfel, m 
uusus Comment, m  
  
V 
 
vabatahtlikult vehklev fakultativ schlagend 
nn valge Burschendchaft weiße Burschenschaft, f 
valve * Dejourant, m  
valvur * Dejourant, m  
vana maja altes Haus, n 
vana rebane Brandfux, m 
vanadaam Fuchsmajor, m  
vanamees Fuchsmajor, m  
vanamehe kuub Pekesche, f 
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vanamehetund Fuxstunde, f 
vanamemm Fuchsmajor, m  
vanasammalpea ururbemoostes Haus, n 
vandeandjad * Stechbruder, m 
vanem Senior, m  
vanuseprintsiip ** Altersprinzip, n 
vapikilp Schild, m 
vapikiri * Devise, f 
vapisaal Kneipsaal, m 
vapituba Kneipsaal, m 
vapp Wappen, n 
veebihaldur ** magister abacus  
vehkleja Paukant, m 
vehklemispõrand Paukboden, m 
"vehklemispõrandlane" Fechtbodist, m  
vehklemisruum Paukboden, m 
vehklev tudengiorganisatsioon schlagend; pflichtschlagend 
veinilaud Kneipe, f 
veli Bundesbruder, m 
vennastuja * Stechbruder, m 
vennastuspidu Landesvater, m 
vilistlane Philister, m; Alter Herr, m; Philistra, f 
vilistlaseks minemine Philistrierung, f 
vilistlaskogu 
Alt-Herren-Verband, m; Hohe Damen 
Bund, m; Hohe-Damen-Verband, m; 
Philisterium, n; Philistra, f 
vilistlaskogu abiesinaine Philisterconseniora, f 
vilistlaskogu eestseisus Philistercharge, f 
vilistlaskogu eestseisuse liige Philistercharge, f 
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vilistlaskogu esinaine Philisterseniora, f; Hohe Damen-Seniora, f 
vilistlaskogu kirjatoimetaja Hohe Damen-Scripta, f 
vilistlaskogu laekur Hohe Damen-Moneta, f 
vilistlaskoondis Alt-Herren-Verband, m  
vilistlaskoondus  Alt-Herren-Verband, m  
vimpel Wimpel, m 
väga sammaldunud maja 
urbemoostes Haus, n; ururbemoostes 
Haus, n 
väga vana maja bemoostes Haus, n; uraltes Haus, n 
väga vana sammalpea ururbemoostes Haus, n 
välisliige Conkneipant, m; Inaktiver, m  
välissekretär ** välissekretär 
välissuhtleja ** välissekretär 
välja astumine Demission, f 
väljaheitmine 
Demission, f; Ausschluß auf Dauer mit 
Schande, m  
värbamine keilen 
värve omav tudengiorganisatsioon farbenführende Verbindung, f 
värvekandev tudengiorganisatsioon farbentragende Verbindung, f 
värvid Bundesfarben, f; Couleur, n  
värvide andmine Burschung, f 
värvide laul Farbenlied, n 
värvide saamine Burschung, f 
värvideta tudengiorganisatsioon schwarze Studentenverbindung, f 
värvikandja Farbenbruder, m  
värvilint Brustband, n; Farbband, n; Band, n 
värvipael Burschenband, n; Farbband, n 
värvirapiir Schläger, m 
värvitekkel Mütze, f 
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värvivana  Majordomus, m 
värvivara Couleur, n  
väändtäht Zirkel, m 
vääniktäht Zirkel, m 
väänistäht Zirkel, m 
vääntäht Zirkel, m 
  
Õ 
 
õestujad * Stechbruder, m 
õestumispidu Landesvater, m 
õllekann Schoppen, m 
õllelaud Kneipe, f 
õllelonks Blume, f 
õlleminuti erivorm Cerevis, n 
õllerebane Bierfuchs, m 
õllevaht Blume, f 
õlut jooma Schoppen, m 
  
Ä 
 
äraolija Inaktiver, m  
  
Ö 
 
ökonoom * Ökonomievorsteher, m  
 
 
Ü 
 
üldkoosolek Convent, m 
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ülikonna ja teklita värvide kandmine Halbcouleur, n 
ülikonnaga värvide kandmine Vollcouleur, n 
ülikonnalint Weinband, n 
ülikonnata värvide kandmine Halbcouleur, n 
üliõpilaskohus Burschengericht, n  
üliõpilasvilistlane Inaktiver, m  
  
I seenior Senior, m  
II seenior Subsenior, m  
III seenior Kassenwart, m  
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5. BALTISAKSA TERMINITE REGISTER 
 
A 
activer/aktiver Convent, 2 
activer/aktiver Landsmann, 6 
Aeltermann, 105 
Aktive(n), 7 
Aktiver, 7 
Aktivitas, 8 
Alter Herr, 9 
Altersprinzip 
altes Haus, 10 
Appelationsgericht 
Appelations-Richter 
Archivar, 15 
Auschluß, 17 
Ausschluß auf Zeit, 18 
 
B 
Band, 21 
Banner, 24 
Bannerlied, 86 
bemoostes Haupt, 245,246 
bemoostes Haus, 27 
Bibliothekar 
Bierfuchs, 29 
Brandfuchs, 32 
Bundesbruder, 36 
Burgwart, 163 
Bursche, 39 
Burschengericht 
Burschenrichter 
 
C 
C!-Dame, 67 
 
Cantusbuch, 160  
Cassa-Revident, 138 
Cassa-Vorsteher, 139 
Cassierer, 139 
Chargiertenconvent, 230 
Chargierter, 48 
Chargirter, 48 
Comitat(us), 49 
Comment, 50, 158 
Commers, 51 
Conkneipant, 53 
Conphilister, 55 
Convent, 58 
Conventsgebäude, 248 
Conventshaus, 248 
Conventsprotocoll, 148 
Conventsquartier, 248 
Conventsquartierverwalter, 163 
Corporation, 150 
Corporationsgenosse, 36 
Corpsphilister, 9, 181 
Couleurkarte, 69 
Crassibus, 154 
 
D 
Deckel, 72, 167 
Dejourant 
dejourierender Fuchs 
Demission, 73 
Devise, 255 
dritter Chargierter, 74 
Dujourant 
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E 
Ehrengericht 
Ehrenphilister, 76 
Ehrenrichter 
Ehrenwache, 77 
erster Chargierter, 79 
Exklusion, 16 
 
F 
Fackelzug, 80 
Fahne, 81 
Farbenband, 83 
Farbendeckel, 167 
Farbeneltern, 158 
Farbenentziehung, 91 
Farbenlied, 86 
Farbenträger, 84 
Farbenverleihung, 43 
Fechtbodäer, 92 
Fechtbodenvorsteher, 94 
Fechtbodist, 92 
Fechter, 92 
Fechthauer, 92 
Festkommers, 51 
Fink, 95 
Finkonia, 42  
Flicker, 96, 173 
Flickraum, 97 
Frackband, 220 
Frühlingskur 
(Fuchs)Aldermann, 105 
Fuchs, 100 
Fuchsenband, 102 
Fuchsencoetus, 100 
Fuchsendeckel, 167 
Fuchs-Flucht 
Fuchsmajor, 105 
Fuchsoldermann, 105 
Fuchsstunde, 110 
Fuchstheater, 103 
 
 
G 
gebrannter Fuchs, 32 
Geldstrafe, 111 
geschärfte Demission, 18 
Gurke, 100 
 
H 
Helmbusch, 122 
Herrenhuter, 92 
Hieber, 203 
 
J 
Juchzer, 53 
 
K 
Kappe, 177 
Kassenvorsteher, 139 
Kassenwart, 139 
Katerfrühstück, 140 
keilen, 141 
Klavierschlüsselbewahrer, 161 
Kneipe, 143 
Kneipkönig 
Kneipwart 
Komitat, 49 
Kommers, 51 
Kommesband, 28 
Konvent, 58, 248 
Konventsprotokoll, 148 
Konventsquartier, 248 
Korporation, 150 
(Korporations-)Wappen, 256 
Korporationsfahne, 81 
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Korporierter, 153 
(Korps)Zirkel, 265 
Korps-Haus, 63 
Korpskassierer, 139 
Korpsphilister, 9, 181 
krasser Fuchs, 154 
Krassibus, 154 
 
L 
Landesvater(feier), 155 
Landesvaterpaar 
Landsmann, 36 
Landsmannschaft, 156 
Leihkassenvorsteher, 139 
Liederbuch, 160 
 
M 
Mag. Kantandi, 161 
Mag. Paukandi, 94 
Magister cantandi, 161 
Magister paucandi, 94 
Majordomus, 163 
Mensur, 164 
mitlebender Wilder, 53 
 
O 
Obskurant, 53 
Oekonom 
Oekonomievorsteher 
Ökonom 
Ökonomievorsteher 
Olderleute, 105 
Oldermann, 105 
 
P 
Panier, 171 
passiver Landsmann, 133 
Paukant, 172 
Paukbinde, 179 
Paukboden, 174 
pauken, 176 
Paukmeister, 94 
per Fuchs zustellen 
(perpetueller) Ausschluss, 17 
Philister, 9, 181 
Philisterland, 12 
Philisterschaft, 184 
Philisterverband, 12 
Philisterverein, 164 
Philistrierung, 187 
Plempe, 203 
Präsidienlied 
Präsidium, 48 
Protokollführer, 240 
 
Q 
Quetscher, 190 
 
R 
Repräsentant 
Repräsentantenconvent 
Rosette, 19 
Ruckung, 18 
Rüge, 78 
 
S 
Schärpe, 199 
Schläger, 203 
Schleppfuchs, 206 
Schmiss, 207 
Schnoddergurke, 100 
Schnoddernase, 100 
Schoppen, 209 
Schwarzhäupter, 92 
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Schwester-Corporation, 214 
Schwesterverbindung, 214 
Secretair, 219 
Sekretär, 219, 240 
Senior, 227 
Sofa, 48 
spezieller Renonce, 249 
Stechbruder 
Stechpaar 
steinaltes Haus, 27, 245 
Stern, 20 
Stiefel, 234 
Stifter, 114 
Stiftungsfest, 235 
Stiftungskommers, 236 
Studentenrichter 
Subsenior, 56 
Substitut, 242 
 
T 
Takelage, 179 
Taufeltern, 158 
Taufsohn, 159 
Taufvater, 158 
(temporaler) Verschiß, 18 
 
U 
Untersuchungscommision 
Untersuchungsrichter 
uraltes Haus, 244 
urbemoostes Haus, 27, 245 
Usus, 50 
 
V 
Verkehrsgast, 249 
Versammlung, 44 
Verweis, 252 
Vorstand, 48 
 
W 
Wahlspruch, 255 
Wappen der Korporation, 256 
Wappensaal, 145 
Wappenschild, 201 
Warnung, 251 
Wilde, 95 
Wildenschaft, 95 
Wimpel, 261 
 
Z 
Zipfel, 262 
zur Strafe trinken 
zweiter Chargierter, 266 
 
I. Chargierter, 79 
II. Chargierter, 266 
III. Chargierter, 74
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KOKKUVÕTE 
 
 Käesoleva magistritöö eesmärgiks oli saksa, baltisaksa ja eesti 
üliõpilasterminoloogia sõnastiku koostamine. Koostajat ajendas seda teemat uurima 
isiklik huvi tudengiorganisatsioonide vastu ja seotus nendega; samuti käsitles autori 
bakalaureusetöö juba antud temaatikat (baltisaksa ning saksa üliõpilaslaulikute 
võrdlus). Ilmnes, et antud valdkonnas on tühimik, mis selle sõnastiku näol nüüd 
loodetavasti sai teatud määral täidetud. 
 Antud magistritöö jaguneb üldjoontes kaheks osaks: teoreetiline ja praktiline. 
Teoreetilises osas tuuakse lühiülevaade saksa, baltisaksa ja eesti 
tudengiorganisatsioonide ajaloost, kus ilmneb, et tudengiorganisatsioonide juured 
ulatuvad keskaega ja nende sadade aastate jooksul on toimunud küll areng, kuid 
mõned vanad traditsioonid ja tavad on jäänud tänaseni püsima. Lisaks on autor 
koostanud baltisaksa ja eesti organisatsioonide liikmete nimetustega nimetiku, kus on 
lisaks n-ö ametlikele nimedele välja toodud ka kõnekeelsed või pejoratiivsed 
nimetused. 
 Praktilises osas kommenteerib koostaja sõnastiku terminite valikuprintsiipe ja 
toob välja kasutatud allikaid. Tegevust sõnavara kogumiseks saab jagada mitmeks 
etapiks. Esmalt kogus autor kõik igapäevased tudengiorganisatsioonide tegevuse, 
liikmete jms seonduva sõnavara kokku. Selleks kasutas ta Eestis tegutsevate 
korporatsioonide ja seltside kodulehekülgi, nende ja nende liikmete väljaantud 
raamatuid ja artikleid ning teisi akadeemilisi kodanikke. Terminite paljusus Eesti 
akadeemilisel maastikul pakkus koostajale äärmiselt suurt huvi, kuid ka piisavalt 
peavalu, sest terminite tähendused ja organisatsioonide traditsioonid olid tihtilugu 
nüanssides täiesti erinevad. Edasi uuris autor baltisaksa organisatsioonide kohta 
hulganisti erinevaid teoseid, kuid põhiline sõnavara pärineb nende korporatsioonide 
poolt välja antud albumitest. Osade korporatsioonide albumid olid väga mahukad ja 
informatiivsed, millede läbitöötamine hõlmaski kõige suurema aja enda alla. Olulise 
osa tööst oli oma 2002. a kaitstud magistritööga ka Reet Bender ära teinud, tema 
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baltisaksa üliõpilaskeelt ja -korporatsioone käsitlev töö oli suureks abiks (Bender 
2002). Viimasena uuris autor saksa tudengiorganisatsioonide kohta, valides selleks neli 
erinevat organisatsioonitüüpi: Burschenschaft‟id, Landsmannschaft‟id, Corps‟id ja 
Damenverbindung‟id. Kokku valis autor üle kahekümne erineva kodulehe, mida 
süvitsi uuris. Selle tulemusena leidis autor, et organisatsioonitüübi siseselt eriti suurt 
terminialast kattuvust ei olnud, ehk ka seetõttu, et iga tüübi kohta sai võimalikult 
erinevatest piirkondadest organisatsioonid valitud. Küll oli aga näha tendentsi, et 
eelmise sajandi lõpul loodud naisorganisatsioonid on üritanud endale neile omast 
sõnavara luua, mistõttu on neil nt ühe ameti vasteteks vähemalt kümme erinevat vastet 
anda. Kuna naisorganisatsioone ei ole (koostaja andmetel) keegi siiani käsitlenud, siis 
otsustas autor sellega algust teha. Selleks kaasas ta Berliini naisorganisatsiooni VBSt 
Lysistrata esinaise, kellega kirjavahetuses olles sai ka neile Eesti 
naistudengiorganisatsioonidest informatsiooni jagada. Meesorganisatsioonide sõnavara 
uurimisel oli abiks Andrus Boikovi 2004. aastal ilmunud magistriprojekt saksa-eesti 
tudengiorganisatsioonide seletava sõnastiku kohta (Boikov 2004). 
 Praktiline osa ehk sõnastik sai kolme uurimissuuna tõttu terminoloogiliselt 
üpriski mahukas, kuna v.a mõnele üksikule (võrreldes kogumahuga) eestikeelse vaste 
puudumisele, oli nii saksa, baltisaksa kui eesti vasteteks olevad sõnad organisatsiooniti 
juurdunud ja esinesid juba kindlal kujul. Sõnastikku sai lisatud ka seletav osa, et 
erinevate organisatsioonide iseärasusi oleks võimalik teiste variantidega kõrvutada. 
Sõnastikku koostades tuli välja, et saksa organisatsioonide ja tänapäeval Eestis 
tegutsevate organisatsioonide sõnavara väga radikaalselt ei erinegi, küll aga on 
erinevate traditsioonide puhul kas siin või seal vastav termin selle mitteeksisteerimise 
tõttu puudu. 
 Käesolev töö on seletava oskussõnastikuna kindlasti väga suureks kasuks mitte 
ainult tõlkijatele, kes soovivad näiteks tudengiorganisatsiooni kodulehte tõlkida, vaid 
ka eesti organisatsioonide liikmetele, kes saavad oma silmaringi veelgi saksa, 
baltisaksa ja eesti tudengiorganisatsioonide teemal avardada. Juba on erinevate 
organisatsioonide liikmetelt laekunud soove käesolev töö nende konventide 
raamatukogudesse hankida. Ära ei tohiks ka unustada käesoleva töö kultuuriloolist 
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rolli. Siiski pole koostatud magistritöö tähtis ainult tudengiorganisatsioonide 
seisukohtast, vaid ka kultuuriloo ning ülikooli ajaloo seisukohast, kuna ajaloolises 
perspektiivis on akadeemiliste organisatsioonide roll olnud väga oluline. 
 Antud teemat annab veel mitmes suunas edasi ja sügavamalt uurida, sest 
magistritöö koostamiseks kasutatud materjali koguhulgast jäi koostajale mulje, et 
suutis seda teemat vaid väga pinnapealselt puudutada. Käesoleva sõnastiku 
laiendamine oleks kindlasti järgmine samm selle teema uurimisel. Pealegi ei tohiks 
unustada, et Saksa kultuuriruumi mahuvad ka nt Austria ja Šveitsi 
üliõpilasorganisatsioonid ning Eestis tegutsesid ka baltisaksa organisatsioonide kõrval 
läti, poola, vene jt rahvuste organisatsioonid – seega on uurimisvaldkondi, kuhu 
laieneda, päris palju. Samuti võiks uurida, kuidas on toimunud areng kolmes 
Saksamaal tegutsevas korporatsioonis ja kuivõrd on säilinud vana baltisaksa põhi. 
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Eestis tegutsevad akadeemilised organisatsioonid asutamise järjekorras 
Eesti Üliõpilaste Selts 1870 Tallinn ja Tartu 
 
EÜS Põhjala 1884 Tallinn ja Tartu   
Korp! Vironia 1900 Tallinn ja Tartu 
 
Korp! Fraternitas Estica 1907 Tallinn ja Tartu 
 
ÜS Liivika 1909 Tartu 
 
Korp! Sakala 1909 Tallinn ja Tartu 
 
Eesti Naisüliõpilaste Selts 1911 Tartu 
 
Korp! Ugala 1913 Tartu 
 
Korp! Rotalia 1913 Tallinn ja Tartu 
 
Korp! Fraternitas Liviensis 1918 Tallinn ja Tartu 
 
EYS Veljesto 1920 Tartu   
Korp! Leola 1920 Tallinn 
 
Korp! Filiae Patriae 1920 Tartu 
 
Korp! Revelia 1920 Tartu 
 
Korp! Tehnola 1921 Tallinn 
 
ÜS Raimla 1922 Tartu 
 
Korp! Indla 1924 Tartu 
 
Korp! Lembela 1924 Tallinn 
 
Korp! Amicitia 1924 Tartu 
 
ÜÜ Fraternitas Fennica 1926 Tartu   
Korp! Fraternitas Tartuensis 1929 Tallinn ja Tartu 
 
Korp! Arminia Dorpatensis 
Korp! Sorotitas Estoniae 
1994 (1850) 
2011 
Tartu 
Tallinn 
 
 
– meestudengitele     – naistudengitele  
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Couleurkarten. http://couleurkarten.ooecv.at/ (16.05.2011). 
Teklid ja mütsid. http://www.bnst.de/BNSt/BNSt05.htm (15.05.2011). 
AV Nausikaa. http://www.avnausikaa.de/joomla/content/view/16/32/ )16.05.2011). 
Wollwichs. http://www.markomannenwiki.de/index.php?title=Vollwichs (16.05.2011). 
Korporatsioona Amicitia SIRKEL ehk vääntäht.  
    ↓      
 
 
 
 
 
AV Nausikaa ROSETT (Schleife) RIPATSIPUNDI ja 
    RIPATSIHOIDJAGA. → 
 
 
Armina dorpatensise POSTKAART (Couleurkarte) 
   ↓  PIDULIK  PARAADVORM  (Wollwichs) ↓ 
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RESÜMEE 
 
 Die vorliegende Magisterarbeit Wörterbuch der deutschen, deutschbaltischen 
und estnischen verbindungsstudentischen Termini beschäftigt sich mit dem Wortschatz 
der verschiedenen studentischen Verbindungen. Das Ziel war es, ein Wörterbuch 
zusammenzustellen, wo man die verschiedenen Termini der Studentensprache 
nachschlagen könnte. Außerdem war es wichtig, dass die Termini im Wörterbuch 
zusätzlich erklärt sein würden, damit die Differenzen in der Sprache der deutschen, 
deutschbaltischen und estnischen Verbindungen und die etwaigen inhaltlichen 
Unterschiede hinter den Begriffen dadurch sichtbar gemacht werden. 
 Die Arbeit besteht – nebst der Einleitung, der Zusammenfassung, dem 
Literaturverzeichnis und der Anhänge − aus zwei Teilen. Im ersten (theoretischen) Teil 
wird eine Übersicht über die Geschichte von Studentenverbindungen in Deutschland 
sowie in Estland gegeben, wobei man versucht, deutsche, deutschbaltische und 
estnische Verbindungstypen dem Leser näherzubringen. Im zweiten (praktischen) Teil 
befindet sich das Wörterbuch, das 266 deutsche und 229 deutschbaltische Stichwörter 
beinhaltet. Die Ausgangssprache ist Deutsch, weil das Wörterbuch vor allem auf 
estnischschsprachige Benutzer gerichtet ist. Das Wörterbuch beinhaltet auch ein 
Verzeichnis der estnischen Stichwörter und ein Register über die deutschbaltischen 
Termini. 
 Als Quellen sind zahlreiche Homepages der Verbindungen, verschiedene 
Alben, Jubiläenausgaben und andere Druckschriften der Korporationen und zwei 
Magisterarbeiten (Bender 2002; Boikov 2004) benutzt worden. Zusätzlich hat die 
Autorin mit verschiedenen Mitgliedern der Studentenverbindungen in Estland aber 
auch mit der Seniora der VBSt Lysistrata aus Deutschland Kontakt gehabt. 
 In der Zukunft könnte dieses Thema weiter untersucht und das Wörterbuch 
erweitert werden. Es sei hiermit auf einige Forschungsmöglichkeiten hingewiesen, z. 
B. darauf, dass auch die Studentenverbindungen aus Österreich und der Schweiz zum 
deutschen Kulturraum gehören  und dass in Estland neben den deutschbaltischen 
Studentenverbindungen auch lettische, polnische, russische usw. Organisationen gab, 
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ebenfalls müssten die heutigen lettischen Verbindungen berücksichtigt werden, da die 
heutigen Staaten Estland und Lettland den Gemeinsamen historischen multilingualen 
baltischen Kulturraum bilden und denselben akademischen Traditionen entsprangen – 
d. h. es gibt zahlreiche Untersuchungsmöglichkeiten, die einer weiterführenden 
Untersuchung bedürfen.  
 Die vorliegende Magisterarbeit kann natürlich nicht die in der vergleichenden 
Erforschung der sprachlichen Geschichte der Studentenverbindungen herrschende 
Lücke völlig abgedeckt, bildet aber sicherlich einen guten Ausgangpunkt für weitere 
Erforschung der verschiedenen Aspekte der Sprache der Studentenverbindungen. 
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Kinnitan, et koostasin käesoleva magistritöö iseseisvalt ja kasutasin vaid neid allikaid, 
mis on kirjanduse loetelus ära toodud. 
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